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JOHDANTO 
 
1.1 Värtsilän kehitys ennen talvisotaa 
 
Tutkimuksen kohteena oleva Värtsilä, kuului vuoteen 1920 asti Tohmajärven pitäjään, joka oli 
melko suuri pitäjä Pohjois-Karjalan alueella 1700–1800-luvuilla. Suur-Tohmajärvi alkoi hajota, kun 
siitä erkaantuivat ensin Pälkjärvi ja myöhemmin Kiihtelysvaara. Värtsilän ero Tohmajärvestä oli 
ollut esillä eri yhteyksissä jo useaan kertaan, mutta lopulta vuonna 1918 asiaa alettiin ajaa 
Tohmajärven kunnanvaltuustossa. Vaikka asiasta nousi kiistaa, ratkesi ero lopulta hyvinkin selkein 
äänestyslukemin syyskuussa 1919. Virallisesti Värtsilä tuli itsenäiseksi vuoden 1920 alusta. Riita 
omaisuuden jaosta kuitenkin pitkitti eroprosessia vielä tämänkin jälkeen. Värtsilä oli kehittynyt 
nopeasti 1800-luvulta lähtien, kun alueelle perustettiin masuuneja, joista muodostui 1900-luvulle 
tultaessa Aktiebolaget Wärtsilä Osakeyhtiön suuret tehdaslaitokset. Myös kunta jatkoi nopeaa 
kehitystään itsenäisenä. Esimerkiksi uusia kouluja perustettiin useita ja vuonna 1938 oli Värtsilässä 
jo yhdeksän koulupiiriä.1 
 
Itsenäinen Värtsilän kunta rajoittui eron jälkeen Tohmajärven, Pälkjärven, Soanlahden, Korpiselän 
ja Tuupovaaran kuntiin. Se kuului Ilomantsin tuomiokuntaan, sekä Tohmajärven, Pälkjärven ja 
Värtsilän käräjäkuntaan. Värtsilässä oli 1920-luvun lopulla kaksi jauhomyllyä, Suomalaisen 
puuliikkeen saha sekä Wärtsilä Oy:n teollisuuslaitokset, jotka käsittivät kolme martinuunia, 
konepajan, valimon, valssilaitoksen, lankanaula- ja pärenaulapajat, langanvenyttämö sekä 
tiilitehtaan. Kauppiaita oli kunnassa tuolloin 11, ja elinkeinotoiminta oli muutenkin monipuolista. 
Ennen kehittymättömän kunnan muutoksesta kertoo se, tehdaslaitosten ympärille oli kohonnut 
väkirikas yhdyskunta, joka ulkoisesti muistutti kauppalaa tai kaupunkia. Kunnasta löytyi useita 
kauppoja, kahviloita, ruokaloita ja pankkeja. Teollisuudella oli siis todella merkittävä asema 
Värtsilän kunnassa ja alue oli 1920–1930-luvuilla yksi maamme tärkeimpiä teollisuus- ja 
liikekeskuksia. Värtsilästä oli tullut Kuopion läänin tiheimmin asuttu pitäjä.2 
 
Tiheimmin asutuksi pitäjäksi kasvaminen oli alkanut Värtsilässä jo sinä aikana, kun se oli osa 
Tohmajärveä. Värtsilään muutti paljon väestöä, joka tuli tehtaalle töihin. Matikaisen tehdasta 
käsittelevän tutkimuksen mukaan Värtsilään ja tehtaalle töihin tulleet voidaan jakaa neljään eri 
                                                 
1 Juvonen 1990, 455–458, 580; Kasanen 1981, 33–35. 
2 Suomenmaa 1927,  
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ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluivat paikkakuntalaiset, lähiseudulta ja maakunnasta tulleet. 
Toisen ryhmän muodostivat teollisuuden ammattilaiset, joiden asiantuntemusta kaivattiin. Sen 
lisäksi oli ryhmä ulkomaalaisia ja muut. Ryhmä muut käsittää muualta Suomesta tulleet henkilöt. 
Monesta muualta saapuneesta tuli kuitenkin aikojen myötä värtsiläläinen. Näin Värtsilän alueen 
väkiluku kasvoi tehtaan avulla.3  Kuntajakotoimikunnan tekemän selvityksen mukaan Värtsilässä 
oli vuonna 1920 4695 asukasta.4 
 
 
Kuva 1. Värtsilän tehdasalue 1930-luvulla. 
 
Lähde: Haavikko 1984, 57. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Matikainen 1997, 12–14. 
4 Sovinto-oikeuden pöytäkirja 14.6.–15.6.1921, Toka. 
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Kuva 2. Värtsilän keskustan aluetta. 
 
Lähde: Kasanen 1981, 113. 
 
Värtsilässä oli teollisuuden lisäksi myös maanviljelystä ja maataloustuotteilla olikin hyvä menekki 
tehdasyhteisössä. Maatalous oli kuitenkin keskittynyt hieman kauemmaksi kunnan keskustasta. 
Uudessakylässä sijaitsi Värtsilän ”ruoka-aitta”, josta suuri osa maataloustuotteista tuli, aina siihen 
asti kunnes Pälkjärven kylät Kuhilasvaara ja Anonniemi liitettiin Värtsilään vuonna 1936. Myös 
nuo alueet olivat hyvin maatalousvaltaisia. Maataloustuotteiden tuotanto ei kuitenkaan riittänyt 
kattamaan kunnan asukkaiden ja erityisesti tehdasyhteisön kysyntää, vaan tuotteita oli tuotava 
kuntaan myös muualta.5  
 
Talvisodan alkaessa vuonna 1939 Värtsilä joutui sotilashallintoalueeksi, jossa valtaa piti armeija. 
Joulukuussa 1939 muodostetun osasto Talvelan (19.12. lähtien Ryhmä Talvela) esikunta sijoitettiin 
Värtsilään. Talvela valitsi Värtsilän komentopaikakseen viestiyhteyksien takia. Jo joulukuun alussa 
alkoi pakolaisia virrata Värtsilään useilta paikkakunnilta. Joulukuun 3.-8. päivä Värtsilän kautta 
kulki jopa 10 000 pakolaista.  Värtsilän omia kuntalaisia alettiin evakuoida, kun sotatoimet 
saavuttivat Värtsilän. Ihmisiä evakuoitiin sotapoliisin toimesta Virroille. Talvisodan aikana 
Värtsilässä toimivat niin kaatuneitten keskus kuin sotavankien vastaanottopaikka ja sotavankien 
sairaalakin. Koska talvisodan jälkeen solmittu Moskovan rauha merkitsi Värtsilälle suuria 
alueluovutuksia, alkoi suurisuuntainen evakuointi. Evakuointiin osallistui niin sotaväkeä kuin 
siviilejäkin, mm. Wärtsilä Yhtymä Oy:n työväkeä. Vaikka Värtsilän siviiliasukkaat oli siirretty 
Virroille, oli kunnan hallinnon sijoituspaikkana Pielavesi. Vuonna 1941 hallinto siirrettiin kuitenkin 
                                                 
5 Suomenmaa 1927, 289–295. 
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jälleen Värtsilän Uuteenkylään. Kesällä 1941 alkoi kuitenkin jatkosota, joka jälleen muutti 
tilannetta Värtsilässä. Moskovan rauhassa Neuvostoliiton puolelle jäänyt Värtsilän alue vallattiin 
takaisin jo heti sodan alkuvaiheessa 11.7.1941. Asukkaita odotti kuitenkin entisellä asuinalueella 
täysin erilainen näkymä verrattuna entiseen. Kirkko, tehdas ja monet muut rakennukset olivat 
kärsineet vaurioita taisteluissa. Jälleenrakennus aloitettiin nopeasti, mutta se keskeytyi kuitenkin 
jälleen vuonna 1944, kun tilanne Suomen kannalta alkoi näyttää huonolta. 6 
 
 
 
1.2 Tilanne Suomessa jatkosodan päättyessä 
 
Jatkosota oli alkanut jo vuonna 1941, mutta vuodet 1942–1943 olivat olleet asemasotavaihetta. 
Suomalaisten joukkojen taisteluteho oli heikentynyt mm. sen takia ettei tuona aikana oltu panostettu 
puolustusasemien kehittämiseen. Vuonna 1944 Neuvostoliiton joukot aloittivat suurhyökkäyksen 
Karjalan kannaksella ja suomalaisten joukot joutuivat peräytymään asemistaan. Rauhantunnusteluja 
alettiin ajaa kesällä 1944 ja lopulta ylipäällikön käskystä 4.9.1944 suomalaiset joukot lopettivat 
taistelun klo 8.00. Neuvostoliiton joukot lopettivat taistelun vasta seuraavana aamuna. 
Välirauhanehdot olivat Suomelle hyvin raskaat. Niiden mukaan Suomen tuli luovuttaa 
Neuvostoliitolle Petsamo sekä vuonna 1940 solmitun Moskovan rauhansopimuksen mukaiset 
alueet. Näiden alueiden lisäksi Neuvostoliitto vaati Porkkalan laivastotukikohtaa vuokralle. 
Sotakorvaussummaa sen sijaan oli vähennetty 300 miljoonaan dollariin. Aiemmin keväällä tuo 
kyseinen summa oli ollut 600 miljoonaa.7 
 
Värtsilän lisäksi myös monet muut alueitaan menettäneet kunnat olivat samassa tilanteessa. 
Kokonaan menetettyjen kuntien määrä oli suuri, mutta myös osittain alueensa menettäneitä kuntia 
oli useita. Neuvostoliitolle luovutettiin melkein kokonaan Säkkijärvi, Vahviala, Pälkjärvi ja 
Korpiselkä ja yli puolet luovutettiin Nuijamaan, Jääsken ja Uukuniemen kunnista. Myös Värtsilä 
kuului tähän viimeksi mainittujen ryhmään. Virolahden, Rautjärven, Simpeleen, Parikkalan, 
Ilomantsin, Kiteen ja Saaren kunnista luovutettiin myös osia ja vähäisiä osia alueistaan menettivät 
Ylämaa ja Ruokolahti. Kaikki kunnat joista suurin osa oli luovutettu Neuvostoliitolle ja niiden 
                                                 
6 Kasanen 1981, 40–42. 
7 Myllyniemi 1982, 367, 407, 410. 
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lisäksi muutama muu kunta liitettiin sodan jälkeen suurempiin kuntiin. Itsenäisinä kuntina kuitenkin 
säilyi sodan jälkeen mm. Virolahti, Ylämaa, Uukuniemi, Saari, Kitee, Värtsilä ja Ilomantsi.  
 
Yksi suurimpia ongelmia jatkosodan päätyttyä vuonna 1944 oli siirtoväen asuttaminen. Ihmiset 
joutuivat jättämään kotinsa Petsamon ja Porkkalan alueella, mutta suurin osa siirtoväestä koostui 
karjalaisista, jotka joutuivat lähtemään jo toista kertaa. Karjalaista siirtoväkeä oli yli 400 000 
henkeä. Talvisodan aikaiseen evakuointiin verrattuna vuonna 1944 tapahtunut evakuointi sujui 
paremmin, koska aiemmasta evakuoinnista oli opittu. Näin ollen toinen evakuointi oli 
suunnitellumpi ja johdetumpi. Keski-Karjalan alueen (johon myös Värtsilä kuului) luovutettujen 
kuntien siirtoväkeä sijoitettiin kolmelle alueelle; ensinnäkin Lounais-Suomeen, toiseksi Pohjois-
Satakuntaan, Etelä-Pohjanmaalle ja Keski-Suomeen sekä kolmas ryhmä uuden kaakkoisrajan 
tuntumaan alueelle, joka ulottui Suomenlahdesta Joensuuhun saakka. Vuoden 1945 
maanhankintalaissa pyrittiin kuitenkin osittain luovutettujen kuntien, kuten Värtsilän, luovutetut 
osat mahduttamaan Suomen puolelle jääneisiin kuntien osiin. 8 
 
Asutuskysymysten lisäksi sodan jälkeen oli niin osittain luovutettujen kuntien kuin myös kokonaan 
Suomen puolella säilyneiden kuntien ongelmina rahan niukkuus ja elintarvikkeiden vähyys. Suomi 
oli ollut ennen sotaa ja sodan aikana paljolti Saksasta tuodun leipäviljan varassa ja vaikka 
luovutetulla alueilla olikin paljon peltoalaa, oli sato jäänyt korjaamatta noilta alueilta, ennen kuin 
alueluovutukset tapahtuivat. Asutus- ja elintarvikeasioiden lisäksi sodan jälkeiselle ajalle oli 
ominaista voimakas rakentaminen. Sodasta kärsineet alueet ja rakennukset tarvitsivat kunnostusta, 
mutta paljon rakennettiin myös uutta, koska monet kodit ja julkiset rakennukset olivat jääneet 
Neuvostoliiton puolelle.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Waris 1952, 17, 63, 68; Paukkunen 1989, 316–321.  
9 Laitinen 1995, 94–95. 
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2  TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA LÄHDEAINEISTO 
 
2.1 Tutkimustehtävä ja lähteet 
 
Tutkimuksessani selvitän mitkä vaikutukset jatkosodan jälkeisillä alueluovutuksilla oli Värtsilän 
kunnalle eli kuinka Värtsilän kunta ja väestö selvisivät rauhan aiheuttamista muutoksista. Vaikka 
tutkimuksen pääpaino on nimenomaan jatkosodan jälkeisessä ajassa, on tarkoituksena selvittää 
myös mikä oli tilanne ennen lopullista lähtöä Värtsilästä. Tämä edellyttää siis selvitystä siitä, 
kuinka paljon väestöä oli palannut Värtsilään jatkosodan aikana ja missä kunnossa kunnan 
rakennuskanta ja toiminta oli ennen viimeistä lähtöä. 
 
Tutkimuksen väestöä käsittelevä osuus koskee lähinnä siirtoväkeä. Väestön evakuointi, siirtoväen 
sijoittuminen eri puolille Suomea ja uusien asuin- ja viljelystilojen hankinta ovat väestön vaiheita 
selvittäviä tutkimuskysymyksiä. Evakuointia ja sitä seuranneissa sijoittumisvaiheissa ovat 
käsittelyssä koko Värtsilästä tullut siirtoväki, mutta asutustoimintaa käsiteltäessä on tarkoitus ottaa 
huomioon vain Suomen puolelle jääneeseen Värtsilään sijoittunut siirtoväki. Tämä rajaus siitä 
syystä, että tutkimuksen tarkoituksena on ottaa tilanne huomioon vain Värtsilän kunnan kannalta, ei 
siis muihin kuntiin siirtyneen siirtoväen näkökulmasta. 
 
Väestön lisäksi toisena tutkimuksen kohteena on itse Värtsilän kunta ja sen toiminta. Tarkoituksena 
on selvittää mitä kunta menetti aivan konkreettisesti alueluovutuksissa ja kuinka sen toiminta lähti 
jatkumaan uudessa tilanteessa, kun suuri osa kunnan alueista jäi rauhanteossa Neuvostoliiton 
puolelle. 
 
Lopuksi tarkastelen asioita vielä tilastojen valossa. Eli kuinka jatkosodan jälkeinen rauha vaikutti 
asukasmääriin, väestönmuutoksiin, elinkeinoihin ja kunnan taloudelliseen tilanteeseen. Tilastollisen 
tarkastelun tavoitteena on saada konkreettinen näkymä siitä onko nähtävissä selviä muutoksia eri 
tilastollisissa tekijöissä verrattuna aikaan ennen ja jälkeen talvi- ja jatkosodan. Tutkimus on 
luontevaa päättää kunnan osalta noin vuoteen 1950, jolloin kunnallinen elämä oli alkanut tasaantua. 
Väestön osalta aikaa on jatkettava vielä hieman tätä pidemmälle, koska asutustoiminta jatkui vielä 
1950-luvullakin. 
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Lähteinä tutkimuksessa käytän Värtsilän kunnan eri lähteitä, kuten kunnan hoitokunnan, valtuuston 
ja eri lautakuntien asiakirjoja. Kaikki kirjalliset lähteet aiheesta eivät ole kuitenkaan saatavilla, 
koska osa on kadonnut kun kunnan arkistoja on siirretty moneen kertaan. Siirtojen lisäksi 
esimerkiksi kansanhuoltolautakunnan vanhemmat asiakirjat poltettiin ennen lähtöä Värtsilästä 1944. 
Myös monet muut lähteet ovat kadonneet, joten tiedot ovat osittain melko puutteellisia. 
Tilastollisessa tarkastelussa päälähteenäni ovat Suomen virallisen tilaston eri osat.10 
 
 
 
2.2 Aikaisempi tutkimus 
 
Vuosien 1939–1944 sotien jälkeistä aikaa tutkittaessa on hyvin paljon paneuduttu luovutettujen 
alueiden ja noilta alueilta tulleen siirtoväen ja asutuksen tutkimiseen. Siirtoväen asemasta sotien 
jälkeen tehty kattava perustutkimus on Heikki Wariksen Siirtoväen sopeutuminen. Tutkimus 
Suomen karjalaisen siirtoväen sosiaalisesta sopeutumisesta (1952). Siirtoväen asuttamiskysymystä 
on tarkasteltu myös monessa muussa tutkimuksessa, joista esimerkiksi Erkki Laitisen toimittama 
Rintamalta raiviolle, sodanjälkeinen asutustoiminta (1995) jatkaa myös siirtoväkeä koskevista 
tutkimuskysymyksistä. 
 
Värtsilän historiaa on sen sijaan tutkittu todella vähän. Minkäänlaista kokonaisesitystä Värtsilän 
historiasta ei ole kirjoitettu. Tutkimus on keskittynyt lähinnä siihen aikaan, kun Värtsilä oli vielä 
osa Tohmajärveä. Tästä ajasta kattava tutkimus on Jaana Juvosen Vanhan Tohmajärven historia 
(1990). Toinen suunta mitä on jonkin verran tutkittu on Värtsilän tehdas, mutta koska tehdas oli 
1900-luvun alkuvuosikymmeninä hyvin merkittävä osa Värtsilää, on myös tuo tutkimus syytä ottaa 
huomioon. Itsenäisen Värtsilän historiaa on käsitellyt T.I. Kasanen kirjassaan Värtsilä. Muistelmia 
kylän ja kunnan vaiheista vuoteen 1945 (1981). Kyseinen teos on kuitenkin koottu lähinnä 
haastatteluista ja ihmisten muistelmista, jotka koskevat lähinnä yhdistyselämää ennen vuotta 1939, 
joten tälle tutkimukselle kirjan merkitys on melko pieni. 
 
 
                                                 
10 Kirje Kuopion läänin Kansanhuoltopiirin toimistolle 2.5.1945. Värtsilän 
kansanhuoltolautakunnan arkisto. Toka. 
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3 PALUU JA UUSI LÄHTÖ  
 
3.1 Paluu Värtsilään jatkosodan alussa 
 
Pika-asutustoiminta oli Suomessa vielä pahasti kesken, kun jatkosota alkoi. Useimmat halusivat 
palata vanhoille asuinsijoilleen, vaikka uusi viljelysopimus saattoikin olla jo tehtynä. Karjalan 
alueelle oli mahdollista palata jatkosodan hyökkäysvaiheen jälkeen. Sotilashallinnon tehtävänä oli 
pyrkiä mahdollisimman nopeasti palauttamaan normaaliolot takaisinvallatulla alueella, jolloin 
siirtoväki voisi palata entisille asuinsijoilleen. Ne joille ei oltu vielä etsitty uutta tilaa palasivat lähes 
kaikki entisille asuinsijoilleen, mutta muista ihmisistä vain hieman alle tuhat jäi uusille tiloilleen. 
Paluumuutto käynnistyi syksyllä 1941 kiihtyen kohti kevättä ja kesää 1942. Ihmiset palasivat 
Karjalaan lähinnä maataloustöihin ja vuoden 1942 lopussa Karjalassa asui jo lähes 60 % vuoden 
1939 asukkaista. Kesäkuussa 1944 Karjalassa asui jo 70 % vuoden 1939 asukasluvusta. Keski-
Karjalassa paluumuutto prosentti oli 80–90%.11 
 
Ennen kuin väestölle annettiin paluulupia, tuli takaisin vallatuilla alueilla suorittaa tarpeellisia 
raivaus- ja puhdistustöitä. Tarkastus oli tehtävä, koska ihmisiä ei voitu päästää kotiseudulleen ennen 
kuin heidän turvallisuudestaan ja toimeentulostaan oltiin varmoja. Sotilashallinto järjesti näiden 
tarkastus- ja puhdistusryhmien organisoinnin. Monin paikoin asunnot olivat erittäin huonossa 
kunnossa, eivätkä tiet, pellot ja metsät olleet räjähteiden takia turvallisia. Vuonna 1941 elo- 
syyskuussa suoritettiin selvitys, jonka mukaan kunnat jaettiin ryhmiin sen mukaan mikä oli niiden 
rakennusten tuhoutumisprosentti. Pahimmin tuhoutuneiden ryhmässä (mm. Viipuri ja Käkisalmi) 
oli tuhoutumisprosentti 80-100%. Värtsilä sijoittui kuitenkin vasta kolmanteen ryhmään, jossa 
rakennusten tuhoutumisprosentti oli noin 40-60%.12 
 
Pikaselvityksen jälkeen vuonna 1942 valmistui tarkempi selvitys siitä missä kunnossa takaisin 
vallatun alueen rakennuskanta oli. Kyseisessä selvityksessä oli rakennukset jaoteltu tuhoutuneisiin, 
vaurioituneisiin ja säilyneisiin. Raja vaurioituneiden ja säilyneiden rakennusten välillä oli kuitenkin 
                                                 
11 Laitinen 1995, 62–63. 
12 Virolainen 1989, 83–86. 
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välillä hieman epäselvä. Selvityksen mukaan Värtsilässä oli ennen talvisotaan ollut yhteensä 631 
asuinrakennusta. Näistä 121 kappaletta oli tuhoutunut kokonaan ja suurin osa Värtsilän 
asuinrakennuksista oli kokenut vaurioita. Yhteensä vaurioituneita rakennuksia oli 333 kappaletta. 
Säilyneitä asuinrakennuksia oli Värtsilässä 177 kappaletta.13  
 
Kuten kuvio 1 vielä selventää yli puolet asuinrakennuksista oli siis kokenut jonkinasteisia vaurioita. 
Eri kunnissa asuinrakennusten tila vaihteli hyvin suuresti. Tuhoutuneita asuinrakennuksia oli 
takaisin vallatulla alueella lähes täysin säilyneistä alueista (Kaukola 90%) lähes täysin 
tuhoutuneisiin alueisiin (Muolaa 0,7%)14 
 
Kuvio 1. Värtsilän asuinrakennusten tila vuosien 
1941-1942 tehdyn selvityksen mukaan
19 %
53 %
28 %
Tuhoutuneet
Vaurioituneet
Säilyneet
 
Lähde: Virolainen 1989, 89. 
 
Kun otetaan huomioon asuinrakennusten lisäksi kaikki muut rakennukset, oli Värtsilässä säilyneitä 
rakennuksia vieläkin suurempi osuus. Tehdyn selvityksen mukaan Värtsilässä oli vuonna 1939 ollut 
kaikkiaan 1920 asuin- kotieläin- ja muuta rakennusta. Näistä 370 kappaletta eli edelleen noin 19% 
prosenttia oli tuhoutunut kokonaan. Kuitenkin kaikki rakennukset huomioon ottaen vaurioituneita 
rakennuksia oli vähemmän kuin säilyneitä rakennuksia. Vaurioituneita oli kaikkiaan 633 kappaletta 
eli noin 33% kaikista rakennuksista ja säilyneitä oli siten 917 kappaletta eli lähes 48%. Kaikkiaan 
                                                 
13 Virolainen 1989, 88-89. 
14 Virolainen 1989, 88-89. 
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tuhot takaisin vallatulla alueella olivat lopullisen tarkastuksen jälkeen pienempiä kuin 
ensimmäisessä selvityksessä oli arvioitu.15 
 
Värtsilä oli ensimmäisiä takaisin vallattuja alueita ja paluumuuttoon annettiin lupa jo heinäkuun 
lopulla. Ennen paluumuuton alkua kuitenkin koko Värtsilän alue tyhjennettiin asukkaista. Myös 
Suomen puolelle jääneen tynkä- Värtsilän asukkaiden piti siirtyä Kuusjärven kuntaan 
sotilasviranomaisten käskystä 23.–24.7.1941. Myös kunnan viljavarastot siirrettiin kyseiseen 
kuntaan. Kuitenkin jo 28.–29.7. 1941 kuntalaiset saivat siirtyä takaisin omiin koteihinsa, eläimiensä 
ja omaisuutensa kanssa.16 Jatkosodan ensimmäisen hyökkäysvaiheen ja paluumuuton edetessä 
Värtsilän kansanhuoltojohtaja antoi raportteja siitä, kuinka paluumuutto ja muu toiminta edistyi 
alueella. Vuoden 1941 ensimmäisen tilanneilmoituksen mukaan takaisin palanneen siviiliväestön 
määrä oli 7.9.1941 197 miestä, 111 naista ja 64 lasta. Ennen sotaa toimineista elintarvike- ja 
rakennustarvikeliikkeistä, sekä ravitsemusliikkeistä toimintansa aloitti elo-syyskuun vaihteessa 
kaksi liikettä. Toiminnassa oli koko ajan ollut kolme ja yhtä korjattiin parhaillaan. Toiminnassa ei 
ollut 20 liikettä, joista tuhoutuneita oli 12, vaikeasti korjattavia neljä ja helposti korjattavia tai 
säilyneitä yhteensä myös neljä. Vuonna 1941 päästiin alueelta korjaamaan myös sato ja esimerkiksi 
heinää saatiin runsaasti, josta osa jäi käyttämättä.17 
 
Vuoden 1941 lopussa oli Värtsilän kunnan palautetulla alueella viisi toimintansa aloittanutta 
kauppaliikettä, kaksi kahvilaa, yksi kanttiini ja yksi mylly. Takaisin palanneita asukkaita oli tuolloin 
jo 1733 ja heillä oli mukanaan myös karjaa18 Vuonna 1942 alueelle tuli vielä yksi kauppa ja yksi 
ruokala lisää sekä toinen mylly. 10.8.1943 Värtsilän takaisinvallatulle alueelle perustettiin 
kunnanesikunnan yhteyteen kansanhuoltotoimisto. Kansanhuoltojohtajaksi kutsuttiin Sirkka 
Siitonen. Kansanhuoltotoimiston tärkein tehtävä oli saada takaisin vallatulle alueelle kiireesti lisää 
elintarvike- ja ravitsemusliikkeitä. 30.5.1944 mennessä oli Värtsilään palannut 4675 henkilöä. 
Kunnassa oli elintarvikemyymälöitä 12, ravitsemisliikkeitä 2, leipomoita 1, tuulimyllyjä 3 ja 
kotitarvemyllyjä 1. Esimerkiksi Kuhilasvaaran kylä säilyi niin hyvin talvisodan tuhoilta, että väestö 
oli 1943 alkuun mennessä muuttanut sinne 100 prosenttisesti takaisin. 19   
                                                 
15 Virolainen 1989, 90-91. 
16 Kunnanhoitotoimikunnan ja jaoston pöytäkirjat 1940–1941 6.8.1941. Toka. 
17 Kansanhuollonjohtajan tilanneilmoitukset vuosilta 1941–1944. Toka. 
18 Karjaa oli yhteensä 423 lehmää, 139 hevosta varsoineen sekä 68 sikaa. 
19 Kansanhuollonjohtajan tilanneilmoitukset vuosilta 1941–1944. Toka. 
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Vaikka Värtsilään saatiinkin takaisin asukkaita ja muuta toimintaa, oli monessa suhteessa asioissa 
paljon järjesteltävää. Puutetta oli tuona aikana monestakin asiasta, mutta erityisesti vaatetus-, 
rakennus ja elintarvikkeista. Esimerkiksi kenkäpula oli Värtsilässä suuri, varsinkin koululaisten ja 
ulkotyöntekijöiden keskuudessa. Koulut olivat lähettäneet asiasta raportin 
kansanhuoltolautakunnalle, jonka mukaan koululaisten kenkätilanne oli erittäin huono ja osa 
koululaisista oli joutunut jäämään pois koulusta, kun ei ollut kenkiä. Kansanhuoltolautakunnan 
mukaan taas Värtsilä- Yhtymän töissä käyvä väki kulutti työkenkiä hyvinkin runsaasti.20 
 
Tilanne nähtiin Värtsilässä ja Suomessa yleensäkin sen verran lupaavana, että vielä vuoden 1944 
alussa rakennettiin takaisin vallatulle alueelle uutta kansakoulua, vanhoja rakennuksia kunnostettiin 
ja uusia ihmisiä nimitettiin esimerkiksi opettajan virkoihin. Tilanne alkoi kuitenkin muuttua ja 
kesäkuun 2. päivänä 1944 Kouluhallitukselta tuli kirjelmä, jossa kehotettiin takaisin vallatuilla 
alueilla rakenteilla olevien koulurakennusten rakentamista rajoitettavan tai kokonaan lopetettavan. 
Näin ollen Värtsilän kylän kansakoulun rakentaminen pysäytettiin.21 
 
 
 
3.2 Lopullinen lähtö luovutetulta alueelta 
 
Yleisesikunnan aloitteesta oli jo 1920-1930 laadittu pitäjäkohtaiset evakuointisuunnitelmat ja 
jatkosodan aikana valmisteltiin uudet suunnitelmat. Sotilasviranomaisten tehtävänä oli hoitaa 
evakuointi Moskovan rauhan rajalle asti, josta vastuu siirtyi siviiliviranomaisille. Alueet oli jaettu 
siten, että kiireellisimmät alueet evakuoitiin ensin. Näitä eri alueita oli seitsemän kappaletta ja 
Värtsilä kuului kuudenteen ryhmään, joten sen evakuointi tapahtui viimeisimpien joukossa. Myös 
Värtsilän kuntaa koskien oli laadittu evakuointisuunnitelma, joka sisälsi suunnitelman siitä, kuinka 
kunnan eri kylien väestö sijoitettaisiin evakuoinnin tapahtuessa.22 
 
 
 
                                                 
20 Värtsilän kunnan kansanhuoltolautakunnan pöytäkirjat vuosilta 1939- 1949. Toka. 
21 Kunnan hoitokunnan pöytäkirja 31.6.1944 14§. Toka. 
22 Waris 1952, 56–64. 
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Taulukko 1. Sisäasiainministeriön vahvistama väestön ja karjan sijoitussuunnitelma 
 
Lähettävä skp Evakuoitava 
kunta 
Evakuoitava 
henku. 
Evakuoitava 
karja 
Sijoituskunnat Purkausasema 
Pkar skp Tehdasalue 900 250 Nurmo  
 Värtsilän kylä 300 300 Nurmo  
 Värtsilän kylä 600 350 Alajärvi Lapua 
 Kuhilasvaara 524 653 Kyyjärvi Myllymäki 
 Kakku  397 289 Karstula Myllymäki 
 Kenraalinkylä 220 150 Karstula Myllymäki 
 Uusikylä 140 120 Alajärvi Lapua 
Lähde: Sisäasiainministeriön siirtoväenosastossa 30.8.1944 vahvistettu väestön ja karjan 
sijoitussuunnitelma. Tohmajärven kunnan siirtoväen huoltojohtajan arkisto. Toka. 
 
Kuten taulukosta näkyy lähettävänä suojeluskuntapiirinä toimi Pohjois-Karjalan suojeluskuntapiiri 
ja väestö oli tarkoitus sijoittaa Pohjanmaalle Nurmoon, Alajärvelle, Kyyjärvelle ja Karstulaan. 
Siirtoväen ja sen karjan kuljetuksista purkavana suojeluskuntapiirinä toimi Etelä-Pohjanmaan I 
suojeluskuntapiiri. Värtsilästä määrättiin 4.9.1944 evakuoitavaksi Moskovan rauhan rajan mukainen 
osa ja siten laadittua suunnitelmaa jouduttiin toteuttamaan käytännössä. Tuolloin 4.9.1944 myös 
evakuointisuunnitelmaa oli myös tarkastettu aiemmasta. Kun elokuun lopun suunnitelmassa oli 
tarkoitus evakuoida Värtsilästä noin 3800 henkeä, uusi evakuointisuunnitelma käsitti 5200 ihmisen 
ja 5200 eläimen siirron. Sijoituskunnat olivat samat kuin aiemmassa suunnitelmassa mutta luvut 
olivat taulukon 2 mukaiset.23 
                                                 
23 Sisäasiainministeriön siirtoväenosastossa 30.8.1944 vahvistettu väestön ja karjan 
sijoitussuunnitelma; Sisäasiainministeriön siirtoväenasiainosaston kirje kaikille siirtoväen 
huoltoviranomaisille ja poliisipäälliköille 9.9.1944; Sisäasiainministeriön siirtoväenasiainosaston 
kirje kaikille lääninhallituksille ja siirtoväen huoltoviranomaisille 28.10.1944. Tohmajärven kunnan 
siirtoväen huoltojohtajan arkisto. Toka. 
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Taulukko 2. Värtsilän evakuointisuunnitelma 4.9.1944 
 
Sijoituskunta Väestön määrä Karjan määrä 
Karstula 900 450 
Kyyjärvi 800 400 
Alajärvi 2200 1100 
Nurmo 1300 650 
Lähde: Kirje kaikille lääninhallituksille ja siirtoväen huoltoviranomaisille läh. Sisäasiainministeriö, 
siirtoväenasiain osasto 28.10.1944 Liite1. 
 
Uuden evakuointisuunnitelman mukaan evakuoitavalle alueelle tuli jäädä sadonkorjuutöihin 
tarvittava määrä työkykyistä väestöä, hevosia ja koneita. Sen lisäksi Värtsilään tuli jäädä 
puhelinkeskukset, postitoimipaikat, kauppavarastot ja voimavirtalaitteet. Tällä haluttiin varmistaa 
eri toimintojen jatkuminen. Värtsilän evakuoiminen oli suunniteltu yhdessä Pälkjärven evakuoinnin 
kanssa, kuitenkin siten, että ensin tuli evakuoida Pälkjärvi väestön ja eläinten osalta ja vasta tämän 
jälkeen Värtsilä. Materiaali evakuoitiin molemmista kunnista yhtä aikaa. Väestön evakuoinnin tuli 
alkaa suunnitelman mukaan 5.9.1944 klo 5.00 Pälkjärvellä, josta siirryttiin Värtsilään. Väestö 
kuljetettiin autoilla Rääkkylän kirkonkylään, joista laivoilla edelleen Varkauteen ja sieltä 
sijoituskuntiin. Rääkkylän ilmasuojelupäällikön tehtävänä oli huolehtia kirkonkylälle järjestettävistä 
evakuoitujen huolto- ja ensiapupaikoista.24 
 
Karja kuljetettiin marssien Rääkkylään Niemisen lastauspaikalle. Marssitie kulki reittiä 
Peijonniemi-Tohmajärvi-Murtoi-Sintsi-Nieminen. Karja lähti liikkeelle samana aamuna kuin 
väestökin. Karjaa varten oli järjestetty huoltopaikkoja sopivien välimatkojen päähän. Heinät karjaa 
                                                                                                                                                                  
 
24 Pohjois-Karjalan suojeluskuntapiirin esikunnan kirje kuntien is. Päälliköille 3.9.1944. Värtsilän 
suojeluskunnan arkisto. SA 
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varten otettiin evakuoitavista kunnista ja kuljetettiin jo valmiiksi autoilla päätepisteeseen eli 
Niemiseen. Pienkarja kuljetettiin evakuoitavien kuntien alueilla oleville rautatieasemille, joista ne 
mahdollisuuksien mukaan lähetettiin määränpäähänsä. Materiaalin kuljetus oli tärkeysjärjestyksessä 
luonnollisesti viimeisenä. Materiaali kuljetettiin autoilla Kaurilan ja Uuden-Värtsilän asemille. 
Sieltä tavarat lähetettiin rautateitse. Materiaalin evakuointi aloitettiin kuitenkin vasta sitten kun 
muut kuljetukset sen sallivat.25 
 
Vaikka sijoituskunnat oli Värtsilän siirtoväenkin osalta tarkkaan määritelty, ei asia mennyt 
käytännössä aivan suunnitelmien mukaan. Luovutetun alueen evakuointia suoritettaessa ei 
evakuoitavien kuntien väestöä useinkaan kokonaisuudessaan saatu siirrettyä suunnitelmien 
mukaisiin varsinaisiin sijoituskuntiin. Osa väestöstä jäi kotieläimineen syystä tai toisesta lähellä 
luovutetun alueen rajaa oleviin kuntiin. Näin kävi myös Värtsilän kohdalla. Iso osa Värtsilän 
siirtoväestä ei lähtenyt sijoituskuntiinsa Pohjanmaalle, vaan suuri joukko jäi lähelle Värtsilää eli 
Tohmajärvelle.26 
 
Vuoden 1944 vuosikertomuksessaan Tohmajärven kunnan siirtoväen huoltojohtaja27 mainitseekin 
juuri tästä suuresta siirtoväen määrästä kunnassaan. Tohmajärveä ei edes oltu määrätty 
sijoituskunnaksi, joten siirtoväki sijoittui alueelle oma-aloitteisesti. Kuntaan oli saapunut 
siirtoväkeä 31.12.1944 mennessä 1900 henkeä, joista huoltoavustusta nautti 94 henkilöä. Kunnassa 
                                                 
25 Pohjois-Karjalan suojeluskuntapiirin esikunnan kirje kuntien is. Päälliköille 3.9.1944. Värtsilän 
suojeluskunnan arkisto, SA. 
26 Kirje kaikille lääninhallituksille ja siirtoväen huoltoviranomaisille, lähettäjänä 
Sisäasiainministeriön siirtoväenosasto 22.11.1944. Tohmajärven kunnan siirtoväen huoltojohtajan 
arkisto. Toka. 
27 Sellaisiin kuntiin, johon sijoittui huomattavasti siirtoväkeä, tuli perustaa siirtoväen 
huoltolautakunta. Puheenjohtajana huoltolautakunnassa toimi huoltojohtaja ja jäseninä kaksi 
siirtoväkeen kuuluvaa henkilöä. Koska Tohmajärvellä oli runsaasti erityisesti Värtsilästä tullutta 
siirtoväkeä, sinne perustettiin tämänlainen siirtoväen huoltolautakunta. Huoltolautakunnan 
tehtävänä oli vahvistaa suunnitelma kuntaan siirtyneen ja siirtyvän siirtoväen ja sen omistaman 
karjan ja omaisuuden sijoitus. Tehtäviin kuului myös siirtoväen majoituksen ja omaisuuden 
sijoituksen valvominen, kuukausittaisten huolto- ja avustusanomuksien ratkaiseminen ja auttaa 
työvoimaviranomaisia ansiotyön suunnittelussa siirtoväelle. Siirtoväen huoltolautakunnalle kuului 
siis lähes kaikki siirtoväen huoltoon ja heidän olojen kehittämiseen liittyvät tehtävät. 
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oli vielä tuolloin myös talvisodan aikaista siirtoväkeä 308 henkilöä, joista taas huoltoavustusta 
nautti 7 henkilöä. Kaikki talvisodan aikaiseen siirtoväkeen kuuluvat ihmiset olivat kotoisin 
Värtsilästä. Vuoden 1944 loppuun mennessä Tohmajärvellä oli siis yhteensä 2208 siirtoväkeen 
kuuluvaa henkilöä.28 
 
Taulukosta 3 ilmenee Värtsilästä lähtöisin olevan siirtoväen määrät Tohmajärven kunnassa 
vuodesta 1945 eteenpäin. 
 
 
 
Taulukko 3. Siirtoväen määrät Tohmajärvellä 
Sijoitusku
nta 
Tohma-
järvi      
Miehet 
15-60v. 
Miehet yli 
60v. 
Naiset 
naimatto
mat 
Aviovaim
ot ja 
lesket 
Naiset yli 
60v.  
Lapset 
alle 15v. 
Yht. Itse 
toimeentu
lostaan 
huolehtiv
at 
1945         
Värts. 8 8 4 10 24 25 79 1288 
Kaikki 15 16 5 13 55 46 150 2037 
1946         
Värts. 6 4 1 8 26 21 66 1374 
Kaikki 8 8 1 10 47 37 111 2149 
1947         
Värts. 2 5 - 10 8 20 45 1307 
Kaikki 5 5 22 8 25 65 130 2318 
1948         
Värts. 2 1 1 10 5 25 44 1321 
Kaikki 5 2 7 17 5 38 74 2292 
 
                                                 
28 Tohmajärven kunnan siirtoväen huoltojohtajan vuosikertomus vuodelta 1944. Tohmajärven 
kunnan siirtoväen huoltojohtajan arkisto. Toka. 
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Lähde: Luettelot siirtoväen lukumäärästä Tohmajärven kunnassa 31.12. vuosina 1945-1948. 
Tohmajärven kunnan siirtoväen huoltojohtajan arkisto. Toka. 
 
Kuten taulukosta 3 voi nähdä monet värtsiläläiset halusivat tai joutuivat jäämään lähelle entistä 
asuinkuntaansa. Värtsiläläinen siirtoväki muodosti yli puolet tästä kuntaan sijoittuneesta 
siirtoväkijoukosta. Yleisen huollon piirissä oli kuitenkin pieni joukko värtsiläläisistä. Suurin osa 
Värtsilästä tulleesta siirtoväestä huolehti itse toimeentulostaan. Muu Tohmajärvelle tullut siirtoväki 
oli lähtöisin mm. Harlusta, Impilahdelta, Suistamolta ja Soanlahdelta. Vuonna 1949 Tohmajärvellä 
oli 39 Värtsilästä lähtöisin olevaa siirtoväkeen kuuluvaa henkilöä, jotka olivat siirtoväen 
erikoishuollon piirissä. Yhteensä näitä siirtoväen erikoishuollon piiriin kuuluvia siirtolaisia oli 
Tohmajärvellä 56. Näiden lisäksi paikkakunnalla oli 15 värtsiläläistä, jotka nauttivat 
köyhäinhoitoluontoista avustusta, kokonaismäärän ollessa 18. Sotasiirtolaisina Tohmajärven 
kunnan huollettavaksi määrättäviä oli Värtsilän kunnasta 10 henkeä ja yhteensä 15. Samana vuonna 
1949 Tohmajärvelle oli sijoittunut 1440 Värtsilästä lähtöisin olevaa, itse toimeentulostaan 
huolehtivaa henkilöä.29 
 
 
 
3.3 Siirtoväen sijoittuminen 
 
Tohmajärvelle oli siis sijoittunut suuri joukko Värtsilästä lähtöisin olevaa siirtoväkeä, mutta osa 
ihmisistä sijoittui heti jatkosodan päättymisen jälkeen myös määrättyihin sijoituskuntiin, sekä 
muualle. Marraskuun lopussa vuonna 1944 Värtsilän kunnan hoitokunta antoi Kuopion 
lääninhallitukselle ilmoituksen, jonka mukaan myös tynkä-Värtsilän alueelle olisi sijoittunut jopa 
1000 värtsiläläistä evakkoa. Lääninhallituksen siirtoväenasiainesittelijä piti tätä lukemaa hieman 
liioiteltuna, myöntäen kuitenkin, että tynkä-Värtsilän alueelle Uuteenkylään, Patsolaan ja 
Kenraalinkylään oli siirtynyt runsaasti siirtoväkeä. Tohmajärven ja Värtsilän lisäksi useita 
kymmeniä ihmisiä oli asettunut Joensuun kaupunkiin sekä Pielisensuun, Pyhäselän, Kiihtelysvaaran 
ja Pielisjärven kuntiin. Sijoituskunniksi määrättyihin Nurmon, Alajärven, Karstulan ja Kyyjärven 
                                                 
29 Luettelot siirtoväen lukumäärästä Tohmajärven kunnassa 31.12. vuosina 1945-1949. 
Tohmajärven kunnan siirtoväen huoltojohtajan arkisto. Toka. 
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kuntiin oli siirtynyt ja jäänyt vain pieni osa suunnitelluista määristä. Tämän lisäksi näiltä alueilta 
siirtyi koko ajan enemmän ihmisiä takaisin Tohmajärvelle ja Värtsilään.30 
 
Sisäasiainministeriöltä tuli jo vuoden 1944 loppupuolella määräys siirtoväen tasoitussiirroista. 
Yleensä nämä siirrot tehtiin läänien sisällä, mutta siirtoväenasiainosasto antoi luvan tehdä myös 
läänien välisiä tasoitussiirtoja. Tasoitussiirroilla pyrittiin myös siirtämään asukkaita jo niihin 
kuntiin, joihin lopullinen sijoitus tulisi tapahtumaan. Värtsilän evakuoituja alueita koskeva 
tasoitussiirtosuunnitelma oli seuraavanlainen:  
 
 
 
 
 
Taulukko 4. Tasoitussiirtosuunnitelma 
 
Tasoitussiirtoja seuraavien kylien asukkaista Siirron määränpää kunta 
Anonniemi, Heukaa, Jaukaa, Kuhilasvaara, 
Patsola, Pirttiniemi, Puikkola, Riihikangas  
Tuupovaara 
Jero, Kakku, Kaustajärvi, Kilovaara, Mäkipää, 
Savikko, Tyytysaari, Uusikylä, Yläne 
Kiihtelysvaara 
Juankoski, Karintaus, Miikkulanvaara, Värtsilä Tohmajärvi 
 
Lähde: Sisäasiainministeriön siirtoväenosaston kirje kaikille lääninhallituksille ja siirtoväen 
huoltoviranomaisille 10.10.1944. Tohmajärven kunnan siirtoväen huoltojohtajan arkisto. Toka. 
 
Taulukossa olevien tasoitussiirtopaikkakuntien lisäksi Värtsilän siirtoväkeä siirrettiin 
sijoituspaikkakunnilta mm. Kuusjärvelle, Valtimoon ja Polvijärvelle. Saman vuoden 1944 
joulukuussa Värtsilän kunnan hoitokunta toivoi sisäasiainministeriöltä, että sitten kun Värtsilän 
siirtoväki siirretään lopullisesti tai tehdään tasoitussiirtoja, sijoitus tapahtuisi läheisiin kuntiin. 
Hoitokunta esitti, että siirrot tehtäisiin Tohmajärvelle, Kiteelle ja Pyhäselkään, koska nämä kunnat 
enemmän vastasivat kuntalaisten aikaisempia asuinalueita ja hoitokunnan mielestä tämä helpottaisi 
                                                 
30 Kirje Kuopion lääninhallituksen siirtoväenasiainesittelijältä Kuopion lääninhallituksen herra 
lääninneuvokselle 21.11.1944. Tohmajärven kunnan siirtoväen huoltojohtajan. Toka. 
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ihmisten uuden elämän aloittamista. Loppuvuodesta 1944 Värtsilän kunnan hoitokunta anoi siirtoa 
Nurmosta takaisin Värtsilään, koska asioiden hoito oli käynyt hankalaksi, ihmisten siirryttyä 
takaisin Tohmajärven ja Värtsilän suunnalle. Tämän lisäksi asioiden hoitoa vaikeutti hoitokunnan 
mukaan huonot liikenneyhteydet Nurmosta muihin sijoituskuntiin. Hoitokunta arvioi ihmisten 
siirtymisen yhdeksi syyksi Nurmon huonon työtilanteen, joka ei antanut ihmisille mahdollisuutta 
jatkaa elämässä eteenpäin. Hoitokunnan mukaan Tohmajärven ja Värtsilän alueella odotti jopa 2000 
värtsiläläistä evakkoa pääsyä entiseen Värtsilään tai uuden Värtsilän kunnan muodostamista, niillä 
perusteilla, mitkä olivat olleet esillä talvisodan jälkeen.31 
 
Vuoden 1945 lopulla tehtiin uusi suunnitelma tasoitussiirroista. Sen mukaan 
tasoitussiirtopaikkakunniksi määrättiin ne kunnat, joihin Värtsilän siirtoväki oli jo hyvin pitkälti 
hiljalleen siirtynyt. Uuden tasoitussiirtosuunnitelman mukaan värtsiläläisiä voitiin siirtää Värtsilään 
Juvanjoen, Kaustajärven, Kurkivaaran ja Uudenkylän asukkaista. Tohmajärvelle sijoitettaisiin 
suunnitelman mukaan asukkaita Anonniemen, Jeron, Kakun, Kuhilasvaaran, Pirttiniemen, 
Tyytysaaren ja Värtsilän kylistä. Vuoden 1945 marraskuun puolivälissä Tohmajärvellä alkoi 
kuitenkin tulla ongelmia siirtoväen sijoittamisessa. Tohmajärven kunnan siirtoväen huoltojohtaja 
lähetti tuolloin kirjeen Nurmon siirtoväen huoltojohtajalle, jossa hän pyysi välttämään värtsiläläisen 
siirtoväen lähettämistä Tohmajärvelle. Tohmajärvelle ei voitu enää sijoittaa siirtoväkeä, koska 
talvimajoituskin tuotti hankaluuksia runsaan siirtoväkimäärän takia.32 
 
Ennen talvisotaa Värtsilän asukasluku oli ollut noin 6500 henkeä ja jatkosodan loppuvaiheessa 
Värtsilän kuntalaisia oli noin 6000 eli noin 500 henkeä oli talvisodan jälkeen sijoittunut muualle. 
Jatkosodan jälkeisten alueluovutusten jälkeen jäljelle jääneessä Värtsilässä asui yhteensä hieman yli 
1200 henkeä, joten luovutetulla alueella asuneiden henkilöidenmäärä oli noin 4700 henkeä. Suurin 
Suomen puoleisen alueen ihmisistä asui Uudessakylässä, jossa asui yli 600 ihmistä. Lisäksi 
asukkaita oli Suomen puolelle kokonaan tai osittain jääneissä Patsolan, Juvanjoen, Kenraalinkylän, 
                                                 
31 Värtsilän kunnan hoitokunnan kirje Kuopion Lääninhallitukselle 5.11.1944. Toka. 
 
 
32 Kiertokirje siirtoväen huoltojohtajille ja kunnallisille huoltoviranomaisille, Kuopion 
lääninhallitus 26.4.1945; Kiertokirje siirtoväen huoltojohtajille ja siirtoväen tarkastajille, Kuopion 
lääninhallitus 8.10.1945; Kirje siirtoväen huoltojohtajalle Nurmoon 17.11.1945; Kunnan 
hoitokunnan pöytäkirja 7.12.1944. Toka. 
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Värtsilän ja Kaustajärven kylissä. Värtsilän kunnan hoitokunnalla ei kuitenkaan ollut tietoa kaikista 
siirtoväkeen kuuluvista henkilöistä ja siitä minne he olivat sijoittuneet. Kuviosta 2 käy ilmi ihmisten 
sijoittuminen vuonna 1946, niiden ihmisten osalta, joiden asuinpaikasta kunnalla oli tarkka tieto.33 
 
 
 
 
 
 
Lähde: Värtsilän kunnallislautakunnan kirje Sisäasiainministeriölle 21.1.1946 
 
                                
 
Joukko, jonka sijoittumisesta kunnalla ei ollut tarkkaa tietoa oli siis melko suuri, jopa 1500 henkeä. 
Todennäköistä on, että kyseiset henkilöt olivat sijoittuneet näille samoille alueille, minne muutkin, 
mutta koska ihmisten määrät vaihtelivat siirtoväkeä asuttaneissa kunnissa joskus nopeastikin, oli 
kokonaismäärän selvittäminen vaikeaa. Tämän lisäksi osa siirtolaisista asui luultavammin edelleen 
vuonna 1944 ilmoitetuissa Pohjois-Karjalan kunnissa kuten esimerkiksi Pielisensuun ja Pielisjärven 
kunnat. Näiden lisäksi osa ihmisistä asui ympäri Suomea. Eri alueille heitä olivat todennäköisesti 
vieneet sukulaisuussuhteet sekä Värtsilän tehdas. Monet työntekijät muuttivat Wärtsilä yhtymän 
muille toimipaikkakunnille alueluovutusten jälkeen.34 
                                                 
33 Ilomantsin kihlakunnan henkikirjoittajan tekemä henkikirja vuodelta 1944. 
34 Suomenmaa 1978, 459-460. 
Kuvio 2. Värtsilän siirtoväen sijoittuminen v.1946
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Osa Tohmajärvellä tuolla hetkellä asuneesta siirtoväestä asui jo lopullisella 
sijoituspaikkakunnallaan. Myös muilla paikkakunnilla olleiden evakoiden lopulliseksi 
sijoituspaikaksi oli suunniteltu joko Tohmajärvi tai tynkä-Värtsilä. Värtsilän kunnallislautakunta 
kuitenkin katsoi, ettei kaikkia Värtsilän siirtoväkeen kuuluvia henkilöitä voitu sijoittaa näihin 
kuntiin, koska henkilöiden määrä oli kuitenkin melko suuri. Kunnallislautakunta uskoikin, että 
ihmiset hakeutuvat oma-aloitteisesti myös muille paikkakunnille. Värtsilän kunnan hoitokunta 
epäröi myös ajatusta suurien siirtoväkijoukkojen asuttamista tynkä-Värtsilään, koska alue oli niin 
pieni. Suomen puolelle oli jäänyt vain noin 1/3 Värtsilän entisestä alueesta.  Tällä alueella 
ennestään asuvat henkilöt olivat pientilallisia, joiden tiloille ei katsottu asutusta voivan toimittaa. 
Mutta koska siirtoväkeä oli kuntaan sijoitettava, hoitokunta esitti että siirtoväki asutettaisiin 
pääasiassa Kenraalinkylään ja Juvanjoelle Kymiyhtiön maille ja myös kunnan muille alueille, 
Patsolaan ja Uuteenkylään. Hoitokunnan mukaan viimeksi mainituilta alueilta ei saataisi 
montaakaan tilaa siirtoväkeä varten, mutta muutama olisi mahdollista muodostaa. Uudessakylässä 
ei siis ollut montakaan tilaa, ellei otettu huomioon kunnan omistamaa Niiralan tilaa. Hoitokunta 
kuitenkin torjui ajatuksen kyseisen tilan jakamisesta, koska Niiralan tilalta tulivat elintarvikkeet 
kunnalliskodin ja lastenkodin asukkaille. Hoitokunnan mukaan lähialueilla ei ollut paikkaa, josta 
vaadittava määrä elintarvikkeita voitaisiin ostaa, ja siten jos Niiralan tila jaettaisiin, jäisivät nämä 
70-80 hoidokkia vaille hoitoa.35 
 
Maatalousminiteriön asutusasiainosaston suunnitelman mukaan värtsiläläiset sijoitettiin kylittäin 
Tohmajärvelle ja tynkä-Värtsilään. Tohmajärven kuntaan määrättiin sijotettavaksi Anonniemen, 
Jeron, Kakun, Pirttiniemen, Kuhilasvaaran ja Tyytysaaren kylät. Värtsilän kuntaan taas pyrittiin 
sijoittamaan Juvanjoki ja Kaustajärvi  sekä osa Uusikylää. Tohmajärvelle sijoitettaviksi määrättyjen 
kylien asukasmäärät olivat melko suuria, mikä näkyikin vuosien 1944-1950 aikana voimakkaana 
kasvuna kunnan asukasmäärässä. 
 
                                                 
35 Värtsilän kunnallislautakunnan kirje Sisäasiainministeriölle 21.1.1946; Värtsilän kunnan 
hoitokunnan pöytäkirja 19.7.1945; Värtsilän kunnan hoitokunnan pöytäkirja 19.7.1945. Toka. 
Kuvio 3. Tohmajärven kunnan 
asukasmäärät vuosina 1938-1951
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Lähde: SVT VI Väestötilastoa, väestösuhteet v.1938-1951 
 
Ennen talvisodan alkua Tohmajärven kunnan väkiluku oli ollut Värtsilää pienempi, mutta vuonna 
1950 se oli kohonnut jo lähes 9300 asukkaaseen ja Värtsilän siirtoväellä oli tuossa väkiluvun 
kohoamisessa suuri merkitys. Värtsilään sijoitettaviksi määrättyjen kylien asukasmäärät taas eivät 
olleet niin suuria, koska kyseiset kylät olivat vain osittain luovutetulla alueella. Tohmajärvelle 
sijoitettavien kylien kaikki alueet olivat pääsääntöisesti jääneet Neuvostoliiton puolelle. Värtsilään 
sijoitettavista kylistä Juvanjoen ja Kaustajärven asukkaat oli tarkoitus sijoittaa Kenraalinkylään ja 
Juvanjoelle.36  
 
Värtsilään oli lisäksi tarkoitus sijoittaa osa Uusikylää sekä mahdollisesti osa Värtsilän kylää. 
Värtsilän kylä oli kuitenkin ollut Värtsilän kunnan suurin asukaskeskittymä tehtaan takia, joten 
kyseisen kylän asukkaita ei ollut tarkoitus sijoittaa Värtsilään kuin vain pieni määrä. Suurin osa 
tästä kylästä oli suunniteltu sijoitettavaksi Tohmajärvelle.37 
 
Myös Värtsilän siirtoväkeen kuuluvien henkilöiden omistamien eläinten määrä oli suurimmillaan 
Tohmajärven kunnassa. Vaikka eläinten määränpääksi oli suunniteltu samat kunnat, joihin 
ihmistenkin oli määrä siirtyä, monien eläimet jäivät joko omistajineen tai ilman niitä Tohmajärvelle. 
Taulukosta 5 ilmenee vuosittain Tohmajärvellä olleiden värtsiläläisten kotieläinten määrät. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
36 Värtsilän kunnan hoitokunnan vuoden 1945 pöytäkirjan liite. Toka. 
37 Värtsilän kunnan hoitokunnan vuoden 1945 pöytäkirjan liite. Toka. 
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Taulukko 5. Kotieläinten määrät Tohmajärvellä 
Sijoitus
kunta 
Tohmaj
ärvi 
Hevosia 
yli 3v 
Hevosia 
alle 3 v.  
Lehmät 
ja sonnit 
yli 2v. 
Hiehot 
ja sonnit 
1-2v. 
Vasikat 
alle 1v 
Siat Lampaa
t 
Siipikarj
a 
1944         
Värts. 74 - 265 - - 29 77 15 
Kaikki 153 23 434 68 38 40 177 162 
1945         
Värts. 79 12 257 40 20 28 87 74 
Kaikki 151 21 441 71 33 37 167 166 
1946         
Värts. 43 2 152 11 8 4 60 33 
Kaikki 77 10 282 37 23 6 120 69 
1947         
Värts. 43 2 151 11 8 4 60 33 
Kaikki 76 10 277 36 24 6 118 69 
 Lähde: Siirtokarjatilasto Kuopion lääninhallitukselle vuosina 1944-1947 
 
Kun Tohmajärvellä olevasta siirtoväestä vuosittain oli noin 60% lähtöisin Värtsilästä, niin 
siirtokarjan osuus oli hieman tätä pienempi. Siirtoväen karjasta noin 50% oli värtsiläläisten 
omistamaa. Tämä kertoo siitä, että Värtsilässä oli karja- ja maatalouden osuus pienempi kuin muun 
Tohmajärvelle sijoittuneen siirtoväen lähtökunnissa. Värtsilästä lähtöisin olevat Tohmajärvelle 
sijoittuneet edustivat lähinnä maatalouden sijaan muita ammattiryhmiä, kuten sähköasentajia, 
puuseppiä, kirvesmiehiä, muurareita, seppiä ja autonkuljettajia. Näiden lisäksi melko suuren 
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ryhmän muodostivat myös Wärtsilä yhtymän tehtailla olleet ammattiryhmät, kuten valajat, viilaajat, 
sulattajat, hitsaajat ja raudankatkojat.38 
 
Vuonna 1949 värtsiläläisistä siirtoväkeen kuuluvista henkilöistä kaikkiaan noin 42% asui 
sijoitusalueillaan. Ottaen huomioon muutkin kokonaan tai osittain evakuoidut alueet, värtsiläläisten 
tilanne oli melko keskiverto. Sijoitusalueellaan oli parhaimmillaan 100% väestömäärästä (Saari) ja 
pienimmillään noin 14% (Jääski).39 
 
 
 
 
4 SIIRTOVÄEN ASUTTAMINEN VÄRTSILÄÄN 
 
4.1 Maanhankintalaki  
 
Jo talvisodan seurauksena vuonna 1940 jouduttiin miettimään luovutettujen alueiden siirtoväen 
asuttamista. Tuloksena oli pika-asutuslaki, joka oli siirtoväen maanhankintaa koskeva laki, jolle 
maatalousministeriö antoi toimeenpanopäätöksen 8.7.1940. Pika-asutuslain tarkoituksena oli niiden 
ihmisten maansaannin turvaaminen, ketkä olivat saaneet elantonsa kokonaan tai osittain 
maataloudesta luovutetulla tai vuokratulla alueella. Maansaantiin eivät olleet oikeutettuja siis 
kaikki, jotka omistivat maata kyseisillä alueilla, vaan vain ne joiden elanto oli kiinni maataloudesta. 
Näin pyrittiin turvaamaan maatalouselinkeinon jatkamisen mahdollisuus ihmisille. Maata voitiin 
hankkia siirtoväelle pakkolunastuksella, mutta heillä oli myös oikeus ostaa maata suoraan 
maanomistajalta ja juuri tätä maanhankintamuotoa pyrittiin suosimaan. Maansaantianomuksia tuli 
maatalousministeriön asutusasiainosastolle vuoden 1940 syyskuun loppuu mennessä yhteensä 46 
000 ja kun siirtoväen lopullinen sijoitussuunnitelma valmistui, tiedettiin kuinka paljon maata 
tarvittiin eri alueilla.40 
 
                                                 
38 Siirtokarjatilasto Kuopion lääninhallitukselle vuosina 1944-1947; Tilasto luovutetun alueen 
asutuskeskuksista Tohmajärven kuntaan 1.5.1945 siirtyneiden henkilöiden ammatit.  Tohmajärven 
kunnan siirtoväen huoltojohtajan arkisto. Toka. 
39 Waris 1952, 331. 
40 Waris 1952, 102-110. 
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Siirtoväen pika-asutuslain mukaisia toimia ei ehditty toteuttaa kovinkaan pitkään, kun jatkosodan 
alkaminen pysäytti toiminnan. Vasta noin kolmannes suunnitelluista tiloista oli muodostettu tai 
valmisteilla, kun ihmiset alkoivat jälleen siirtyä sijoitusalueiltaan ja moni luopui pika-
asutustilastaan. Kun luovutettu alue tuli jatkosodan edetessä jälleen suomalaisten haltuun, 
palautuivat lain mukaan omistussuhteet kyseisellä alueella ennalleen, paitsi niiden henkilöiden 
osalta, jotka olivat pitäneet pika-asutustilan. Kaikkiaan 986 tilaa oli jäänyt asutettujen haltuun, eli 
suuri joukko siirtoväkeä pyrki jälleen entisille asuinsijoilleen.41 
 
Jatkosodan alun jälkeen asutusasiat olivat edelleen esillä poliittisissa keskusteluissa. Lähinnä 
keskityttiin pika-asutuslain arviointiin ja kritiikkiin, sekä laadittiin lakiehdotusta rintamamiesten, 
sotainvalidien, sotaleskien ja sotaorpojen asuttamisesta. Tilanne kuitenkin muuttui jälleen vuonna 
1944, jolloin jouduttiin jälleen ottamaan pohdintaan mukaan siirtoväen asuttaminen. Keskustelua 
aiheutti erityisesti oikeuksien takaaminen myös maanluovuttajille, niin ettei pakkolunastuksilla 
otettaisi keneltäkään maata suhteettomasti. Lopullisesti maanhankintalaki vahvistettiin 5.5.1945 ja 
siten siirtoväen lopullinen sijoitus pääsi käyntiin.42 
 
Vuoden 1945 maanhankintalain mukaan maansaantiin oikeutettuja olivat siis siirtoväkeen kuuluvat 
henkilöt, sotainvalidit, sotalesket ja heidän perheensä, sotaorvot, perheelliset rintamasotilaat ja 
sellaiset maanvuokraajat ja maataloustyöntekijät, joiden toimeentulomahdollisuudet heikentyisivät 
maaottojen vuoksi. Pika-asutuslakiin verrattuna tilatyyppien määrittely oli hieman muuttunut. Kun 
pika-asutuslain mukaan tilatyyppejä oli ollut varsinaisesti kolme, viljelystila, sekamuotoistila ja 
asuntotila, maanhankintalaissa näitä tilatyyppejä oli neljä eli viljelys-, asuntoviljelys- ja asuntotilat 
sekä asuntotontit. Maataloustiloja olivat viljelystilat, joiden peltoala oli 6-15 hehtaaria sekä 
asuntoviljelystila, jonka peltoala oli 2-6 hehtaaria. Viljelystilaan oli tarkoitus erottaa niin paljon 
maatalous- tai maatalouskelpoista maata, että keskikokoinen perhe pystyi saamaan siitä 
toimeentulonsa. Tilaan oli lisäksi liitettävä metsä ja jos viljelysmahdollisuudet eivät olleet riittävät, 
voitiin niitä korvata antamalla lisää metsää.43 
 
Asuntoviljelystiloilla peltoalan ei tarvinnut olla yhtä suuri kuin viljelystilalla. Maatalousmaata sai 
alueella olla enintään 6 hehtaaria. Edellytyksenä asuntoviljelystilan muodostamiselle oli kuitenkin, 
                                                 
41 Waris 1952, 102-110. 
42 Waris 1952, 110-112. 
43 Laitinen 1995, 95-99; Waris 1952, 112-114. 
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että seudulla oli tilaisuus erittäin tehokkaaseen maatalouteen ja sivuansioihin. Näiden tekijöiden 
lisäksi maan laadun ja liikenneyhteyksien tuli olla hyvät. Asuntoviljelystiloilla ei siis ollut tarkoitus, 
että sellaiselle asutettu perhe saisi välttämättä koko elantoaan kyseisestä tilasta, vaan toimeentuloa 
olisi helppoa hankkia myös muista tulolähteistä.44 
 
Asuntotilat olivat pieniä, joten toimeentuloa ei voinut näillä tiloilla hankkia maataloudesta. Siitä 
huolimatta asuntotiloja voitiin perustaa ainoastaan maaseudulle, mutta asuntotontteja taas myös 
asemakaavoitetulle alueelle. Asuntotontti oli uusi tilatyyppi, jota ei ollut pika-asutuslaissa 
määritelty. Kyseiset tontit oli tarkoitettu omakotitalon rakentamiseen ja niitä oli tarkoitus perustaa 
taajamiin ja niiden lähelle. Maanhankintalain mukaan voitiin myös muodostaa kalastustiloja, jotka 
sisältyivät aiemmin mainittuihin tilatyyppeihin. Lain mukaan oli myös mahdollista perustaa 
yhteismetsiä tai yhteislaidunalueita ryhmäasutustilojen asukkaille. Yksi merkittävä 
maanhankintalaissa määritelty tilatyyppi oli lisäalue. Niitä annettiin harkinnan mukaan jo 
perustetuille viljelys-, asuntoviljelys- tai asuntotiloille. Edellytyksenä kuitenkin oli, että lisäaluetta 
hakevalla tilalla ei vielä ollut tilatyypin ylärajaa ylittävää maa-alaa.45 
 
Maanluovuttajat oli jaettu maanhankintalain mukaan kahteen eri ryhmään: ensisijaisiin ja 
toissijaisiin luovuttajiin. Valtio oli kaikkialla ennen muita ryhmiä ensisijainen maanluovuttaja. 
Muita ensimmäiseen ryhmään kuuluvia luovuttajia olivat rappiotilojen omistajat, tilakeinottelijat, 
yhtiöt, seurakunnat, kunnat ja sellaiset maanomistajat, joiden pääasiallinen toimeentulo tuli muualta 
kuin maataloudesta. Toissijaisia luovuttajia olivat kaikki muut maanomistajat eli lähinnä ne 
maanomistajat, joiden elinkeino oli maanviljely. Tämän ryhmän osalta pyrittiin asutukseen 
käyttämään lähinnä vapaaehtoisesti luovutettu maa. Pakkolunastusta käytettiin lähinnä vain niissä 
tilanteissa, jos maat oli heikosti viljeltyjä tai maanviljelijän tila oli erityisen suuri.46 
 
Jako ensisijaisiin ja toissijaisiin luovuttajiin tehtiin, jotta pystyttiin laskemaan kuinka paljon alueita 
tuli hankkia eri paikkakunnilla. Ensisijaisilta luovuttajilta pystyttiin lunastamaan käytännössä kaikki 
maaomistus tietyillä alueilla, kun taas toissijaisille luovuttajille oli jätettävä maata tietty määrä. Itse 
lakiehdotukseen ei tullut mitään tiettyä taulukkoa siitä, kuinka paljon toissijaiseen ryhmään 
                                                 
44 Waris 1952, 112-114. 
45 Laitinen 1995, 95-99; Waris 1952, 112-114. 
 
46 Waris 1952, 114. 
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kuuluvilta luovuttajilta sai maata lunastaa, mutta lakiehdotusta muotoiltaessa olivat esillä sellaiset 
lukemat, että esimerkiksi, jos tilan peltoala oli 20 hehtaaria, sai tilalta lunastaa 20 % alasta ja jos 
tilan peltoala oli 40 hehtaaria, lunastusprosentti olisi 25 % jne.47 
 
Kun edellä mainitulla tavalla saatiin luovuttajaryhmiltä maata, niistä muodostettiin tiloja. 
Maanhankintalain tarkoituksiin käytettiin koko Suomessa kaikkiaan lähes 2,8 miljoonaa hehtaaria 
maata. Maa-ala jakautui siten, että varsinaista metsämaata käytettiin eniten, lähes 2 miljoonaa 
hehtaaria, kun taas maatalouskelpoista maata, peltoa ja joutomaata käytettiin selvästi vähemmän 
(320 847 ha, 245 724 ha ja 199 384). Vähiten maanhankintalain mukaisiin tarkoituksiin käytettiin 
niittyä, vain 36 445 hehtaaria. Maanhankintalain mukaisesti asutukseen hankitun maan 
jakautuminen eri luovuttajaryhmien kesken tapahtui siten, että vuoteen 1949 mennessä ensisijaisiin 
luovuttajaryhmiin kuuluvilta oli saatu maata seuraavasti: valtiolta 24 %, yhtiöiltä 18 %, 
harrasteviljelijöiltä 8 % ja sekä kunnilta, seurakunnilta että rappiotiloilta 4 %. Lähinnä toissijaiseen 
luovuttajaryhmään kuuluvilta yksityisiltä maanviljelijöiltä taas oli saatu 27 %.48  
 
Edellä mainittuihin prosenttilukuihin sisältyivät pakkolunastuksen lisäksi vapaaehtoiset maakaupat. 
Lunastettujen maa-alueiden siirtyminen siirtoväen ja muun maansaantiin oikeutettujen ryhmien 
haltuun tapahtui siten, että kun maa-alueita lunastettiin luovuttajaryhmiltä, kuntakohtaiset 
maanlunastuslautakunnat muodostivat maa-alueista tiloja, sen mukaan millaisia tiloja maansaantiin 
oikeutetut olivat anoneet ja mihin saadut maa-alueet antoivat mahdollisuudet. Koko maan suhteessa 
eniten oli anottu maataloustiloja, joista viljelystiloja oli 49 %, asuntoviljelystiloja 22 % ja 
kalastustiloja 2 %. Asumustiloja oli anottu selvästi vähemmän, koska asuntotilan pyrki saamaan 15 
% ja asuntotontin 12 %. Kaikkiaan näitä siirtoväen maansaantianomuksia oli esitetty kuntien 
hoitokunnille koko Suomessa 48 451 kappaletta.49 
 
Tilat muodostaneet maanlunastuslautakunnat siirsivät tämän jälkeen vastuun paikallisille 
asukkaanottolautakunnille, jotka päättivät kenelle suunniteltu tai jo muodostettu tila annetaan. Kun 
asukkaanottolautakunta oli valinnut kullekin tilalle tai alueelle uudet asukkaat, tilalle nimetyt 
asukkaat solmi hallintasopimuksen viideksi vuodeksi. Tätä hallintasopimusaikaa voitiin kuitenkin 
jatkaa, jos asukas sitä halusi. Kun hallintasopimusaika oli kulunut tai siinä vaiheessa kun tila oli 
                                                 
47 Waris 1952, 114-115; Laitinen 1995, 100. 
48 Waris 1952, 115-117. 
49 Waris 1952, 115-117. 
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siinä kunnossa, että asuminen oli siellä mahdollista, alue erotettiin itsenäiseksi tilaksi, jolloin 
asukkaalla oli mahdollisuus ostaa tila omaksi. Maanhankintalain rinnalle nousi merkittäväksi 
samanaikaisesti hyväksytty ns. toinen korvauslaki. Sen mukaan siirtoväki oli oikeutettu saamaan 
korvauksen luovutetulla alueella menettämästään maa- ja metsäomaisuudesta, rakennuksista ja 
irtaimistosta. Varsinaisesti tämä korvauslaki ei liittynyt maanhankintalakiin, mutta käytännössä 
siirtoväki rahoitti sillä asutustoimintamenojaan.50 
 
Maanlunastuslautakunnan muodostamien tilojen lisäksi siirtoväki pystyi hankkimaan uuden tilansa 
itse. Vapaalla kaupalla hankituttujen tilojen osuudet näkyivät pakkolunastustilojen lisäksi aiemmin 
mainitussa maanhankintalain mukaiseen asutukseen hankitun maan prosenttiluvuissa. Ensisijaisilta 
luovuttajilta hankitusta maasta noin 20 % oli vapaaehtoisesti myytyä, kun taas toissijaisilta 
luovuttajilta saadusta maasta jopa 56–66 % oli ollut vapaaehtoisesti myytyä. Ensisijaisten 
luovuttajien vapaaehtoisten kauppojen määrä oli pieni osittain siksi, että erityisesti yhtiöt olivat 
haluttomia myymään metsiään vapaaehtoisesti. Vapaaehtoisella kaupalla maanomistaja siis saattoi 
myydä alueitaan suoraan maansaantiin oikeutetulle väestölle tai maanlunastuslautakunnille. 
Vapaaehtoisuus ei kuitenkaan ollut aina täysin vilpitöntä, koska alueet olisi saatettu pakkolunastaa, 
jollei maanomistaja olisi niitä ehtinyt ensin myydä vapaalla kaupalla.51 
 
 
 
4.2 Vapaan kaupan tilat Värtsilässä 
 
Kuopion läänissä, johon Värtsiläkin kuului, oli maataloustilojen osuus suurempi kuin asumustilojen 
osuus, mikä on läänin huomioon ottaen aivan luonnollista. Toisin kuin muutamissa muissa 
lääneissä, Kuopion läänissä ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ollut juurikaan kaupunkeja, 
joiden laitamille olisi voitu muodostaa esimerkiksi asuntotontteja. Vuoden 1949 loppuun mennessä 
Kuopion läänissä oli tehty hallintasopimuksia maataloustiloista yhteensä 18 % koko maan määrästä. 
Luku oli läänien keskeisessä vertailussa suurin. Vapaaehtoisia kauppoja taas oli tehty vain 8,3 
prosenttia. Asumustiloista oli hallintasopimuksia tehty 14,6 prosenttia koko maan määrästä ja 
vapaaehtoisia kauppoja 9,7 %. Vaikka vapaaehtoisten kauppojen määrä oli koko läänin 
mittakaavassa melko pieni, läänin sisäiset vaihtelut olivat melko suuria. Esimerkiksi Kiteellä ja 
                                                 
50 Waris 1952, 115; Laitinen 1995, 111. 
51 Waris 1952, 120-121. 
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Kesälahdella tehtiin maanhankintalain mukaisia kauppoja yhteensä 239 ja vapaaehtoisia kauppoja 
jopa 362. Eli näillä alueilla vapaaehtoisten kauppojen suhteellinen määrä oli läänin kokonaislukuja 
suurempi.52  
 
Värtsilässä sekä vapaaehtoisten kauppojen, että lunastamalla muodostettujenkin tilojen määrät 
olivat paljon pienempiä kuin esimerkiksi aiemmin mainituilla Kiteellä ja Kesälahdella. Suhde oli 
kuitenkin samansuuntainen kuin kyseisillä paikkakunnilla. Värtsilässä tehtiin noin 47 vapaata 
kauppaa tiloista ja alueista, kun taas maanhankintalain mukaisia pakkolunastustiloja muodostettiin 
noin 32.53Syinä tähän vapaiden kauppojen suurempaan lukumäärään, voidaan pitää samoja tekijöitä 
kuin Kiteenkin tilanteessa. Kiteellä vapaiden kauppojen suurempi määrä johtui mm. siitä, että Kitee 
oli rajakunta ja sen tuli asuttaa myös omia asukkaita. Kunnan omat asukkaat siis tunsivat oman 
kotipitäjänsä sekä mahdollisesti maiden myyjiä ja lisäksi tiesivät myössopivia ostokohteita. Samaa 
voidaan olettaa Värtsilän tapauksessa. Kaikki alueelle sijoitettavaksi suunniteltu siirtoväki oli myös 
kotoisin Värtsilästä, joten alueet ja maanomistajat olivat ainakin jossain määrin tuttuja. Kitee ja 
Kesälahti houkuttelivat runsaasti siirtoväkeä myös sukulaisuussuhteiden takia, ja koska Värtsilään 
sijoitettiin vain värtsiläläisiä, löytyi vapaiden kauppojen ja Värtsilään jäämisen halun takaa varmasti 
myös sukulaissuhteita. Kuitenkin vaikka vapaita kauppoja solmittiin Värtsilässä enemmän kuin 
hallintasopimuksia, Värtsilässä solmittiin vähiten vapaita kauppoja koko Pohjois-Karjalassa. 
Esimerkiksi Tohmajärvellä, jonne myös monet värtsiläläiset sijoittuivat, solmittiin yli 180 vapaata 
kauppaa.54 
 
 
 
                                                 
52 Waris 1952, 124–125; Väkeväinen 1988, 38. 
53 Tilojen ja alueiden lukumääriä voidaan pitää vain suuntaa antavina, koska lähteet ovat monelta 
osin erittäin puutteelliset. Värtsilässä toimi välillä itsenäinen maanlunastus- ja 
asukkaanottolautakunta, välillä toiminta taas oli tehty yhteistyössä Tohmajärven kanssa. Kuitenkin 
molempien kuntien maanlunastus- ja asukkaanottolautakuntien kaikki asiakirjat ovat ajan kuluessa 
kadonneet tai hävitetty. Käytetyt tiedot on kerätty Pohjois-Karjalan maanviljelysseuran 
asutustoiminnanjohtajan arkistosta, mutta myös tässä kyseisessä arkistossa on monesti Värtsilää 
koskevat tiedot puutteellisia. 
54 Väkeväinen 1988, 38; Luettelo vapaalla kaupalla hankituista tiloista ja Värtsilän tila-aktit. P-K:n 
maanvilejlysseuran asutustoiminnan johtajan arkisto. JoMa. 
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Lähde: Luettelo vapaalla kaupalla hankituista tiloista 
 
Kuten kuviosta näkyy, ihmiset ostivat tiloja ja alueita vapaalla kaupalla eniten juuri niistä kylistä, 
joiden alueet olivat ainakin suurimmaksi osaksi jääneet Suomen puolelle. Patsolan kylä oli jäänyt 
rauhanteon jälkeen kokonaan Suomen puolelle, samoin kuin suurin osa Uusikylästä. Sen sijaan 
vaikka Kenraalinkylä oli myös kokonaisuudessaan jäänyt Suomen puolelle, siellä ei solmittu 
juurikaan vapaita kauppoja. Uudenkylän suosiota vapaiden kauppojen suhteen, voidaan selittää 
sillä, että tynkä-Värtsilän uusi keskusta muodostui juuri Uudenkylän alueelle, jossa oli myös 
kunnan omistama Niiralan tila.55 
 
Tiedot siitä, minkälaisia tiloja nämä vapaalla kaupalla hankitut tilat ja alueet olivat, ovat 
puutteellisia, mutta olemassa olevista tiedoista käy melko hyvin selville, mikä tilatyyppi oli yleisin 
vapaalla kaupalla hankituista. 
 
                                                 
55 Värtsilän tila-aktit. P-K:n maanviljelysseuran asutustoiminnan johtajan arkisto. JoMa. 
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Lähde: Luettelo vapaalla kaupalla hankituista tiloista 
 
Asuntoviljelystiloja muodostettiin selvästi eniten eli 14 kappaletta. Viljelystilojen, asuntotilojen ja 
asuntotonttien määrä oli melko yhtäläinen. Yllättävää kuitenkin on juuri se, että Värtsilästä edes 
löytyi asuntotontteja, jotka oli tarkoitettu muodostettaviksi lähinnä asutuskeskuksien taajamiin ja 
niiden lähelle. Värtsilässä ei sodan jälkeen ollut yhtä tiettyä asutuskeskusta kun Värtsilän 
taajaväkinen yhdyskunta oli jäänyt Neuvostoliiton puolelle. Nämä muutamat asuntotontit sijaitsivat 
Uudessakylässä ja Patsolassa, jossa ei ollut suuria asutuskeskuksia. Asuntotilojen ja – tonttien 
muodostamista tosin puolustaa se seikka, että monet luovutetulta alueelta tulleet henkilöt olivat 
tottuneet työskentelemään muussa kuin maatalouden tehtävissä ja saattoivat vielä rauhan jälkeenkin 
jatkaa elinkeinon harjoittamista esimerkiksi teollisuuden parissa Uuteen-Värtsilään perustetussa 
tehtaassa. Näin he eivät tarvinneet asumiseensa asuntotilaa tai -tonttia suurempaa aluetta.56 
 
Kuten maanhankintalaissa oli määritelty viljelystilalla tuli olla noin 6-15 hehtaaria peltoalaa. 
Värtsilässä vapaalla kaupalla hankittujen viljelystilojen kokonaispinta-ala oli keskimäärin noin 39 
hehtaaria. Joten vaikka tietoa itse peltoalojen suuruudesta ei vapaiden kauppojen osalta löydy, 
voidaan suuresta kokonaisalasta päätellä, että peltoalan määrä on täyttynyt. Samaa voidaan olettaa 
myös asuntoviljelystilojen osalta, koska niiden kokonaispinta-ala oli keskimäärin noin 18 hehtaaria. 
Tosin asuntoviljelystilojen kohdalla oli todella suuria kokoeroja ero tilojen välillä. Vapaalla 
                                                 
56 Luettelo vapaalla kaupalla hankituista tiloista. P-K:n maanviljelysseuran asutustoiminnan 
johtajan arkisto. JoMa. 
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kaupalla ostettu asuntoviljelystilaksi katsottu tila oli suurimmillaan 33 hehtaaria ja pienimmillään 
vain 2,6 hehtaaria.57 
 
Asuntotilat ja asuntotonttien koot sen sijaan vastasivat kooltaan melko pitkälti niitä määritelmiä, 
mitä maanhankintalaissa oli tehty. Vapaalla kaupalla hankitut asuntotilat olivat keskimäärin 1,65 
hehtaaria, kun maanhankintalaissa oli kokonaisalaksi määritelty alle kaksi hehtaaria. Asuntotontit 
taas olivat hieman suunniteltua kokoa hieman suurempia, niiden kokonaispinta-alan ollessa noin 0,6 
hehtaaria. 58 
 
Kaikkien vapaalla kaupalla hankittujen tilojen ja alueiden kohdalta ei ole myöskään tarkkoja tietoja 
alueilla olleista tai niille rakennetuista rakennuksista. Siten voidaankin päätellä, että ainakin osa 
näistä vapaalla kaupalla hankituista alueista oli varsinaiseen tilaan liitettäviä lisäalueita, koska 
luettelossa ei ole mainintaa kyseisillä alueilla olevista rakennuksista. Kaikkiaan tällaisia alueita, 
joiden kohdalla on mainittu vain pinta-ala ja ostaja, mutta ei tilatyyppiä tai rakennuksia, on yhteensä 
kymmenen kappaletta. Näiden alueiden keskimääräinen pinta-ala on noin 11 hehtaaria.59 
 
Joidenkin tilojen osalta tiedot rakennuksista ovat kuitenkin saatavilla ja ne tulevat esille alla 
olevassa kuviossa. 
                                                 
57 Luettelo vapaalla kaupalla hankituista tiloista. P-K:n maanviljelysseuran asutustoiminnan 
johtajan arkisto. JoMa. 
58 Luettelo vapaalla kaupalla hankituista tiloista. P-K:n maanviljelysseuran asutustoiminnan 
johtajan arkisto. JoMa. 
59 Luettelo vapaalla kaupalla hankituista tiloista. P-K:n maanviljelysseuran asutustoiminnan 
johtajan arkisto. JoMa. 
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Lähde: Luettelo vapaalla kaupalla hankituista tiloista. P-K:n maanviljelysseuran asutustoiminnan 
johtajan arkisto. JoMa. 
 
Asuinrakennus löytyi kaikilta niiltä tiloilta, joiden osalta tiedot rakennuksista oli saatavilla. Myös 
kotieläinrakennus löytyi lähes kaikilta tiloilta. Osalla noista vapaalla kaupalla ostetuista tiloista oli 
jo olemassa jonkinlaiset rakennukset, mutta lähes poikkeuksetta rakennettiin joko kokonaan uudet 
rakennukset, tai uudet entisten tilalle. Lisäksi löytyi myös tila, jossa tilalla jo olleista karjakeittiöstä 
ja tallista oli remontoitu asuinrakennus ja itse rakennettu tilalle vain uusi kotieläinrakennus. Muut 
rakennukset tarkoittavat tässä kuviossa latoja ja aittoja, joita oli useimmiten rakennettu itse, mutta 
myös kunnostettu tilalla vanhastaan olleista.60 
 
Tiedot näistä vapaalla kaupalla ostettujen tilojen myyjistä puuttuvat täysin ja myös tiedot siitä mihin 
maansaajaryhmään tilojen ja alueiden ostajat kuuluivat, on puutteellisia. Kuitenkin muutamien 
ostajien kohdalla mainittujen tietojen perusteella voidaan päätellä, että suurin osa tilan vapaalla 
kaupalla ostaneista oli siirtoväkeen kuuluvia. Ostajien joukossa oli kuitenkin siirtoväkeen kuuluvien 
lisäksi myös muutama rintamasotilas sekä osasiirtolainen. Osa värtsiläläisistä oli menettänyt vain 
osan tiloistaan, kun tietyt kylät olivat jääneet vain osittain Neuvostoliiton puolelle.61 
                                                 
60 Luettelo vapaalla kaupalla hankituista tiloista. P-K:n maanviljelysseuran asutustoiminnan 
johtajan arkisto. JoMa. 
61 Luettelo vapaalla kaupalla hankituista tiloista. P-K:n maanviljelysseuran asutustoiminnan 
johtajan arkisto. JoMa. 
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4.3 Hallintasopimustilat Värtsilässä  
 
Hallintasopimuksia tehtiin Värtsilässä vähemmän, kuin vapaan kaupan tiloja. Suurin osa 
hallintasopimuksista tehtiin vuosina 1947–1950. Muutamia hallintasopimuksia tehtiin vielä vuosina 
1951–1957, mutta nämä koskivat lähinnä lisäalueita. Varsinaisten tilojen hallintasopimukset oli 
tehty pääosin ennen vuotta 1951. Hallintasopimuksia tehtiin eniten vuosina 1947 ja 1948. Aiemmin 
mainittuna vuonna hallintasopimuksia tehtiin viisi kappaletta ja viimeksi mainittuna vuonna 
kymmenen kappaletta. Vuonna 1949 tehtiin vain yksi hallintasopimus, mutta vuonna 1950 taas 
neljä. Tämän jälkeen vuosina 1951–1957 tehtiin enää yhteensä 11 hallintasopimusta. Värtsilässä oli 
siis tehty hallintasopimuksista yli puolet, vuoden 1948 loppuun mennessä. Tämä tilanne oli melko 
pitkälti samansuuntainen koko maassa. Vuoden 1948 puolivälissä oli jo kiireisin maantarve 
siirtoväen keskuudessa tyydytetty.62 
 
Vaikka hallintasopimusajaksi oli määritelty viisi vuotta, asukas pystyi jatkamaan hallintasopimusta 
tämänkin jälkeen, jos ei vielä ollut valmis tekemään tilasta tai alueesta kauppakirjaa. Värtsilässä 
kauppakirjojen laatimisajat hallintasopimuksen teon jälkeen vaihtelivat suuresti yhdestä vuodesta 
aina 13 vuoteen asti. Hyvin usein hallintasopimustilojen asukkaat hakivat lisäaikaa sopimukselleen. 
Keskimääräinen aika, jonka jälkeen Värtsilässä hallintasopimustilasta tehtiin kauppakirja, oli 6,8 
vuotta. Eniten hallintasopimustilojen kauppakirjoja allekirjoitettiin vuosina 1956–1957, jolloin niitä 
allekirjoitettiin yhteensä 13 kappaletta. Kaikkiaan kauppakirjojen teko rajoittui vuosien 1949–1964 
välille.63  
 
Kun tarkastellaan hallintasopimustiloista tehtyjen kauppojen jakautumista kylittäin, on nähtävissä 
joitakin eroavaisuuksia tilojen sijoittumisessa. Vapaiden kauppojen suhteen kauppoja oli tehty 
eniten Uusikylässä, kun taas hallintasopimustiloja oli siellä huomattavasti paljon vähemmän. Sen 
sijaan Patsolassa olleiden tilojen määrä oli suuri sekä vapaiden kauppojen, että 
                                                                                                                                                                  
 
62 Värtsilän tila-aktit. P-K:n maanviljelysseuran asutustoiminnan johtajan arkisto. JoMa; Waris 
1952, 124–125. 
63 Värtsilän tila-aktit. P-K:n maanviljelysseuran asutustoiminnan johtajan arkisto. JoMa. 
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hallintasopimustilojen kohdalla. Muuten tilat jakautuvat sekä vapaiden kauppojen, että 
hallintasopimustilojen suhteen melko samoin muissa kylissä. Ainoana poikkeuksena oli Värtsilän 
kylä, jonne ei muodostettu yhtään hallintasopimustila.64 
 
 
 
Kuvio 7. Hallintasopimustiloista tehtyjen kauppojen 
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Lähde: Värtsilän tila-aktit. P-K:n maanviljelysseuran asutustoiminnan johtajan arkisto. JoMa. 
 
 
Hallintasopimustilojen kohdalla on tiedot paremmin saatavilla esimerkiksi tilatyyppien tiedoista. 
Koska alueista joista hallintasopimus tehtiin suurin osa oli lisäalueita, voidaan päätellä, että myös 
vapaalla kaupalla hankittujen alueiden kohdalla lisäalueiden osuus oli suuri siinä ryhmässä, jonka 
kohdalla tietoa tilatyypistä ei ollut. Lisäalueiden suuri osuus voi olla selitettävissä sillä, että osa 
kylistä jaettiin jolloin asukkaille saattoi jäädä vain osa omistamistaan tiloista, jolloin he tarvitsivat 
lisää alueita tullakseen toimeen. Alla olevasta kaaviosta käy kuitenkin ilmi tilatyyppien tarkempi 
jakauma. 
                                                 
64 Värtsilän tila-aktit. P-K:n maanviljelysseuran asutustoiminnan johtajan arkisto. JoMa. 
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Kuvio 8. Hallintasopimustilojen tilatyypit
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 Lähde: Värtsilän tila-aktit. P-K:n maanviljelysseuran asutustoiminnan johtajan arkisto. 
JoMa. 
 
Yli puolet hallintasopimustiloista oli siis lisäalueita. Hallintasopimuksien kautta muodostettiin 16 
kappaletta lisäalueita maansaajaryhmiin kuuluville henkilöille. Myös asuntoviljelystiloja 
muodostettiin suhteessa melko paljon, kaikkiaan yhdeksän kappaletta. Sen sijaan viljelystiloja ja 
asuntotiloja muodostettiin yhteensä vain kuusi kappaletta. Asuntotontteja ei hallintasopimustilojen 
kohdalla ollut yhtään kappaletta. Tilatyyppien suhteet noudattivat lisäalueita lukuun ottamatta 
hallintasopimustilojen kohdalla melko samaa linjaa kuin vapaan kaupan tilojen kohdallakin. Tosin 
lisäalueiden määrä olisi voinut olla suurin myös vapaalla kaupalla hankittujen tilojen kohdallakin, 
jos tiedot olisi ollut saatavilla. Kun tarkastellaan molempia ryhmiä yhdessä, voidaan kuitenkin 
nähdä, että lisäalueiden lisäksi suosituimpia olivat juuri asuntoviljelys- ja viljelystilat.65 
 
Myös hallintasopimustilojen koot olivat melko pitkälti määritelmien mukaisia. Viljelystilojen 
kohdalla ei jälleen ole nähtävissä tarkkoja peltoalueiden pinta-aloja, mutta suuresta kokonaispinta-
alasta voidaan, aivan kuten vapaa kaupan tilojenkin kohdalla päätellä, että pellon vähimmäismäärä 
oli täyttynyt. Viljelystilojen kohdalla tilojen kokonaisala oli keskimäärin 51,40 hehtaaria. Lukema 
oli siis melko reilusti suurempi kuin vapaan kaupan tilojen kohdalla, jossa keskiarvoksi tuli noin 39 
hehtaaria.66 
 
                                                 
65 Värtsilän tila-aktit. P-K:n maanviljelysseuran asutustoiminnan johtajan arkisto. JoMa. 
66 Värtsilän tila-aktit P-K:n maanviljelysseuran asutustoiminnan johtajan arkisto. JoMa. 
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Asuntoviljelystilojen kohdalla on lähes poikkeuksetta nähtävissä tilojen peltopinta-alat ja niiden 
kohdalla maanhankintalain mukaiset määritelmät olivat täyttyneet. Värtsilässä olleiden 
asuntoviljelystilojen kohdalla keskimääräinen peltopinta-ala oli hieman yli kolme hehtaaria. Koska 
määritelmän mukaan asuntoviljelystilalla tuli olla peltoa 2-6 hehtaaria, oli pellon määrä 
värtsiläläisillä asuntoviljelystiloilla melko pieni. Sen sijaan tiloilla oli reilusti metsää, kotipalstoja ja 
muuta maata (esimerkiksi turvepalstoja), koska asuntoviljelystilojen keskikoko oli kuitenkin jopa 
25 hehtaaria. Metsää oli kyseisillä tiloilla keskimäärin noin 16 hehtaaria. Ainoa hallintasopimuksen 
kautta lunastettu asuntotila vastasi myös hyvin pitkälti määritelmää, koska sen koko jäi alle kahteen 
hehtaariin. Lisäalueet sisälsivät hyvin vaihtelevasti kotipalstaa, metsää, peltoa ja muuta maata. 
Myös niiden koot vaihtelivat hyvin suuresti. Keskimäärin lisäalueen pinta-ala oli noin 15 hehtaaria, 
mutta käytännössä niiden koot vaihtelivat aina alle hehtaarin kokoisista alueista hieman yli 30 
hehtaarin kokoisiin alueisiin.67 
 
Hallintasopimuksia tiloista tehtäessä ei alueilla ollut juurikaan ollut rakennuksia. Kun otetaan 
huomioon kaikki asuntoviljelystilat, löytyi näiltä tiloilta yhtensä vain yksi asuinrakennus sekä yksi 
muu rakennus. Asuintilalta löytyi ainoastaan yksi muu rakennus. Sen sijaan viljelystiloilla tilanne 
oli hieman muita tilatyyppejä parempi. Niiltä löytyi hallintasopimuksia tehtäessä kaksi 
asuinrakennusta, kaksi kotieläinrakennusta, sekä kolme saunaa ja kaksi muuta rakennusta. 
Lisäalueet olivat poikkeuksetta täysin rakentamattomia. Alla olevasta taulukosta voidaan nähdä 
kuinka tilanne muuttui tultaessa myyntisopimusvaiheeseen.68 
 
 
                                                 
67 Värtsilän tila-aktit. P-K:n maanviljelysseuran asutustoiminnan johtajan arkisto. JoMa. 
68 Värtsilän tila-aktit. P-K:n maanviljelysseuran asutustoiminnan johtajan arkisto. JoMa. 
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Kuviossa 9 nähtävät rakennukset ovat lähes kaikki uusia rakennuksia. Vaikka tiloilla olisi ollut 
hallintasopimusta tehtäessä rakennuksia, lähes poikkeuksetta ne purettiin ja rakennettiin tilalle 
uudet. Yleensä tiloilla alkuvaiheessa olleet rakennukset olivat sen kuntoisia, että ne riittivät vain 
lyhytaikaisen asumiseen, eli asumiseen siksi aikaa, kunnes uudet rakennukset olivat valmistuneet. 
Muutamissa tilanteissa vanhoja rakennuksia ei kokonaan purettu, vaan niitä pyrittiin hyödyntämään 
muilla tavoin. Esimerkiksi eräällä viljelystilalla vanhasta riihestä ja puimaladosta muokattiin omaan 
tarkoitukseen sopiva kotieläinrakennus.69  
 
Kun otetaan huomioon hallintasopimusvaiheessa tiloilla olleet rakennukset sekä uudet rakennetut 
rakennukset voidaan nähdä, että myyntiesitysvaiheessa kaikilla asuntoviljelystiloilla ja 
viljelystiloilla oli asuinrakennuksia ja lähes kaikilla tiloilla oli myös kotieläinrakennuksia, sekä 
sauna. Lisäalueilla ei myöskään myyntisopimusvaiheessa ollut juuri rakennuksia. Eniten lisäalueille 
oli rakennettu muita kuin asuin- tai kotieläinrakennuksia, eli lähinnä oli rakennettu latoja ja muita 
alueilla tarvittuja rakennuksia. Kuuden tilan kohdalla oli hallintasopimukseen kirjattu, että joko 
                                                 
69 Värtsilän tila-aktit. P-K:n maanviljelysseuran asutustoiminnan johtajan arkisto. JoMa. 
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asukkaan itsensä tai valtion toimesta tilalle olisi rakennettava välttämättömät asuin- ja 
talousrakennukset. Rakennusten lisäksi hallintasopimuksiin oli hyvin usein kirjattu vaatimus pellon 
raivauksesta tai metsän kaatamisesta. Sopimuksiin oli kirjattu tietty hehtaarimäärä, joka asukkaan 
tulisi aina vuodessa raivata peltoa tai tehdä muita tilan hoitoon liittyviä tehtäviä.70 
 
Värtsilän alueella vain neljä siirtoväkeen kuulunutta henkilöä kieltäytyi vastaanottamasta 
hallintasopimustilaa. Syyt vaihtelivat hieman näissä kieltäytymistapauksissa. Kaksi henkilöä, jotka 
jättivät kieltäytymisilmoituksen heille tarjotusta tilasta, vetosivat korkeaan ikäänsä. Nämä 
kieltäytyjät kokivat olevansa liian vanhoja aloittamaan uuden tilan viljelyä. Yhden 
kieltäytymisilmoituksen syynä taas oli se, että tarjottu tila oli perheelle sopimaton. Vain yksi 
kieltäytyjistä jätti hallintasopimuksen tekemättä ilman pätevää syytä.71 
 
 
 
4.4 Maanluovuttajat  
 
Värtsilässä lunastettiin maata sekä ensisijaisilta, että toissijaisilta luovuttajilta. Ensisijaisia 
luovuttajia olivat Kymi Osakeyhtiö, Värtsilän kunta sekä Värtsilä yhtymä. Näiden lisäksi maata 
pakkolunastettiin melko paljon myös yksityisiltä ihmisiltä.  
 
                                                 
70 Värtsilän tila-aktit. P-K:n maanviljelysseuran asutustoiminnan johtajan arkisto. JoMa. 
71 Kieltäytymisilmoitukset. P-K:n maanviljelysseuran asutustoiminnan johtajan arkisto. JoMa. 
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Kuvio 10. Pakkolunastetun maan omistajat (hehtaarimäärät)
334,35
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17,61
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22,15
36,77 49,34 Kymi Oy
Värtsilä yhtymä
Värtsilän kunta
Yksityinen
Yksityinen
Yksityinen
Yksityinen
 
Lähde: Laskelmat maanluovuttajalle maksettavasta hinnasta. P-K:n maanviljelysseuran 
asutustoiminnan johtajan arkisto. JoMa. 
 
Kuvio 11. Pakkolunastetun maan arvo
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Lähde: Laskelmat maanluovuttajalle maksettavasta hinnasta. P-K:n maanviljelysseuran 
asutustoiminnan johtajan arkisto. JoMa. 
 
Kuten kuvioista näkyy, eniten maata pakkolunastettiin Kymi Oy:ltä, joka menetti luovuttajista 
suurimman osan, niin hehtaarimäärissä kuin rahallisestikin tarkasteltuna.  Kymi Osakeyhtiöltä 
lunastettujen maiden yhteisarvo kohosi jopa 3,4 miljoonaan markkaan ( noin 125 800 euroa), 
muiden luovuttajien menetysten jäädessä huomattavasti pienemmiksi. Suurimmilta luovuttajilta 
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pakkolunastettiin useita kokonaisia tiloja tai tilojen osia. Lunastetut alueet olivat hyvin 
monimuotoisia, sisältäen niin maa-, metsä- kuin vesialueitakin. 72 
 
 
 
5 UUDEN VÄRTSILÄN KUNNAN ALKU 
5.1 Menetetyt alueet ja omaisuus 
 
                                                 
72 Laskelmat maanluovuttajille maksettavasta hinnasta. P-K:n maanviljelysseuran asutustoiminnan 
johtajan arkisto. JoMa. 
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Lähde: Kasanen 1981, 1. 
Yllä olevassa kartassa näkyy missä uusi rajalinja tuli kulkemaan. Koko Värtsilän kunnan alueelta jäi 
tynkä-Värtsilän alueelle Patsolan kylä ja Kenraalinkylä kokonaisuudessaan sekä osia Värtsilän 
kylästä, Juvanjoesta, Kaustajärven kylästä sekä suurin osa Uudenkylän alueesta. Alla olevasta 
taulukosta käy ilmi kokonaan ja osittain menetetyt kylät ja minkälainen oli omistus noiden kylien 
tiloissa. 
 
 
Taulukko  6. Kokonaan tai osittain menetettyjen kylien tilojen omistus 
 
Kylät Yksityiset 
tilat 
Kunnan 
tilat 
Ab Värtsilä 
Oy:n tilat  
Kymin Oy 
Kymmene 
Ab:n tilat 
Muiden tilat 
Anonniemi 14   3 2 
Jero 23 1  1  
Juvanjoki 31 5  9  
Kakku 114 1 1 1 7 
Kaustajärvi 62 6 1 3 5 
Kuhilasvaara 94 1 1 6 5 
Makari 3     
Pirttiniemi 12     
Puikkola 3     
Tyytysaari 14     
Uusikylä 156 6 2 2 5 
Värtsilä 353 18 10 6 66 
 
Lähde: Ilomantsin kihlakunnan henkikirjoittajan tekemä henkikirja vuodelta 1944 (tehty helmi-
maaliskuun vaihteessa) 
 
Kokonaan menetettyjä kyliä olivat siis Anonniemi, Jero, Kakku, Kuhilasvaara, Makari, Pirttiniemi, 
Puikkola ja Tyytysaari. Lisäksi kokonaan menetettiin Värtsilän aseman ja Värtsilän tehtaan alueet, 
mutta niiden omistus ei ollut useamman tahon käsissä, joten niitä ei mainita yllä olevassa 
taulukossa. Taulukossa olevat muut tilojen omistajat ovat mm. Suomen valtio, Pälkjärven kunta, 
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Osuusliike Yhteishyvä sekä erilaiset yhdistykset ja seura. Itse Värtsilän kylän ja keskustan alueella 
tonttien omistus oli laajemman joukon käsissä. Siinä esimerkiksi ryhmään muut kuuluva 
Osuuskunta maito omisti 19 tilaa ja Värtsilän seudun osuuskassa 18. Näiden lisäksi muita omistajia 
olivat mm. eri pankit ja elokuvateatteri. 
 
Taulukko 7.  Suomen puolelle jääneiden kylien tilojen omistus 
 
Kylät Yksityisten 
tilat 
Kunnan tilat Ab Värtsilä 
Oy:n tilat 
Kymin Oy 
Kymmene 
Ab:n tilat 
Muiden tilat 
Kenraalinkylä 16 1  4  
Patsola 62 3  2 9 
 
Tieto siitä minkälainen omistus oli Suomen puolelle jääneissä kylissä löytyy vain Kenraalinkylän ja 
Patsolan osalta. Taulukossa 7 näkyy, että alueilla oli eniten yksityisten omistamia tiloja, mutta 
todennäköisesti yksityisten tilat olivat myös pienikokoisempia kuin esimerkiksi Kymin Oy:n tilat. 
Tilanne omistuksessa muuttui asutustoiminnan myötä, jolloin Kymin Oy menetti alueitaan ja näin 
taas yksityisten tilojen määrä kasvoi tätäkin suuremmaksi.73  
 
Vuodesta 1941 lähtien kunnan omaisuus oli tasaisesti kasvanut, kun eläminen luovutetun alueen 
Värtsilässä oli alkanut tasaantua. Ennen jatkosodan päättymistä kunnan omaisuudesta oli tehty 
tietyin väliajoin melko tarkat luettelot, mutta sodan jälkeen näitä luetteloita ei enää laadittu, joten 
kaiken irtaimen omaisuuden vertailua voidaan tehdä vain aiemmin mainittujen Suomen virallisen 
tilaston lukujen suhteen, ei kunnan omien varallisuusluetteloiden perusteella. Kiinteistöjen ja maa-
alueiden kohtalosta jatkosodan jälkeen on kuitenkin kunta tehnyt melko selvän luettelon. 
 
Vuonna 1944 Värtsilän kunnan kiinteistöomaisuus sisälsi mm. Niiralan ja Auralan maat, 
lastenkodin, työväen rakennuksen, sahan, myllyn ja pajan. Näiden yhteisarvo oli 919 140 markkaa 
(136 032,72 euroa). Lisäksi kunnan varastojen kokonaisarvo oli 387 318 markkaa (57 323 euroa) 
sisältäen viljaa, juureksi ja heiniä. Kunnan kalustoon kuului mm. puima- ja niittokoneita sekä muuta 
peltoviljelyskalustoa, näiden yhteisarvon ollessa 175 965 markkaa (26 042 euroa). Edellä 
                                                 
73 Ilomantsin kihlakunnan henkikirjoittajan tekemä henkikirja vuodelta 1944 (tehty helmi-
maaliskuun vaihteessa). 
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mainittujen lisäksi kunnan omaisuuteen kuului eläimiä yhteensä 422 400 markan(62 515 euron) 
edestä ja polttopuita ja muuta puutavaraa 270 979 markan (40 104 euron) edestä. Näiden lisäksi 
kunta omisti talli- ja navettakalustoa, ajokalustoa, puusepän kalustoa ja sekalaista kalustoa yhteensä 
39 700 markan (5875 euron) edestä.74 
 
Vuoden 1944 jälkeen Värtsilän kunnan kiinteistö- ja maaomaisuus voidaan jakaa kolmeen ryhmään. 
Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat ne kiinteistöt ja alueet, jotka jäivät rauhanteossa Neuvostoliiton 
puolelle. Tämän lisäksi ovat alueet, jotka jäivät Suomen puolelle, mutta jotka kunta myi tai jotka 
pakkolunastettiin Värtsilän kunnan asukkaiden ja siirtoväen tarpeisiin. Kolmanteen ryhmään kuuluu 
jäljelle jäänyt omaisuus, joka säilyi Värtsilän kunnan omistuksessa. 
 
Neuvostoliiton puolelle jäi kaikkiaan 20 kiinteistö- ja maaomistus kohdetta 53 kohteesta. Kunnan 
rakennuksista Neuvostoliiton puolelle jäi arestihuoneen rakennus, Linda Muhosen mökki Värtsilän 
tehtaan maalla, Värtsilän alakoulu, Juho Pylkkösen asuinrakennus ja leikkaushuone hautausmaalla. 
Näiden rakennusten yhteisarvo oli 407 200 markkaa(60 265 euroa). Näistä arvokkain oli Värtsilän 
alakoulu, jonka arvo oli 350 000 markkaa (51 800 euroa). Neuvostoliiton puolelle jääneiden 
kansakoulutilojen osuus oli melko suuri menetetyn omaisuuden arvosta. Luovutetulla alueella 
sijaitsivat Värtsilän, Aseman, Joukaan ja Kuhilasvaaran kansakoulutilat. Näistä tiloista arvokkain 
oli Värtsilän kansakoulutila, jonka arvoksi arvioitiin 524 000 markkaa (77 552 euroa). Aseman 
kansakoulutila arvioitiin arvoltaan pienemmäksi eli 363 500 markan (53 798 euron) arvoiseksi. 
Joukaan ja Kuhilasvaaran kansakoulutilat eivät olleet edellä mainittujen arvoisia, vaan niiden 
yhteisarvo oli vain 94 500 markkaa (13 986 euroa). Näiden kansakoulutilojen arvo oli laskenut 
suuresti talvisotaa edeltäneistä ajoista, koska talvisodan ja jatkosodan hyökkäysvaiheen aikana 
kansakoulurakennuksista oli ainoastaan yksi säilynyt hyvä kuntoisena.75 
 
Edellä mainittujen tilojen lisäksi Värtsilän kunnalta jäi Neuvostoliiton puolelle myös muita sen 
omistamia tiloja. Vanhan Värtsilän keskustan tuntumassa sijainnut kunnantalon tila, arvoltaan 77 
200 markkaa (11 425 euroa), jäi Neuvostoliiton puolelle. Tämän lisäksi menetettyjä tiloja ja tontteja 
olivat Jääskeläisen, Hukan ja Karin tontit, Mustikkavaaran palsta, Petter Jeskasen tila ja 
Ruohomäen perillisten tila. Näiden lisäksi Neuvostoliitolle luovutetulla alueella olivat Värtsilän 
                                                 
74 Värtsilän kunnan kiinteistöluettelo 1936–1944. Toka. 
75 Värtsilän kunnan kiinteistöluettelo v.1938–1951 ja K. Laitisen Sisäasiainministeriölle laatima 
esitys 21.5.1942. Toka. 
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kunnan omistamat Immosen perillisten tila, Juho Niirasen tila ja Heikki Kinnusen tila. Kaikkien 
näiden tilojen ja tonttien yhteisarvo oli 129 200 markkaa (19 121 euroa). Tähän summaan ei ole 
laskettuna Ruohomäen perillisten, Immosen, Juho Niirasen ja Heikki Kinnusen tilat, koska niitä ei 
oltu arvioita ollenkaan tässä laskennassa. Kokonaan menetettyyn omaisuuteen oli vuonna 1947 
tehdyssä laskennassa huomioitu mukaan myös 40 000 markan (2040 euron) arvoinen osuus 
Pälksaaren piirimielisairaalaan, koska kyseinen sairaala jäi rauhanteossa Neuvostoliiton alueelle.76 
 
Kunnan omistamista kiinteistöistä ja tiloista jäi suurin osa Suomen puolelle, mutta siirtoväkeä 
asutettaessa näitä tiloja myytiin tai niistä pakkolunastettiin osia. Vuonna 1947 Värtsilän kunnan 
Auralan tilasta myytiin ja pakkolunastettiin 20,38 hehtaaria viljelysmaata, 3,83 hehtaaria 
maatalouskelpoista maata, 2,28 hehtaaria metsämaata sekä 0,20 hehtaaria joutomaata. Auralan tilan 
osien lisäksi kunta myi Turusen palstan, Antti Matikaisen tilan, Hemmi Haarasen tilan ja 
Parviaisten perillisten tilan.77 
 
Alueluovutusten ja tilojen myynnin ja pakkolunastusten jälkeen kunnalle jäi vielä vuoden 1947 
jälkeen suuri osa omaisuudesta. Kunnan omistukseen jäivät kiinteistöistä ja kansakoulutiloista 
kunnalliskodin rakennus arvoltaan 7 995 000 markkaa (407 745 euroa), Patsolan kansakoulun tontti 
ja rakennukset yhteisarvoltaan 1 200 000 (61 200) sekä Kenraalinkylän kansakoulutila arvoltaan 
772 500 markkaa (39 397 euroa). Näiden lisäksi tynkä-Värtsilän kunnan omistukseen jäivät 
Uudenkylän kansakoulutila, jonka arvo oli 1 125 000 markkaa  (57 375 euroa) ja Kaustajärven 
kansakoulutila arvoltaan 727 500 markkaa (37102 euroa). Värtsilälle jäi myös kunnalliskodin 
rakennusten jälkeen toiseksi arvokkain kohde eli itse Niiralan tila, joka oli arvoltaan 6 417 625 
markkaa (327 298 euroa).78 
 
Kunnan omistukseen jääneitä tontteja ja palstoja oli melko paljon. Nämä kohteet olivat loput 
Auralan tilasta sekä Kukkovaaran, Koivikon, Anninvaaran, Pirtajärven, Kukonkaulan, Aitolammen, 
Mellihtän ja Myllyn palstat. Näiden lisäksi kunnan omistuksessa säilyi Mökkivaaran, Pahkavan, 
Heinjoen, Hämäläisen, Kutsun, Murtoin ja Nenosen palstat. Palstojen lisäksi tiloista kunnalle jäivät 
Eetu Kuosmasen, Simo Korpelaisen ja Muttosen tilat. Kaikkien näiden palstojen ja tilojen 
                                                 
76 Värtsilän kunnan kiinteistöluettelo v.1938–1951. Toka. 
77 Värtsilän kunnan kiinteistöluettelo v.1938–1951. Toka. 
78 Värtsilän kunnan kiinteistöluettelo v.1938–1951. Toka. 
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yhteisarvo oli noin 3,3 miljoonaa markkaa (168 300 euroa). Osa näistä palstoista sijaitsi 
Tohmajärven puolella.79  
 
 
 
5.2 Värtsilän kunnan hoitokunnan toiminta 
 
Vuonna 1940 annettu laki poikkeuksellisesta kunnallishallinnosta oli antanut hoitokunnille 
valtuudet, joiden mukaan hoitokuntien toiminta oli tähdännyt kuntien lakkauttamiseen. Tämä koski 
kuntia jotka olivat jääneet Neuvostoliiton puolelle kokonaan tai osittain, kuten Värtsilä. 30.1.1942 
annettiin kuitenkin uusi laki poikkeuksellisesta kunnallishallinnosta. Nyt hoitokuntien ja niiden 
asettamien erikoisten toimikuntien tehtävänä oli kunnallishallinnon uudelleenelvyttäminen. 
Hoitokunnalle kuului mm. kunnan talouden, omaisuuden ja rahavarojen hoito sekä järjestäminen, 
taksoitus- ja tutkijalautakunnille kuuluvat tehtävät sekä kansakouluasiat. Lisäksi hoitokunnille 
kuului asutuslautakunnalle ja kunnallisviranomaisille tieasioissa kuuluvat tehtävät sekä 
oikeudenhoidon alaan kuuluvat tehtävät. Sotilashallintoviranomaiselle kuului mm. yleinen järjestys 
ja turvallisuus, palotoimi ja väestönsuojelu, yleinen terveydenhoito ja kansanhuoltoon kuuluvat 
tehtävät.80 
 
Värtsilän tilanteessa hoitokunta kutsui kunnanvaltuuston koolle vielä 20.3.1944 päättämään asioista, 
jotka kuuluivat kunnanvaltuustolle. Hoitokunnan puheenjohtajana toimi Tauno Rantanen ja muut 
jäsenet olivat Juho Varonen, Matti Kosonen, Matti Nousiainen, Juho Koski, Kalle Selenius ja Lauri 
Antila. Tuon kokouksen jälkeen asioiden hoito siirtyi hoitokunnalle, vaikka kunnanvaltuusto järjesti 
vielä yhden kokouksen kesällä 1944. Hoitokunnan toiminta Värtsilän alueella päättyi jatkosodan 
jälkeisten alueluovutusten jälkeen, jolloin kokoukset siirtyivät Värtsilästä Nurmoon. Ensimmäinen 
kokous Nurmossa järjestettiin 14.10.1944. Suomen puolelle jääneen tynkä-Värtsilän 
asukasmääräksi laskettiin noin 2200 henkilöksi, josta siirtoväkeä oli noin 600 henkilöä.81 
 
                                                 
79 Värtsilän kunnan kiinteistöluettelo v.1938–1951. Toka. 
 
80 Soikkanen 1966, s. 651–656. 
81 Kirje Kuopion läänin Kansanhuoltopiirin toimistolle 20.1.1945. Värtsilän kunnan arkisto. Toka 
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Hoitokunnan toiminta ei jatkunut pitkään myöskään Nurmossa, vaan kokoukset siirtyivät jälleen 
Värtsilään Niiralan tilalle 14.11.1944. Hoitokunta oli anonut tätä siirtoa, koska asioiden hoito 
Nurmosta käsin oli vaikeutunut. Hoitokunta esittikin Sisäasiainministeriölle, että Värtsilässä tulisi 
vakinaisesti toimimaan hoitokunnan puheenjohtaja Tauno Rantanen ja varapuheenjohtaja Lauri 
Antila sekä jäsen Matti Kosonen. Tohmajärvellä siirtoväkeä edusti Tohmajärven asemalla asuva 
Juho Koski sekä varajäsen Yrjö Vänttinen Tohmajärven Kaurilassa. Juho Varonen hoiti niiden 
kuntalaisten asioita, jotka olivat sijoittuneet Karstulaan ja Kyyjärvelle. Varonen toimi yhteistyössä 
Kalle Seleniuksen kanssa, joka hoiti Nurmoon sijoittuneen siirtoväen asioita. Hoitokunnan 
toimintaa helpotti rahallisesti se, että Värtsilän suojeluskunta lahjoitti hoitokunnan käytettäväksi 
200 000 markkaa. Myös lotat lahjoittivat varansa Värtsilän kunnalle. Tämä johtuen tietenkin siitä, 
että molempien toiminta tuli lopettaa välirauhansopimuksen ehtojen mukaisesti. 82 
 
Hoitokunta järjesti toiminta-aikanaan mm. kansanhuoltotoimiston Värtsilään. Värtsilään oli jäänyt 
varsinaisten asukkaiden lisäksi paljon väestöä luovutetulta alueelta, joka tarvitsi omaa 
kansanhuoltolautakuntaa. Tätä ennen asiat oli jouduttu hoitamaan lähimmän kunnan 
kansanhuoltotoimistossa, mikä oli tuottanut vaikeuksia pitkien matkojen takia. Lisäksi yksi 
merkittävimpiä asioita, jonka hoitokunta laittoi vireille, oli keskustelu kunnan 
uudelleenmuodostamisesta. Kunnanvirasto päätettiin vuoden 1945 alusta siirtää Nurmosta takaisin 
Värtsilään, nyt Uuteenkylään, koska kunnan asioiden hoidon katsottiin olevan puutteellista 
Nurmosta käsin. Myös Värtsilän väestö oli käynyt Nurmossa vähiin. Nurmoon jäi kuitenkin vielä 
huoltolautakunta kuntalaisten etua valvomaan.83  
 
 
 
 
5.3 Kulkuyhteyksien järjestäminen ja työttömyystyöt 
 
Kunnanvaltuusto aloitti jälleen toimintansa 9.1.1946. Tuossa kokouksessa puhetta johti 
hoitokunnan puheenjohtaja Tauno Rantanen, siksi kunnes uusi kunnanvaltuuston puheenjohtaja oli 
määrätty. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin maanviljelijä Väinö Tenhunen. Muita 
                                                 
82 Värtsilän kunnan hoitokunnan pöytäkirja 31.11.1944; Värtsilän kunnan hoitokunnan esitys 
Sisäasiainministeriölle 16.12.1944. Toka 
83 Värtsilän kunnan hoitokunnan pöytäkirja 7.12.1944. Toka. 
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kunnanvaltuuston jäseniä olivat Simo Hukka, Tauno Varonen, Eero Siitonen, Antti Holopainen, 
Antti Kuosmanen, Fanni Kunnas, Tauno Rantanen, Alpo Keränen, Juho Lehtomäki, Heikki Eronen, 
Matti Kosonen ja Unto Muttonen. Kunnanvaltuusto ryhtyi heti ensimmäisessä kokouksessaan 
järjestelemään monia asioita. Kouluille valittiin uudet johtokunnat. Samoin valittiin myös mm. 
terveydenhoitolautakunta, metsälautakunta, kansanhuoltolautakunta, tielautakunta asioita 
hoitamaan. 84 
 
Yksi tärkeimpiä uuden tynkä-Värtsilän asioita oli kulkuyhteyksien korjaaminen ja järjesteleminen. 
Karjalan rata, joka oli yksi tärkeimmistä radoista Suomessa, meni poikki juuri Värtsilän kohdalla. 
Näin ollen menetettiin suorin reitti merenrannan satamiin. Myös monet muut paikkakunnat jäivät 
kulkuyhteyksien katkettua syrjäseudun asemaan. Heti sodan jälkeen työvoimapula vaivasi Suomea, 
mutta jo tultaessa 1940-luvun lopulle alkoi työttömyys olla suurempi ongelma. Vielä vuoden 1945 
lopulla esiintyi työvoiman liikakysyntää, eikä työttömyys siten ollut Suomessa ongelma ennen 
vuotta 1948. Tietyöt soveltuivat hyvin työttömyystöiksi, koska uusia liikenneyhteyksiä tarvittiin ja 
nämä rakennuskohteet voitiin perustaa sinne missä työttömät olivat. Pohjois-Karjalassa tärkeimpiä 
rakennuskohteita oli rajaseudun tieolojen kohentaminen, koska esimerkiksi tynkä-Korpiselän väestö 
oli jäänyt useaksi talveksi kunnon tieyhteyksien ulottumattomiin. Myös vuosian 1949–1956 
rakennettu Kenraalinkylä-Kutsu-Tenkakangas- maantie, joka kulki myös Värtsilän alueella, korvasi 
katkenneita tieyhteyksiä. Kyseinen tieosuus oli avuksi puutavarankuljetuksessa, koska uusi 
valtionraja oli katkaissut uittoväylät.85 
 
Myös tynkä Värtsilän asukkaat olivat huomanneet teiden puuttumisen ongelman. Värtsilän uuteen 
kuntakeskukseen ei ollut kunnollisia kulkumahdollisuuksia, joten uusien teiden rakentaminen ja 
entisten korjaaminen oli erittäin tarpeellista, niin asukkaiden, kuin esimerkiksi metsäteollisuudenkin 
kannalta.86 Erityisesti ns. Patsola — tynkä-Korpiselän tieasia oli kuntalaisille hyvin tärkeä. 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri saapui tutustumaan rajaseutujen tieoloihin ja hänen 
matkansa ulottui aina Kaustajärvelle saakka. Kunnanvaltuuston kokoukseen 15.9.1948 tuotiin esille 
Kaustajärven ja ympäristön metsä- ja uittotyöväen sekä Uudenkylän maa- ja sekatyöväen 
mielipiteet, että tietyöt tulisi aloittaa ensitilassa. Tietöiden aloittaminen koettiin erittäin tärkeäksi, 
koska aluetta uhkasi muuten työttömyys. Tien rakentaminen suoritettiin kolmessa vaiheessa ja 
                                                 
84 Värtsilän kunnanvaltuuston pöytäkirja 9.1.1946. Toka. 
85 Turunen 1996, 199–212; Pihkala 1982, 338. 
86 Värtsilän kunnanvaltuuston pöytäkirja v.1946–1948. 9.1.1946. Toka. 
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Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö myönsi Värtsilän kunnalle Patsolan- Kaustajärven noin 
8,5 kilometrin pituisen kunnantien rakentamista varten avustusta. Samainen ministeriö hyväksyi 
kunnantien rakentamisen työttömyyden lieventämiseksi tarkoitetuksi työksi talvikaudeksi 1949–
1950.87 Kyseisen tien rakentaminen toi alueen asukkaille hyvin töitä, koska töihin päätettiin sijoittaa 
40 sekatyö-, 10 kivi- ja 35 hevosmiestä.88 Postiautoliikenne ja puutavarayhtiöiden kuljetukset 
siirtyivät välittömästi valmistuneelle tielle.89 Myös muita vanhoja kulkuyhteyksiä pyrittiin 
kunnostamaan, esimerkiksi Uudenkylä ja Niiralan teitä ja siltoja kunnostettiin.90 
 
Valtio oli ryhtynyt toimenpiteisiin työttömyyden torjumiseksi sodan jälkeisenä aikana. 17.5.1945 
annettiin työttömyyden torjumista varten ohjeet kunnille, joiden mukaan kuntien tuli työttömyyden 
torjuntaan ja pyrkiä lieventämään työttömyydestä johtuvaa puutetta. Kuntien tuli suunnitella sopivia 
töitä työttömyystöiksi ja panna näitä töitä käyntiin heti kun työttömyyttä esiintyy. Myös valtio 
osallistui näiden työttömyystöiden kustannuksiin.91 
 
Muita Värtsilän kunnan omia työttömyystöitä teiden rakentamisen ja korjaamisen ohella olivat mm. 
kunnan omistamalla Nissilän tilalla tapahtunut metsänraivaustyö, Uudenkylän kansakoulun 
laitumen raivaus ja viemäriojien kaivaminen useilla eri paikoilla.92 Värtsilän kunnanvaltuusto anoi 
useampaan otteeseen vapautusta jatkuvista työttömyystöistä, vedoten heikkoon taloudelliseen 
tilanteeseensa. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö kuitenkin hylkäsi anomuksen yhtä 
useasti. Vuonna 1950 Värtsilän kunnanhallitus anoi myös, että Värtsilän kunta vapautettaisiin 
                                                 
87 Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön kirje Kuopion lääninhallitukselle 15.8.1951 ja kirje 
Värtsilän kunnanhallitukselle 17.1.1950. Värtsilän kunnan arkisto. Toka. 
88 Värtsilän kunnanvaltuuston pöytäkirja 1949–1952. 19.1.1949. Toka. 
89 Turunen 1996, 212. 
90 Värtsilän kunnanvaltuuston pöytäkirja 9.1.1946. Toka. 
91 Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön työttömyysohjeet 24.1.1946. Värtsilän kunnan 
arkisto. Toka. 
92 Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön kirje Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
kirje Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön kirje Värtsilän kunnan hallitukselle 23.11.1949, 
1.2.1950. Toka. 
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työhönsijoitusvelvollisuudesta työttömien työhönsijoittamisessa. Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö ei kuitenkaan tähänkään anomukseen suostunut.93 
 
Työttömyys oli suuri ongelma niin Värtsilässä, kuin monessa muussakin kunnassa. Marraskuun 
lopussa 1948 Värtsilässä oli työttömiä yhteensä 85 henkilöä ja näistä lähes puolet oli perheellisiä. 
Työttömyyttä lisäsi jo aiemmin mainittu tapahtuma, kun paikkakunnan suurin työnantaja Laatokan 
Karjalan uittoyhdistys oli joutunut irtisanomaan ihmisiä töistä uittojen ja nostotöiden loputtua. 
Koska tietöitä ei aluksi meinattu saada liikkeelle, suunniteltiin tilalle metsätöitä kunnan omissa 
metsissä. Työttömyys kuitenkin jatkoi nopeasti nousemistaan ja jo saman vuoden joulukuun alussa 
oli työttömiä yhteensä 104 henkilöä.94 
 
Töiden puutteen takia piti kunnassa järjestää vielä lisää töitä. Vuoden 1948 lopulla työttömiä 
työllistettiin mm. metsätöissä kunnan omistamalla palstalla, Niiralan tilan laitumen raivauksessa, 
Niiralan sahalla sahapuiden teossa ja kunnan hoidossa olevien maanteiden varsien vesomisessa. 
Töitä löytyi kunnan tarjonnan lisäksi myös muualta. Värtsilän seurakunta työllisti ihmisiä omissa 
metsissä tukkien teossa ja ajossa. Myös Kiihtelysvaaran Osuuskunta Metsäliitto tarjosi metsätöitä. 
Näillä töillä työllistettiin yhteensä yli kolmekymmentä henkilöä.95 
 
Vuoden 1949 alussa työttömien työllistämiseksi tarjottiin yhä uusia tehtäviä. Seurakunta työllisti 
edelleen metsätöillä, mutta myös kirkon ja pappilan rakennustyömailla. Myös Värtsilän omistamilla 
metsäpalstoilla Tohmajärven puolella riitti töitä muutamille henkilöille. Kaikista näistä töistä 
huolimatta työttömyys nousi 1940-luvun lopussa koko ajan Värtsilässä. Työasiainlautakunta joutui 
joka kokouksessaan käsittelemään ihmisten hakemuksia työttömyyskortistoon. Vuoden 1949 aikana 
tilanne vakiintui niin, että tasaisin väliajoin järjestetyissä kokouksissa oli aina lähes 30 uutta 
ilmoitusta työttömäksi jäämisestä.96 
 
                Kuva 3 . Työttömyys paikkakunnittain vuonna 1950 
                                                 
93 Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön kirje Värtsilän kunnanhallitukselle 19.1.1949, 
27.4.1951. Toka. 
94 Värtsilän työasiainlautakunnan pöytäkirja 1948–1953, 24.11.1948 ja 10.12.1948. Toka 
95 Värtsilän työasiainlautakunnan pöytäkirja 1948–1953, 22.12.1948. Toka 
96 Värtsilän työasiainlautakunnan pöytäkirja 1948–1953. Toka. 
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Lähde: Soikkanen 1966, 672. 
 
Kuten kuvasta voidaan nähdä, kuului Värtsilän kunta vuonna 1950 muutaman muun kunnan kanssa 
todella vaikean työttömyyden alueisiin. Vaikka työttömyyttä esiintyi melko laajalti, oli vain 
harvassa kunnassa työllisyys tilanne yhtä huono kuin Värtsilässä. Kuvan mukaan Värtsilässä oli 
työttömänä yli 91% työikäisestä väestöstä. Työttömyyttä pyrittiin kuitenkin edelleen lievittämään 
eri hankkeiden muodossa. Yksi merkittävä rakennushanke kunnassa oli myös Niiralan 
rautaliikennepaikan laajentaminen. Niiralaan rakennettiin seisake, koska tuolloin alettiin pyrkiä 
tuon alueen kehittämiseen. Kyseiselle Niiralan alueelle oltiin valmiita rakentamaan jopa uusi koulu, 
jos alue alkaisi kehittyä ja vetää asutusta.97 
 
 
 
 
5.4 Terveydenhoito 
 
                                                 
97 Soikkanen 1966, 672. 
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Ensimmäisessä kunnanvaltuuston kokouksessa alettiin järjestää myös kunnan terveydenhoito-oloja. 
Lääkärin vastaanottohuoneen ja lastenneuvolan sekä kodinhoitajattaren järjestäminen päätettiin 
jättää kunnallislautakunnan valmisteltavaksi.98 Jo seuraavassa kokouksessa oli kuitenkin esillä 
ilmoitus, jonka mukaan lääkintöhallitus päätti lakkauttaa sairaanhoitajattaren ja kätilön toimet sekä 
lääkärin vastaanoton Värtsilässä. Kunnanvaltuusto pyrki kuitenkin järjestämään kyseisten 
palvelujen jatkumisen. Esimerkiksi sama kätilö siirtyi suoraan Lääkintöhallituksen valvonnan ja 
palkkauksen alaisuudesta Värtsilän kunnan alaisuuteen.99  
 
Lääkärin viran järjestämisestä kuntaan, tuli valtuustolle kirje lääninlääkäriltä, jossa kehotettiin 
järjestämään virka yksin tai yhdessä toisen kunnan kanssa. Tohmajärvi ei kuitenkaan halunnut 
yhteistä lääkäriä Värtsilän kunnan kanssa, mutta olisi suostunut siihen, että Tohmajärven lääkäri 
olisi käynyt vastaanottamassa potilaita myös Värtsilässä.  Vuonna 1939 annettu lääkärinhoitoa 
koskeva laki oli melko samansuuntainen, kuin vuonna 1951 annettu vastaava laki. Sen mukaan 
kuntien tuli yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa ylläpitää kunnanlääkärin virkaa. Jos kuitenkin 
kunnan asukasluku oli yli 8000 henkilöä, saatettiin vaatia useampia lääkärin virkoja. Värtsilän kunta 
aloitti neuvottelut Värtsilän tehtaan kanssa, joka oli kiinnostunut yhteisen lääkärin viran 
perustamisesta.100  
 
Koska kunnan muidenkin asioiden hoito vei niin paljon aikaa ja asioita hoitavien kunnan 
toimihenkilöiden voimavaroja, eivät kunnan terveydenhoidon järjestämisessä ilmenneet ongelmat 
helpottaneet asioita. Vuoden 1946 kesäkuussa Punainen risti jopa uhkasi antaa Värtsilän kunnalle 
varatut hoitotarvikkeet ja vuoteet jollekin toiselle kunnalle, koska Värtsilässä ei saatu 
henkilökunnan lisäksi järjestettyä tiloja terveydenhoitoa varten. Vuonna 1947 kuntalaisten 
lääkärivastaanotot oli järjestetty siten, että Tohmajärven kunnanlääkäri toimitti kerran kuukaudessa 
vastaanottotehtäviä Värtsilässä. Samana vuonna kunnankätilönä toimi Aino Halmetoja. Halmetoja 
oli jo kerran jäänyt eläkkeelle kätilön tehtävistään, mutta koska tilalle ei saatu uutta kätilöä, hän sai 
vielä lisäaikaa toimelleen. Kiertävän sairaanhoitajan tehtäviä toimitti vuonna 1947 alkuvuoden ajan 
sairaanhoitaja Ida Jantunen ja hänen luovuttua tehtävistä Irja Kejonen. 
Terveydenhoitohenkilökunnan puutetta pyrittiin ehkäisemään jopa eräänlaisella avustusrahalla. 
Kunnanhoitokunta sai Oulun terveyssisarkurssilta kirjeen, jonka mukaan opintoja avustamalla, 
                                                 
98 Värtsilän kunnanvaltuuston pöytäkirja v.1946–1948. 9.1.1946. Toka. 
99 Värtsilän kunnanvaltuuston pöytäkirja v.1946–1948. 27.2.1946. Toka. 
100 Värtsilän kunnanvaltuuston pöytäkirja v.1946–1948. 23.4.1946. Toka; Soikkanen 1996, 768. 
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saataisiin sitoutunut työntekijä kuntaan. Hoitokunta päätti rahoittaa erään kurssilaisen opintoja 10 
000 markalla, jonka perusteella kyseinen henkilö sitoutuisi työskentelemään valmistumisen jälkeen 
kaksi vuotta Värtsilän kunnassa. Aivan kuten lääkärin virasta myös terveyssisarista, 
kunnankätilöistä ja kunnallisista äitiys- ja lastenneuvoloista oli annettu laki, jonka mukaan 
jokaisessa kunnassa tuli olla yksi terveyssisar 4000 asukasta kohti. Tätä pienemmät kunnat 
saattoivat perustaa terveyssisaren viran yhdessä toisen kunnan kanssa. Värtsilä pyrki kuitenkin 
hoitamaan terveyssisaren palkkauksen itsenäisesti.101 
 
Oman lääkärin saaminen kuntaan oli selvästikin vaikeaa, joten seuraavina vuosina tilanne jatkui 
samanlaisena. Vuonna 1949 terveydenhoitajana alkoi toimia terveyssisar Helmi Hukka. 
Lääkäritilanne muuttui kuitenkin siinä määrin, että enää ei hankittu lääkärinpalveluja 
Tohmajärveltä. Lääkäriasia järjestettiin siten, että järjestettiin sairasvastaanottoja, joista oli sovittu 
Pyhäselän kunnanlääkärin kanssa. Kyseinen lääkäri piti vastaanotot joka kuukauden toisena ja 
neljäntenä tiistaina. Tilanne ei kuitenkaan tämänkään muutoksen myötä vakiintunut ja siten jos 
vuonna 1951 Lääkäripalveluja hoitivat lääkärit sekä Pyhäselästä, että Tohmajärveltä. Neuvola- ja 
kunnanlääkärin tehtävät sekä rokotukset suoritti tri K. Ruuskanen Tohmajärveltä. Tri L. Pyykönen 
yhdessä edellä mainitun Ruuskasen kanssa järjesti Värtsilässä sairasvastaanottoja.102 
 
Lääninlääkärin yleiskirjeen mukaan, kunnanvaltuusto päätti ryhtyä toimiin, että kuntaan saataisiin 
terveystalo. Talon tuli olla sellainen, että siihen saataisiin sijoitettua asunnot kunnankätilölle ja 
terveyssisarelle sekä kaksi sairashuonetta ja neuvola.103 Jo seuraavassa kokouksessa 27.12.1946 
terveystalotoimikunnalle lahjoitettiin tontti taloa varten Jänisjoen varrelta.104 
 
 
 
5.5 Koulut ja muu sivistystoiminta Värtsilässä ennen ja jälkeen välirauhansopimuksen 
 
                                                 
101 Soikkanen 1966, 769. 
102 Värtsilän kunnanvaltuuston pöytäkirjat 1949–1952. 21.5.1949. Toka 
103 Värtsilän kunnanvaltuuston pöytäkirja v.1946–1948. 6.11.1946. Toka. 
104 Värtsilän kunnanvaltuuston pöytäkirja v.1946–1948. 29.7. 1946. Toka. 
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Alueluovutusten jälkeen koulupiirien määrä laski yhdeksästä koulupiiristä neljään. Kun verrataan 
oppilaiden lukumäärää eri koulupiireissä vuosina 1944 ja 1949, on nähtävissä suuria eroja vaikka 
kaikkia lukuja ei olekaan saatavilla. Oppilaiden lukumäärän lasku on tietenkin selitettävissä 
luovutettujen alueen asukkaiden poismuutolla.  Vielä vuonna 1944 Värtsilässä oli Kaustajärven, 
Kenraalinkylän, Patsolan, Uudenkylän, Kuhilasvaaran, Joukaan, Kakun, Aseman ja Värtsilän 
koulupiirit. Vuonna 1949 näistä oli jäljellä enää neljä ensin mainittua koulupiiriä. Vuodelta 1944 ei 
ole saatavissa tarkkoja tietoja kaikista koulupiireistä. Saatavilla on vain tiedot Kakun, Aseman ja 
Värtsilän koulupiireistä.  
 
 
Taulukko 8. Värtsilän kolmen koulupiirin oppilasmäärät 1944 
 
Koulupiirit   
 Alakouluikäisiä Yläkouluikäisiä 
Kakun koulupiiri 12 18 
Aseman koulupiiri 30 54 
Värtsilän 
koulupiiri 
120 205 
Lähde: Värtsilän kunnanvaltuuston pöytäkirja v.1938–1944. Toka. 
 
 
Taulukko 9. Värtsilän koulupiirien oppilasmäärät vuonna 1949 
 
Kansakoulupiirit    
 Alakouluikäisiä Yläkouluikäisiä Jatkokouluikäisiä 
Kaustajärven piiri 8 28 10 
Kenraalinkylän piiri 8 25 4 
Patsolan piiri 26 63 12 
Uudenkylän piiri 38 71 5 
Lähde: Värtsilän kunnanvaltuuston pöytäkirjat 1949–1952. Toka. 
 
Puutteellisista tiedoista huolimatta, on silti nähtävissä se suuri lasku mikä koko Värtsilän kunnan 
oppilasmäärissä tapahtui vuosina 1944–1949. Vaikka ei voidakaan verrata, onko laskua tapahtunut 
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vuonna 1949 toimineissa koulupiireissä, kertoo oppilasmäärien laskusta paljon jo sekin että vuoden 
1949 kokonaisoppilasmäärä Värtsilässä (298 oppilasta) on pienempi kuin mitä oli oppilasmäärä 
vuonna 1944 pelkästään Värtsilän kylän koulupiirissä. Tästä seurasikin se, että monet opettajista 
määrättiin määräaikaisiin virkoihin muualle, koska heitä ei tarvittu enää Värtsilässä.105 
 
Oppilaiden ja koulupiirien kokonaismääriä tarkasteltaessa nähdään kuitenkin kokonaismäärät, josta 
voidaan selviää vuosien 1937 ja 1951 välillä tapahtunut kokonaismuutos. 
 
Taulukko 10. Koulupiirit, koulut, opettajat ja oppilaat Värtsilässä vuosina 1937- 1951 
 
Lukuvuosi Koulupiirit Alakansakoulut Yläkansakoulut Opettajia Oppilaita 
1937–1938 8 8 8 10/14 284/511/121=9
16 
1947–1948 4 3 3 3./4 277 
1950–1951 5 4 4 3/5 241 
 
Lähde: SVT X Kansanopetustilasto, Kansakoululaitos lukuvuosina 1937–1938, 1947–1948 ja 
1950–1951. 
 
Lukuvuonna 1937–1938 koulupiirejä oli kahdeksan, mutta piirien määrä nousi vielä yhdellä 
vuoteen 1944 mennessä. Opettajia oli kyseisenä lukuvuonna alakansakouluissa 10 ja 
yläkansakouluissa 14. Oppilaita oli alakansakoulussa 284, yläkansakoulussa 511 ja 121 
jatkokoulussa eli yhteensä 916 oppilasta. Kyseisenä lukuvuonna 1937–1938 niin ala- kuin 
yläkansakoulutkin olivat Värtsilässä yhtä lukuun ottamatta vakituisia 36 viikkoisia. Lukuvuonna 
1947–1948 koulupiirien määrä oli puolittunut ja oppilaista oli Värtsilässä enää noin 30 %. Opettajia 
oli taulukossa näkyvien vakituisten opettajien lisäksi vielä kaksi väliaikaista sekä kuusi 
tuntiopettajaa. Lukuvuonna 1950–1951 koulupiirien, koulujen ja opettajien määrä nousi, mutta 
oppilaiden määrä jatkoi laskuaan. Opettajia oli tuona lukuvuotena taulukossa näkyvien lisäksi vielä 
kaksi väliaikaista. Niin lukuvuosina 1947–1948 kuin 1950–1951 Värtsilässä oli taulukossa 
näkyvien ala- ja yläkansakoulujen lisäksi neljä jatkokoulua.106 
                                                 
105 Värtsilän kunnan hoitokunnan pöytäkirja 7.12.1944. Toka. 
106 SVT X Kansanopetustilasto, Kansakoululaitos lukuvuosina 1937–1938, 1947–1948 ja 1950–
1951. 
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Vuonna 1946 Kaustajärvellä toimiva koulu oli 36-viikkoinen koulu. Myös Patsolan ja Uudenkylän 
koulut olivat 36 viikkoisia. Kaustajärven koulurakennus oli tuolloin vuonna 1946 korjauksen 
tarpeessa. Korjaus oli tarkoitus toteuttaa vuonna 1947, mutta se kuitenkin siirtyi eteenpäin. Vuoteen 
1950 mennessä rakennus oli saatu korjattua siten, että se oli hyvässä kunnossa. Patsolan ja 
Uudenkylän koulupiirijako tuotti alkuun ongelmia ja sitä yritettiinkin muuttaa, jolloin oppilaita olisi 
siirretty koulusta toiseen. Kunnanvaltuusto hyväksyikin päätöksen, mutta koska vanhemmat 
vastustivat tätä muutosta kiivaasti, jäi kunnanvaltuuston ainoaksi vaihtoehdoksi korjata uusi 
luokkahuone Uudenkylän koululle ja perustaa sinne yksi uusi opettajanvirka.107 Asia ei kuitenkaan 
tyydyttänyt asianosaisia pitkään, koska tunnettiin tarvetta kyseisen koulurakennuksen suuremmalle 
laajennukselle. Vuonna 1949 kunnanvaltuusto päätti anoa korvausta menetetystä omaisuudesta 
käytettäväksi Uudenkylän kansakoulun laajentamiseen. Menetettyä omaisuutta perusteltiin koulujen 
jäämisellä rajan taakse, jolloin oppilaita jouduttiin sijoittamaan Suomen puolelle jääneisiin 
kansakouluihin.108 
 
Uuden luokkahuoneen rakennuspäätöskään ei kuitenkaan tyydyttänyt kaikkia asianosaisia. Vielä 
vuoden 1949 aikana nousi keskusteluun, jopa aivan uuden koulurakennuksen rakentaminen. 
Uudenkylän asukkaat olivat tehneet esityksen uuden koulun rakentamisesta Niiralan seisakkeen 
läheisyyteen. Tähän asti oli siis ollut tarkoituksena laajentaa Uudenkylän koulua, mutta nyt 
toivottiin uutta koulua Niiralan rautatien lähelle. Osa Uudenkylän asukkaista vastusti uuden koulun 
rakentamista, koska heidän mielestään lapsia, joiden matka oli liian pitkä nykyiseen kouluun, oli 
aivan liian vähän. Esityksen jättäneet henkilöt kuitenkin puolsivat koulun rakentamista sillä 
perusteella, että heidän mielestään oli todennäköistä, että Niiralan aseman takia, asutus tulisi 
kyseisellä alueella lisääntymään. Uuden koulun rakentamista ajaneiden henkilöiden mukaan, jos 
Värtsilän kunta ei saisi Tohmajärveltä aluelisäyksiä, kunta ei voisi pysyä enää itsenäisenä ja siten 
asutus ei laajenisi kirkon ympäristössä, vaan nimenomaan Niiralan ympäristössä. Seuraavassa 
kokouksessa kansakoululautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Niiralan seisakkeen 
läheisyyteen perustettaisiin yksi alakoulu opettajineen.109 
                                                                                                                                                                  
 
107 Värtsilän kunnanvaltuuston pöytäkirjat 1946–1948. Toka. 
108 Värtsilän kunnanvaltuuston pöytäkirjat 1949–1952. 1.2.1949. Toka 
109 Värtsilän kansakoululautakunta, vuosikertomusten toisteet 1946–1950. Toka 
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Patsolan ja Kenraalinkylän kouluissa ei vuosina 1946–1950 ollut tarvetta suuremmille 
peruskorjauksille, mutta puutteita oli lähinnä opetusmateriaaleissa ja koulun kalusteissa. Talvisodan 
evakossa Patsolan ja Kenraalinkylän koulujen arkistojen lisäksi myös muiden koulujen arkistot 
olivat hävinneet. Tämän lisäksi oli kadonnut myös muutamia muita esineitä. Esimerkiksi kartoista 
oli puutetta Uusikylän koululla. Sen sijaan joitakin koulun kalusteita oli jopa liikaa. Tämä johtui 
siitä, että osa kouluista oli jäänyt Neuvostoliiton puolelle ja siirtoväen myötä myös suuri osa 
oppilaista kävi kouluaan nyt muualla. Värtsilän kouluilla oli siis runsaasti kalustoa jota ne eivät 
enää tarvinneet, eivätkä edes pystyneet säilyttämään.110 
 
Kouluissa toimivat keittolat, joten oppilaat saivat päivittäin keittoruoan. Tämän lisäksi oppilaiden 
koulunkäyntiä tuettiin mm. siten, että Uudenkylän koululla oli järjestetty oppilaiden saattamista 
koulumatkoilla ja joidenkin oppilaiden kohdalla oli järjestetty myös majoitus. Värtsilän kouluilla 
sattui eräs merkittävä tapahtuma vuonna 1950, kun Unicefin lahjoittamia kenkiä lahjoitettiin 
oppilaille. Kaikkiaan 60 oppilasta sai uuden kenkäparin. Ainoa oppilaiden huoltoon liittyvä seikka, 
jonka järjestäminen tuotti ongelmia, oli terveydenhuollon järjestäminen. Tämä oli ongelma 
Värtsilässä muutenkin. Terveydenhoidon henkilökuntaa ei meinannut löytyä kunnan palvelukseen. 
Vielä vuonna 1946 kouluilla ei ollut nimettynä lääkäriä tai terveydenhoitajaa. Sairaanhoitaja kävi 
tapaamassa oppilaita, vain jos oli tarvetta. Tästä huolimatta oppilaiden yleinen terveydentila oli 
tyydyttävä. Vuonna 1949 terveydenhoidon tilanne kuitenkin muuttui, kun kouluille nimettiin 
yhteinen koululääkäri, hammaslääkäri ja terveydenhoitaja.111 
 
Harrastus ja urheilutoiminta olivat kouluilla 1940-luvun lopulla melko aktiivista. Jo vuonna 1946 
kaikilla kouluilla annettiin kotitalousopetusta ja kaikilla kouluilla tehtiin runsaasti talkootyötä. 
Kyseisenä vuonna pidettiin hiihtokilpailut ja pesäpallo-ottelu Uudenkylän ja Patsolan koulujen 
välillä. Näistä kilpailuista ja otteluista muodostui jonkinlainen joka vuotinen perinne, koska samat 
tapahtumat toteutettiin useana vuotena peräkkäin. Tämän lisäksi kunnan koulujen oppilaat olivat 
ottaneet osaa piirin kuntien välisiin oppilashiihtokilpailuihin. Vuonna 1947 alkoi lisäksi 
nuorisokerhotoiminta kouluilla ja seuraavana vuonna alkoi Kaustajärven koululla 
kotikasvatusyhdistyksen alainen opintokerho.112 
                                                 
110Värtsilän kansakoululautakunta, vuosikertomusten toisteet 1946–1950. Toka. 
111Värtsilän kansakoululautakunta, vuosikertomusten toisteet 1946–1950. Toka. 
112Värtsilän kansakoululautakunta, vuosikertomusten toisteet 1946–1950. Toka. 
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Vuonna 1949 oli tilanne normalisoitunut jo siten, että oppivelvollisuus oli täydessä voimassa 
kaikissa neljässä koulupiirissä. Kaustajärvellä oli kaksiopettajainen koulu omassa koulutalossa, 
josta osa oli vuokrattu Rajavartiolaitokselle. Kenraalinkylän piirissä oli yksiopettajainen koulu 
omassa koulutalossa. Patsolan ja Uudenkylän piireissä oli molemmissa kolmeopettajainen koulu.113 
 
 
Kuva 4. Värtsilän kansakoulu 
 
Lähde: Kasanen 1981, 72. 
 
Kuntaan päätettiin perustaa kirjasto vuonna 1949, jonka toimitiloiksi varattiin uudesta toimitalosta 
tarkoitukseen rakennettu huone.114 Tilanne oli vuonna 1948 Suomessa yleisesti jo sellainen, että 
lähes kaikilla kunnilla oli omat kirjastonsa. Värtsilän kirjastonjohtokunta sai määrärahan, joka tuli 
käyttää kirjojen hankintaan ja kirjastonhoitajan palkkaukseen. Kirjastonjohtokunnan ja 
kunnanhallituksen esityksestä, päätti valtuusto lopulta lahjoittaa kansanhuoltotoimistohuoneen ja 
entisen kokoushuoneen kantakirjastolle käytettäväksi kirjastohuoneena ja kokoussalina. Vuonna 
1951 kirjasto toimi Niiralan tilan päärakennuksessa. Tuolloin lainaajien määrä oli vuodessa noin 
                                                 
113 Värtsilän kunnanvaltuuston pöytäkirjat 1946–1948. Toka 
114 Värtsilän kunnanvaltuuston pöytäkirjat 1949–1952. 15.11.1949. Toka. 
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150 ja lainoja annettiin lähes 1800 vuodessa. Kirjasto oli Värtsilässä avoinna 88 päivää vuodessa ja 
Kaustajärvellä oli oma lainausasema.115 
 
 
 
6 VÄRTSILÄN UUDEN ALUEEN MUODOSTUMINEN  
6.1 Ensimmäinen kierros 
 
Välirauhansopimuksen jälkeen, jo vuoden 1944 marraskuussa, keskustelu Värtsilän uuden alueen 
muodostumisesta virisi kunnan hoitokunnassa. Tuolloin hoitokunta tiedusteli sisäasiainministeriölle 
lähettämässään kirjeessä, muodostetaanko kunta samoin, kuin välirauhan aikana. Hoitokunnan 
mielestä asia olisi tärkeää tietää, koska kunnalla oli tynkä-Värtsilässä maatila, saha, mylly, sekä 
kunnalliskoti ja näiden hoito oli tärkeää suunnitella vuosiksi eteenpäin. Kunnan 
muodostamiskysymyksen käsittely jatkui joulukuussa. Tuolloin esitettiin, että koska kuntalaiset sitä 
niin toivoivat, Värtsilän kunta muodostettaisiin uudelleen sellaisena mitä välirauhan aikana oli. 
Kuitenkin sillä lisäyksellä, että Kutsun kylä Tohmajärven kunnasta liitettäisiin Värtsilään. Kunnan 
hoitokunnalle tulleiden tietojen mukaan kyseisen kylän asukkaat toivoivat tätä liitosta, koska kylä 
jäisi Tohmajärveen nähden muuten eristyksiin.116 
 
Kunnan tulevaisuutta tiedusteltiin sisäasiainministeriöltä jälleen toukokuussa 1945. Hoitokunta 
lähetti Sisäasiainminiteriölle kirjeen, jossa se tiedusteli tuleeko Värtsilän kunta toimimaan 
varsinaisena kuntana vielä jatkossakin. Hoitokunta mainitsi kirjeessä olevansa sitä mieltä, että jos 
kunta jatkaisi toimintaansa, siihen olisi ehdottomasti liitettävä osia naapurikunnista. Kunnan 
jatkokysymystä tiedusteltiin erityisesti sen takia, että haluttiin saada selville, kuinka tulevat 
kunnallisvaalit toimitetaan: Toimitetaanko ne normaalisti vai liitetäänkö Värtsilä yhteen tai 
useampaan kuntaan, jolloin kunnanvaltuustoa ei tarvittu. Sisäasiainministeriö vastasi tähän 
kunnallisvaalien toimittamista koskevaan kysymykseen siten, että Värtsilässä voitaisiin toimittaa 
                                                 
115 Värtsilän kunnanvaltuuston pöytäkirjat 1949–1952. 14.6.1950. Toka; Soikkanen 1966, 760. 
116 Värtsilän kunnan hoitokunnan kirje Sisäasiainministeriölle 3.11.1944; Kunnan hoitokunnan 
pöytäkirja 7.12.1944. Toka. 
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kunnallisvaalit normaalisti. Äänioikeus olisi niillä kuntalaisilla, jotka olivat jääneet tynkä-Värtsilään 
tai olivat sijoittuneet sinne siirtoväkenä.117 
 
Liitosasiaa pohdittiin Lääninhallituksen pyynnöstä myös Tohmajärven kunnanvaltuustossa. 
Kyseessä ei nyt kuitenkaan ollut Kutsun kylän liittäminen Värtsilään, vaan koko Värtsilän 
liittäminen Tohmajärveen. Heinäkuussa vuonna 1945 lääninhallitus kehotti kunnanvaltuustoa 
antamaan lausunnon asiassa koskien sisäasiainministeriön ehdotusta, Pälkjärven ja Värtsilän 
kuntien lakkauttamisesta ja alueiden siirtämisestä Tohmajärveen. Lääninhallituksen kirjeessä 
pyydettiin myös tekemään esitys siitä, millaisia taloudellisia välinselvityksiä asiasta seuraisi. 
Tohmajärven kunnanvaltuusto katsoi, että Pälkjärven ja Värtsilän kuntien alueiden liittäminen 
Tohmajärven kuntaan oli ainoa mahdollinen ratkaisu, koska niitä ei olisi mahdollista liittää 
mihinkään muuhunkaan kuntaan. Kunnanvaltuusto muistutti lausunnossaan, että alueet oli 
oikeudellisessa suhteessa liitetty jo Tohmajärven käräjäkuntaan. Taloudellisiin välienselvityksiin 
liittyen Tohmajärvi esitti, että Pälkjärven kunnan alueet siirrettäisiin kokonaan vapaana 
velkasitoumuksista ja Värtsilän kunnan alueet siirrettäisiin Tohmajärveen varoineen ja velkoineen, 
mikäli valtioneuvosto ei katsoisi kohtuulliseksi vapauttaa Tohmajärveä Värtsilän veloista. 
Valtuuston puheenjohtaja Rauma, sekä valtuutetut Lauri Saloheimo, Toimi Karttunen ja Antti 
Leinonen valtuutettiin henkilökohtaisesti kääntymään asiassa valtioneuvoston puoleen.118 
 
Värtsilän kunnan itsenäisenä säilyminen aiheutti keskustelua myös Värtsilän kunnan hoitokunnan 
kokouksissa. Kunnan edustajat olivat olleet selvittämässä itsenäisyysasiaa Kuopiossa ja Helsingissä 
syyskuun alussa vuonna 1945. Helsingissä kunnan edustajat olivat käyneet neuvottelemassa 
henkilökohtaisesti asian esittelijänä toimivan hallitusneuvos Mantereen kanssa. Seuraavassa 
kokouksessa kunnankirjuri Lauri Antila esitteli ministeriössä käyntinsä tuloksia. 
Sisäasiainministeriön virkamiehenä toimiva hallitusneuvos Mantere oli kertonut kunnan edustajille, 
että kunnan asukasluvun ollessa tuolloin vain noin 1000 henkilöä, ei kuntaa voitu enää perustaa 
uudelleen. Lisäperusteena oli se seikka, että 1000 hengen asukasmäärä koostuessa lähinnä 
maanviljelysväestöstä ja työläisistä, heiltä ei saataisi riittävästi verotuloja kunnan menoihin. Jos 
                                                 
117 Värtsilän kunnan hoitokunnan kirje Sisäasiainministeriölle 22.5.1945 ja Sisäasiainministeriön 
kirje Värtsilän kunnan hoitokunnalle 1.6.1945. Toka. 
118 Tohmajärven kunnanvaltuuston pöytäkirjat 1935–1949, 7.8.1945. Toka. 
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kunnan alueella olisi ollut tehtaita niin, että Värtsilä olisi voinut muodostua asutuskeskukseksi, niin 
silloin asia olisi ollut toisin, mutta nyt se oli mahdotonta.119 
 
Mantere tyrmäsi myös ajatuksen liittää aiemmin mainittu Kutsun kylä Värtsilään. Syynä tähän oli 
Tohmajärven jyrkkä vastustus. Ministeriössä kuitenkin suostuttiin siihen, että Värtsilän kunta saa 
elää nykyisellään ja ehkä useita vuosiakin, jos se kykenisi tulemaan toimeen varsinaisena kuntana 
omilla varoillaan ja tuloillaan, ilman ylimääräisiä valtion avustuksia. Ehtona tässä oli kuitenkin se, 
että kun varat olisivat loppuneet ja näyttäisi siltä, että itsenäisenä kuntana jatkaminen ei olllut enää 
mahdollista, olisi tästä ilmoitettava ministeriöön hyvissä ajoin. Tämän jälkeen Värtsilä voitaisiin 
liittää Tohmajärven kuntaan. Ministeriössä annettiin siis lupa toimittaa kunnallisvaalit ja valita 
kunnanvaltuusto aivan normaalissa järjestyksessä.120 
 
Värtsilän kunnan väkiluku ei vielä ollut tuolloin kuitenkaan vakiintunut, koska siirtoväen 
asuttaminen oli edelleen kesken. Mantere lupasikin Värtsilän kunnan edustajille, että 
asukkaanottolautakunta saisi tehdä rauhassa työnsä loppuun. Jos tämän jälkeen näyttäisi, että 
kunnan alueelle asettuisi asukkaita niin runsaasti, että asukasluku kasvaisi jälleen huomattavasti yli 
2000 asukkaan, voitaisiin ajatella jälleen uuden kunnan muodostamista. Tämä uuden kunnan 
muodostaminen voisi tapahtua vielä senkin jälkeen, kun Värtsilän kunnan osat olisi liitetty 
Tohmajärveen. Tällöin aloite uuden kunnan muodostamisesta voitaisiin tehdä, jos Tohmajärven 
kunnan alueella asuva väestö olisi tähän suostuvainen ja Tohmajärven kunnan viranomaiset eli 
kunnanvaltuusto hyväksyisi tämän aloitteen. Tämän Lauri Antilan tekemän esityksen perusteella 
hoitokunta päätti, että kunta jatkaisi olemassaoloaan aivan normaalisti niin kauan, kuin kunnalliset 
menot kyettäisiin rahoittamaan.121 
 
Itsenäisenä kuntana säilyminen nousi keskustelun aiheeksi uudelleen pari vuotta myöhemmin, 
koska itsenäisenä kuntana säilyminen ei kunnanvaltuuston mielestä ollut enää itsestäänselvyys. 
Valtuutetut Eero Siitonen ja Tauno Rantanen päätettiin lähettää sisäasiainministeriöön ottamaan 
asiasta selvää. Evästyksenä lähtijöille esitettiin yksimielinen toivomus sisäasiainministeriöön 
vietäväksi, että kunta haluasi vielä vuoden 1947 jälkeenkin toimia itsenäisenä.122 Ministeriössä 
                                                 
119 Värtsilän kunnan hoitokunnan pöytäkirja 29.9.1945. Toka. 
120 Värtsilän kunnan hoitokunnan pöytäkirja 29.9.1945. Toka. 
121 Värtsilän kunnan hoitokunnan pöytäkirja 29.9.1945. Toka 
122 Värtsilän kunnanvaltuuston pöytäkirja v.1946–1948. 4.11.1946. Toka. 
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valtuutetut otti vastaan hallitusneuvos Mantere, joka vakuutti ettei ministeriössä ollut esillä 
Värtsilän kunnan itsenäisyyden lopettaminen vuoden 1947 jälkeen. Mantereen mukaan kunta saisi 
toimia itsenäisenä niin kauan, kuin tuntee toiminnan olevan mahdollista. Aiemmin mainittuun 
kunnan laajentamiskysymykseen Mantere vastasi sen olevan riippuvainen kyseisten kylien 
asukkaiden tahdosta. Seuraavassa kunnanvaltuuston kokouksessa perustettiinkin kolmijäseninen 
toimikunta, jonka tehtävänä oli ottaa yhteys kyseisten kylien asukkaisiin ja jos halukkuutta 
Värtsilään liittymiseen ilmenisi tuli toimikunnan järjestää viipymättä liittymishanke. Toimikunnan 
jäseniksi valittiin Tauno Rantanen, Eero Siitonen sekä Eino Piiroinen.123 
 
Kylien asiaan liittyen järjestettiin ensimmäinen kokous Patsolan kylän asukkaiden kokouksessa 
helmikuussa 1947. Kokouksen avaajana toimi Värtsilän edustaja Eero Siitonen ja kokouksessa 
päätettiin anoa kylän liittämistä kokonaan Värtsilään. Tätä liittymishalukkuutta perusteltiin sillä, 
että siirtämällä kylä Värtsilän kunnan alaisuuteen tasoitettaisiin Tohmajärven ja Värtsilän kuntien 
kunnallisten asioiden hoitoa ja sen tuomaa rasitusta. Kokouksessa kävi ilmi, että myös useilla 
muilla kylillä oli halua liittyä Värtsilän kuntaan. Patsolassa järjestettiin asian tiimoilta myös uusi 
kokous jo reilua kuukautta myöhemmin. Tuolloin kokouksessa oli mukana myös liittymisestä 
kiinnostunut Kaurilan kylän edustaja. Kokouksessa esitettiin, että Kaurilan kylän ehtona 
liittymiselle oli, että Kaurilasta tulisi muodostaa uuden laajemman Värtsilän kunnan 
keskuspaikka.124 
 
Patsolan jälkeen seuraavana kokoonnuttiin Uudessa-Värtsilässä. Siellä koolla olivat lähinnä vain 
kyseisessä kylässä asuvat entiset Värtsilän kuntalaiset. Kokouksessa päätettiin toimittaa 
nimienkeruu, jonka tarkoituksena oli kartoittaa tarkka määrä niistä ihmisistä, jotka todella 
kannattivat liitosta. Keruun asiamiehiksi kokouksessa valitiin Juho Yrjölä sekä Viljam Moilanen. 
Samoihin aikoihin kokoonnuttiin myös Kaurilassa pohtimaan asiaa. Kokouksessa oli koolla yli 70 
osanottajaa ja kokouksen koollekutsujana oli toiminut Värtsilän kunnan asettama, liitosasiaa 
selvittäjä toimikunta. Kokouksessa sekä Tohmajärven että Värtsilän edustajilla oli tilaisuus selvittää 
kokouksen osanottajille kantansa liitosasiassa. Kokouksen lopuksi järjestettiin äänestys liitoksen 
                                                 
123 Värtsilän kunnanvaltuuston pöytäkirja v.1946–1948. 6.11.1946. Toka. 
124 Pöytäkirja tehty Patsolan kylän asukkaiden kokouksessa 9.2.1947 ja 16.3.1947. 
Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
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suhteen. Äänestyksessä 90% kannatti kylä liittämistä Värtsilän kuntaan, joten kyläläiset asettivat 
oman toimikunnan ajamaan asiaa.125   
 
Useiden Tohmajärven kylien asukkaiden aloitteesta laadittiin anomus valtioneuvostolle. 
Anomuksessa Patsolan, Kaurilan ja osa Peijonniemen ja Saarion kylien asukkaista anoi, että 
Patsolan ja Kaurilan kylät kokonaan ja osa Peijonniemen kylästä eli Uuden-Värtsilän tehdasalueen 
asutus ja rautatieasema alueineen liitettäisiin Värtsilän kuntaan. Lisäksi anottiin, että Sairion kylästä 
liitettäisiin Värtsilä yhtymän Vääräkoski-niminen voimalaitos alueineen Värtsilään. Anomusta 
perusteltiin jokaisen kylän kohdalla hieman eri perusteilla. Patsolan kyläläiset perustelivat 
liittymishalukkuuttaan sillä, että koska osa kylästä oli Tohmajärven ja osa Värtsilän alueella, tilanne 
vaati muutosta. Perustana tälle patsolalaisten vaatimukselle oli kunnallisen jaotuksen muuttamista 
koskeva laki. Joukko kyläläisiä koki, että asioiden hoito oli helpompaa Värtsilän keskustassa,  kuin 
Tohmajärven keskustassa.126  
 
 
 
 
Kuva 5.  Vääräkosken voimalaitos 
                                                 
125 Pöytäkirja Uudessa-Värtsilässä asuvien entisten Värtsilän kuntalaisten yhteisestä 
neuvottelukokouksesta 16.2.1947 ja pöytäkirja tehty Kaurilan kyläläisten kokouksessa 26.2.1947. 
Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
126 Kyläläisten anomus valtioneuvostolle 21.4.1947. Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
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Lähde: Haavikko 1984, 31. 
 
Kaurilan kylän asukkaat perustelivat kiinnostustaan liitokseen, sillä seikalla, että heidän mukaansa 
kylän alueet olivat Värtsilän kunnan alueiden takana. Kaurilalaiset puolsivat liitosta myös siitä 
syystä, että heidän mukaansa kylästä oli tulossa uuden muodostuvan kunnan keskuspaikka. 
Anomuksessa mainittiin Kaurilan osalta myös, että kylästä olisi jo hankittu tontti Värtsilän 
seurakunnan uutta kirkkoa varten. Kaurilassa asui tulloin melko suuri määrä entisiä värtsiläläisiä. 
Uuden- Värtsilän kohdalla painoivat henkiset ja aineelliset siteet. Kyseisessä kylässä asukkaat olivat 
enimmäkseen entisiä värtsiläläisiä ja kylässä sijaitsi Värtsilän yhtymän tehdas. Myös aiemmin 
mainitun voimalaitoksen henkilökunta oli halukas liittymään Värtsilään. Yhteenvetona todettiin, 
että jaotuksen muuttamisella Värtsilä haluaisin pyrkiä jakamaan siirtoväen huolehtimisesta tulevaa 
rasitusta. Anomuksen mukaan kylien siirtymisestä huolimatta Tohmajärvi jäisi edelleenkin 
elinvoimaiseksi kunnaksi.127 
 
                                                 
127 Kyläläisten anomus valtioneuvostolle 21.4.1947. Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
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Kun kysymys otettiin jälleen käsittelyyn seuraavassa Värtsilän kunnan kokouksessa 23.4.1947 oli 
esillä aiemmin omat kokouksensa pitäneiden Tohmajärven kuntaan kuuluvien Patsolan128 ja 
Kaurilan kylien sekä Uuden Värtsilän tehdasyhteiskunnan asukkaiden Värtsilään liittämishanke. 
Nyt ei enää siis käsitelty Kutsun kylän liittämistä Värtsilään, toisin kuin muutamaa vuotta aiemmin. 
Edellisessä kunnanvaltuuston kokouksessa valittu työryhmä oli hoitanut asiaa ja kyseiseen 
kokoukseen oli saatu edustajat myös käsittelyssä olevilta Tohmajärven alueilta. Patsolan kylää 
edusti kokouksessa Tauno Sistonen, Kaurilan kylää Lauri Varonen ja Uutta- Värtsilää Juho Yrjölä. 
Kyseisissä kylissä oli pidetty kokoukset liittymähanketta koskien ja noista laaditut pöytäkirjat luki 
kunnanvaltuuston kokouksessa Juho Yrjölä. Pöytäkirjoista kävi ilmi miltei yksimielinen halu 
kunnallisen jaotuksen muuttamiseen. Yrjölä esitteli myös edellä mainittujen kylien yhteisen, 
aiemmin esitellyn vetoomuksen Valtioneuvostolle, jonka mukaan muutosta pidettiin 
välttämättömänä niin kuntien kuin myös valtion edunkin kannalta, ottaen huomioon, että Värtsilä 
oli nykyään pieni rajakunta. Kunnanvaltuusto asettui yksimielisesti tukemaan mainittujen kuntien 
Värtsilään liittämishanketta. Eero Siitonen ja Tauno Rantanen päätettiin lähettää jälleen 
sisäasiainministeriöön hanketta toteuttamaan. Uuden-Värtsilän, Kaurilan ja Patsolan kyläläisten 
valtuuttamina lähetettiin ministeriöön Juho Yrjölä, Lauri Varonen ja Tauno Sistonen. Näin 
muodostetun viisihenkisen toimikunnan kuluista lupasi huolehtia Värtsilän kunta. Asian käsittely 
julistettiin kiireelliseksi.129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
128 Patsolan kylästä kuului osa Värtsilän ja osa Tohmajärven puolelle. 
129 Värtsilän kunnanvaltuuston pöytäkirja v.1946–1948. 23.4.1947. Toka. 
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Kuva 6. Tohmajärven ja Värtsilän alueiden kartta 
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Lähde: Kielletyt kartat 2006, 79. 
Värtsilän kunnanvaltuusto päätti myös itsenäisesti lähettää asiaa koskien oman vetoomuksen 
sisäasiainministeriölle. Siinä pyydettiin jälleen, että Värtsilä saisi säilyä itsenäisenä kuntana ja 
siihen liitettäisiin Kaurilan, Patsolan ja Peijonniemen kylät. Vetoomuksessa korostettiin, että 
kyläläiset olivat itse päättäneet halustaan liittyä. Värtsilän mukaan Tohmajärvi ei kutistuisi 
alueellisesti eikä väestöltään liikaa. Näin molemmista kunnista tulisi ehyitä kokonaisuuksia ja 
kyläläisten tahto täyttyisi. Taustalla oli Värtsilän mukaan myös sekavuus alueissa, koska tuohon 
aikaan kuntien tontteja sijaitsi toistensa alueilla. Värtsilän edustajien mukaan myös asiat tulisivat 
paremmin hoidetuiksi pienessä kunnassa, kuin jos Värtsilästä ja Tohmajärvestä muodostettaisiin 
yksi suuri kunta.130   
 
Lääninhallitus pyysi lausuntoa Tohmajärveltä, koskien kylien liittämistä Värtsilän kuntaan. 
Lausuntoa laatimaan päätettiin asettaa toimikunta. Toivo Murtolan, Matti Lampion, August 
Tietäväisen, Tauno Hirvosen, Antti Zimmermanin, Tahvo Niirasen ja Santeri Shemeikan 
muodostama toimikunta lähetti syyskuussa 1947 lausuntonsa sisäasiainministeriölle. 
Lausunnossaan Tohmajärven kunnan edustajat tyrmäsivät kylien liittämisen ja kyseenalaistivat 
kyläläisten todellisen halukkuuden liittyä Värtsilän kuntaan. Lausunnossa kritisoitiin sitä, että aloite 
kylien liittämisestä esitettiin siinä valossa, kuin se olisi lähtöisin kyläläisten taholta. Toimikunnan 
mukaan Värtsilän kunnan edustajat olivat tehneet propagandaa kyseisten kylien asukkaiden 
keskuudessa, sekä olleet aloitteen tekijöinä kokousten järjestämisessä. Tämän lisäksi Värtsilän 
kunnan edustajat olivat toimikunnan mukaan pitäneet alustuksia näissä Tohmajärven kylien 
kokouksissa ja siten pyrkineet muokkaamaan kyläläisten mielipiteitä. Lausunnossa esitettiin, että 
tätä mielipiteiden muokkausta oli tehty jo useita vuosia, aina vuodesta 1940 alkaen, jolloin kylien 
Värtsilään liittämistä jo suunniteltiin, mutta sota keskeytti suunnitelmat131.132 
                                                 
130 Värtsilän Kunnan anomus sisäasiainministeriölle 10.5.1947. Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
131 Talvisodan jälkeisten alueluovutusten jälkeen Värtsilän kunnan hoitokunta alkoi monien muiden 
tehtävien ohella ajaa Värtsilän kunnan muodostamista Uusi- Värtsilä nimisenä kuntana. Tähän 
kuntaan olisi haluttu lohkaista osia Tohmajärvestä ja Kiihtelysvaarasta. Näin muodostetun kunnan 
asukasmääräksi olisi tullut noin 4500 asukasta. Asian suunnittelu oli jo siinä vaiheessa, että 
sisäasiainministeriön edustajat olivat päättäneet pitää paikan päällä tutkimuksia. Jatkosodan takia 
tämä kokous kuitenkin peruttiin. Lyhyt katsaus hoitokunnan toiminnasta ja kunnan asioiden 
hoidosta ajalla 1.1.1940–16.3.1943. Toka. 
132 Lausunto sisäasiainministeriölle 30.9.1947. Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
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Lausunnossa esitettiin, että liitoshankkeen kohteena olevien kylien asukkaiden mielipide asiasta ei 
suinkaan ollut niin yksimielinen, kuin annettiin ymmärtää, sillä esiintyi myös voimakkaasti liitosta 
vastustavia ajatuksia. Lisäksi kritisoitiin sitä, että vaikka Värtsilän ehdotusta perusteltiin sillä, että 
osa kylien tiloista oli tuolloin vuonna 1947 molemmin puolin kuntarajaa, eivät uudet muutokset 
olisi poistaneet tätä ongelmaa, vaan kuntien rajalla olevia tiloja olisi ollut edelleen. Värtsilän 
anomuksessa oli esitetty myös, että kunnan uusi keskusta muodostettaisiin Kaurilan kylään, koska 
tämä oli ollut Kaurilan ja Patsolan kyläläisten ehtona liittymiselle. Tohmajärven toimikunnan 
mielestä tämä osoitti selvästi, että kyseessä ei olisi ollut Värtsilän kunnan alueiden laajeneminen, 
vaan Värtsilän kunnan muodostaminen Tohmajärven kunnasta. Toimikunnan mielestä Värtsilä 
halusi siirtää kunnan toimintojen pääpainon (toimistot ja virastot) Tohmajärven alueelle ja Suomen 
puolelle jäänyt tynkä-Värtsilä olisi ollut vain osa tätä uutta Värtsilää. Lausunnossa tuotiin esille, että 
juuri tämä seikka osoitti, että Värtsilän kunnan taholta liittymisasiaa oli lähdetty ajamaan juuri 
niissä kylissä, jotka olisivat olleet sille taloudellisesti hyödyllisimmät.133 
 
Tohmajärven kunnan toimikunnan lausunnossa sisäasiainministeriölle tyrmättiin kylien liittäminen 
Värtsilään myös sen takia, että se loisi alueellisesti eräänlaisen kiilan kohti Tohmajärven kunnan 
keskustaa. Tämä saattaisi osan Tohmajärven kuntien asukkaista hankalaan asemaan, koska heidän 
olisi pitänyt kulkea Värtsilän kunnan alueiden läpi, jos olisivat halunneet asioida Tohmajärven 
keskustassa. Tämä koski erityisesti Petravaaran kylää, sekä osia Järventauksen ja Peijonniemen 
kylistä. Toimikunta arvosteli myös Värtsilän kunnan edustajien käyttäytymistä muutenkin 
liitosasian suhteen. Sen mukaan värtsiläläisten pitämissä kokouksissa ei ole annettu puheenvuoroja 
tohmajärveläisille.134 
 
Toimikunnan lausunnossa suurin kritiikki kohdistettiin kuitenkin kylistä koottuja nimilistoja 
kohtaan ja niiden luotettavuus kyseenalaistettiin täysin. Toimikunnan edustajien mukaan kylien 
liittämistä puoltavien listojen kerääjinä olivat toimineet pääasiassa värtsiläläiset ja nimilistat olivat 
epäluotettavia. Toimikunnan mukaan, listojen kerääjät olivat käsialoista päätellen kirjoittaneet 
nimiä listoihin itse. Näiden väärennettyjen nimien joukossa oli täysi-ikäisten nimiä, mutta erityisesti 
myös lapsien nimiä. Tämän seikan mukaan allekirjoitukset eivät siis voineet ilmaista ihmisten 
todellista tahtoa. Toimikunta esitti, että näille keinotekoisesti laadituille nimiluetteloille ei pitänyt 
                                                 
133 Lausunto sisäasiainministeriölle 30.9.1947. Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
134 Lausunto sisäasiainministeriölle 30.9.1947. Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
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antaa kovinkaan suurta painoarvoa, sillä edellä mainittujen seikkojen lisäksi niissä oli saman 
ihmisen nimi useampaan kertaan ja osa allekirjoittaneista ei edes liitosten tapahtuessa tullut 
Värtsilän kuntalaiseksi, vaan olisi jäänyt Tohmajärven puolelle. Asia ei siis millään tavalla 
vaikuttanut näiden ihmisten elämään.135 
 
Värtsilän kunta oli perustellut anomustaan sillä väitteellä, että kylien liittäminen Värtsilään olisi 
molempien kuntien edun mukaista. Tohmajärvi kuitenkin tyrmäsi tämän. Tohmajärven toimikunnan 
mukaan jakaminen olisi vain Värtsilän kunnan edun mukaista, koska se ei voisi tulla toimeen 
itsenäisenä, jollei se saanut lisää alueita ja väestöä. Toimikunnan mukaan tämä Värtsilän uudelleen 
muodostaminen pyrittiin suorittamaan täysin Tohmajärven kustannuksella ja liitoksista ei olisi 
minkäänlaista etua Tohmajärvelle, vaan se olisi kohtalokas taloudellisten etujen kannalta. Tätä 
toimikunta perusteli sillä, että koska valtio oli tukenut Värtsilän kunnan taloutta huomattavasti 
sodan aikana ja sen jälkeen, myöntämällä varoja huoltomenoihin ja tasoittamalla veroäyrin hintaa, 
on näistä tukimuodoista tullut eräänlaisia houkuttimia, joilla Värtsilä on voinut tehdä propagandaa 
Tohmajärven kylissä. Toimikunta huomautti, että vaikka myös Tohmajärvi oli monin tavoin 
kärsinyt sodasta sen seurauksista, oli se itse vastannut kaikista kustannuksista, joten kunnan talous 
oli joutunut kovalle koetukselle.136  
 
Tohmajärven liitostoimikunta vetosi myös yleiseen etuun, perustellessaan sitä, miksi kyliä ei pitäisi 
liittää Värtsilän kuntaan. Jos liitokset tapahtuisivat, Tohmajärvi menettäisi parhaita talousalueitaan 
ja näin enää vain Värtsilä ei olisi heikko, vaan molemmista kunnista muodostuisi heikkoja. 
Toimikunnan mukaan Tohmajärven taloudellinen tila ei ollut tällä hetkelläkään mitenkään 
kehuttava ja aluemenetykset heikentäisivät se tilaa entisestään, jolloin pitkälti valtion apuun 
turvautuvia kuntia olisi yhden sijaan kaksi. Siksi toimikunta esittääkin, että kylien liittämisen sijaan 
olisi järkevämpää liittää tynkä-Värtsilä Tohmajärven kuntaan, koska ilman alueliitoksia Värtsilä ei 
sen mielestä voi jatkaa kunnallista toimintaansa. Toimikunnan mielestä olisi siis parempi ajatus 
muodostaa rajaseudulle yksi vahvempi kunta, kuin kaksi kituvaa. Lausunnossaan toimikunta toi 
esille vielä kuriositeettina sen seikan, että siirtolaisasutus oli Tohmajärvellä suurta ja näistä 
siirtolaisista suurin osa oli värtsiläläisiä. Toimikunnan lausunnon mukaan huomattava osa tästä 
siirtolaisten joukosta myös tulisi jäämään Tohmajärvelle, koska edes liitoksia tekemällä kaikilla ei 
ollut mahdollisuutta muuttaa takaisin Värtsilään. Tällä lausunnolla Tohmajärven liitosasiaa hoitanut 
                                                 
135 Lausunto sisäasiainministeriölle 30.9.1947. Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
136 Lausunto sisäasiainministeriölle 30.9.1947. Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
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toimikunta pyrki osoittamaan liitosten edut perusteettomiksi ja vastustamaan kylien liittämistä 
Värtsilään jyrkästi.137 
 
Myös muiden tahojen tehtävänä oli antaa lausunto koskien kylien liittämistä. Tohmajärven piirin 
nimismies antoi oman lausuntonsa asiassa Kuopion läänin lääninhallitukselle. Nimismiehenä 
tuolloin toiminut Weli Ruuth ymmärsi Värtsilän halun pyrkiä nykyistä suuremmaksi kunnaksi. 
Lausunnossaa Ruuth toi esille vuonna 1940 toimineen selvitysasiamiehen tekemän esityksen 
kunnallisen jaotuksen muuttamisesta. Tuolloin sisäasiainministeriön määräämä selvitysasiamies oli 
jättänyt esityksen, jonka mukaan Värtsilään tuli liittää Korpiselän ja Pälkjärven Suomen puolelle 
jääneet alueet sekä lisäksi Tohmajärven kunnasta Kaurilan, Patsolan, Kutsun, Peijonniemen ja 
Sairion kylät. Selvitysasiamies ei ollut kuitenkaan yhtynyt Värtsilän anomukseen, jonka mukaan 
kunnan olisi tullut saada alueita myös Kiihtelysvaaran kunnasta. Nimismies katsoi, että nykyinen 
esillä oleva liitos tekisi Värtsilästä pienen, mutta elinvoimaisen. Hänen mukaansa Tohmajärveen 
kylien menetys ei vaikuttaisi suuresti. Nimismies Weli Ruuth korosti myös sitä, että 
siirtoajatuksella oli voimakas kannatus. Yhteensä 995 henkilöä kylien asukkaista kannatti kylien 
liittämistä Värtsilään.138 
 
Näillä perusteilla Tohmajärven piirin nimismies Weli Ruuth kannatti alueiden liittämistä Värtsilään. 
Ainoa alue, jonka liittämiseen hän ei nähnyt perusteita, oli Saarion voimalaitoksen alue. 
Nimismiehen mielestä Tohmajärven kunta suurentelee liitoksesta aiheutuvia haittoja. Hänen 
mukaansa todellisuudessa alueiden koko ja verotusarvo olivat melko pienet. Ruuth uskoi myös, että 
vakuutteluistaan huolimatta Tohmajärven kunnalla ei olisi mielenkiintoa raja-aluettaan kohtaan. Eli 
vaikka Tohmajärvi oli korostanut halukkuuttaan Värtsilän alueen kehittämiseen, todellisuudessa 
nimismiehen mukaan tämä halukkuus oli kyseenalaista.139  
 
Myös Ilomantsin kihlakunnan henkikirjoittaja antoi oman lausuntonsa asiassa. Hänen mukaansa ei 
aina ollut perusteita pienien kuntien säilyttämiselle. Henkikirjoittajan mukaan Värtsilän kohdalla 
perusteita itsenäisyyden säilyttämiselle kuitenkin löytyi. Perusteina olivat oma alue, huomattava 
                                                 
137 Lausunto sisäasiainministeriölle 30.9.1947. Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
138 Tohmajärven piirin nimismiehen lausunto Kuopion Läänin lääninhallitukselle 20.11.1947. 
Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
139 Tohmajärven piirin nimismiehen lausunto Kuopion Läänin lääninhallitukselle 20.11.1947. 
Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
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omaisuus, toimivat virastot ja asioiden hoitoon kykeneviä päteviä kunnallismiehiä. Kihlakunnan 
henkikirjoittajan mukaan lisäalueiden saanti olisi kuitenkin perusteltua, koska anotuilla alueilla asui 
paljon värtsiläläisiä. Kunta pystyisi kuitenkin toimimaan myös ilman lisäalueita. Näin ollen 
Ilomantsin kihlakunnan henkikirjoittaja puolsi Värtsilän itsenäisenä säilymistä ja Tohmajärven 
alueiden liittämistä kuntaan.140  
 
Viimeisimpänä lausunnon asiasta antoi Kuopion lääninhallitus. Sen mukaan anottu aluesiirto olisi 
omiaan vahvistamaan pieneksi supistunutta Värtsilää ja helpottamaan siirrettävien asukkaiden 
asioiden hoitoa. Lääninhallitus otti kuitenkin huomioon Tohmajärven suuren vastustuksen asiassa ja 
katsoi siten ettei ehdotetun aluesiirron toimeenpanolle ollut olemassa lain vaatimia edellytyksiä. 
Kompromissina lääninhallitus ehdotti, että Patsolan kylä siirrettäisiin kokonaisuudessaan 
Värtsilään, jolloin molemmat kunnat saisivat luonnolliset rajat. Parhaana ratkaisuna lääninhallitus 
piti kuitenkin Värtsilän kunnan liittämistä kokonaisuudessaan Tohmajärven kuntaan. Näin syntyisi 
yksi elinvoimainen ja hieman suurempi kunta. Lääninhallituksen mukaan mitkään muut, kuin 
tunnesyyt eivät olleet tämän ratkaisun esteenä.141 
 
 
 
6.2 Toinen kierros 
 
Lääninhallituksen, paikallisten hallintoviranomaisten sekä kunnanvaltuustojen annettua 
lausuntonsa, valtioneuvosto hylkäsi sisäasiainministeriön esityksestä anomuksen liittää Patsolan, 
Kaurilan ja osan Uuden- Värtsilän kylästä Värtsilään. Tohmajärven jyrkästä vastustuksesta ja 
valtioneuvoston vuonna 1948 antamasta kielteisestä päätöksestä huolimatta liitosasian käsittely 
jatkui edelleen. Valtioneuvostolle 5.10.1948 ja 8.12.1948 jätetyissä anomuksissa olivat eräät 
Tohmajärven kunnan Patsolan, Kaurilan ja Peijonniemen kylien asukkaat anoneet Patsolan ja  
Kaurilan kylien ja osan Peijonniemen kylää siirtämisestä kunnallisesti Värtsilän kuntaan. Tätä 
ennen osa Peijonniemen kylän asukkaista oli asettunut vastustamaan liitosta. He eivät nähneet 
                                                 
140 Ilomantsin kihlakunnan henkikirjoittajan lausunto 3.12.1947. Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
141 Kuopion lääninhallituksen lausunto asiasta sisäasiainministeriölle 5.12.1947. 
Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
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syytä, miksi kuntia tulisi pirstoa, koska ihmisten alueet jäisivät siten Peijonniemen osalta kahden eri 
kunnan alueelle.142 
 
Myös Uuden-Värtsilän kyläläiset olivat lähteneet toimimaan asiassa, jo ennen laajempien 
anomuksien lähettämistä vuonna 1948. Kyläläisten anomuksessa toukokuussa 1948 tyrmättiin 
Tohmajärven epäilemä nimilistojen keinotekoisuus. Kyläläiset kielsivät listojen keinotekoisuuden ja 
perustelivat saman käsialan näkymistä eri nimien kohdalla sillä seikalla, että yleensä perheenpää 
kirjoitti koko perheen nimet listaan. Anomuksessa tyrmättiin myös Tohmajärven muut väitteet. 
Kyläläisten mukaan liittymisasiaan liittyneet kokoukset oli koollekutsuttu asianmukaisesti. Myös 
nimien keruu oli hoidettu anomuksen laatijoiden mukaan moitteettomasti.143  
 
Myös osa Kaurilan kylän asukkaista oli kääntynyt tässä vaiheessa liitosasiaa vastaan. Tarkemmin 
ottaen ei voida sanoa, että he olisivat kääntyneet, koska liitosasian alussa jaotuksen muuttamista 
olivat ajanet lähinnä alueella asuneet entiset värtsiläläiset, mutta tässä vaiheessa olivat heränneet 
toimimaan myös alueella asuvat tohmajärveläiset. Osa Kaurilan kylän asukkaista lähetti Kuopion 
läänin maaherralle kirjeen, jossa he vastustivat kylän liittämistä Värtsilään. Perusteluiksi he esittivät 
aina olleensa tohmajärveläisiä ja haluavansa myös pysyä sellaisina. Kirjeen lähettäneet henkilöt 
näkivät, että liitos huonontaisi kylän asemaa ja siksi he näkivät parempana vaihtoehtona sen, että 
koko Värtsilä liitettäisiin Tohmajärveen. 144  
 
 Koska liitosasia oli ensimmäisen hylkäyksen jälkeen lähtenyt uudelleen liikkeelle pyysi 
lääninhallitus Tohmajärven kunnalta jälleen uutta lausuntoa asiasta. Tällä kertaa lausuntoa 
laatimaan oli valittu melko pitkälti samat henkilöt, jotka olivat olleet laatimassa aiempaakin 
lausuntoa. Toimikunnan jäseninä olivat Toivo Murtola, Simo Shemeikka, Tahvo Niiranen ja Arvi 
Määttä. Lausunnossaan toimikunta puuttui heti siihen seikkaan, että kun ensimmäisen anomuksen 
takana oli ollut suoraan Värtsilän kunta, olivat nyt asialla liitosasiassa osallisena olevat kylät. 
Toimikunta epäili, että koska aikaisempi Värtsilän kunnan nimissä tehty anomus oli hylätty, niin 
                                                 
142 Kirje Kuopion läänin maaherralle 9.7.1948; Lausunto sisäasiainministeriölle 9.5.1949. 
Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
 
143 Uusi-Värtsilän kyläläisten anomus valtioneuvostolle 25.5.1948. Sisäasiainministeriön arkisto. 
KA. 
144 Kirje Kuopion läänin maaherralle 9.7.1948. Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
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samat Värtsilän kunnan toimihenkilöt olivat anomusten takana, mutta toimivat nyt kyläläisten 
nimissä. Toimikunta katsoi, että näiden Värtsilän kunnan toimihenkilöiden lisäksi anomuksen 
takana oli sellaisia entisiä värtsiläläisiä, jotka olivat sodan jälkeen sijoittuneet Tohmajärvelle, mutta 
eivät kuitenkaan sopeutuneet uuteen asuinkuntaansa. Näin ollen he yrittivät myös liitosajatuksillaan 
johtaa muita siirtolaisia harhaan.145 
 
Tuolloin vuonna 1948 asukas-, äyri- ja omaisuusmäärät liitoshankkeen kohteena olevissa kylissä 
olivat seuraavat: 
 
Taulukko 11. Taustalukuja liitoshankkeessa käsitellyistä kylistä 
Kylä Asukasmäärä Äyrimäärät (v.1947) Omaisuus 
Patsola 446 henkilöä 107,988 äyriä 5 380 000 mk 
(274 380 euroa) 
Kaurila 425 henkilöä 114,448 äyriä 5 800 000 mk 
(295 800 euroa) 
Siirrettäväksi aiottu 
Peijonniemen kylän 
osa 
601 henkilöä 218,418 äyriä 4 305 200 mk 
(219 565 euroa) 
 
Lähde: Lausunto sisäasiainministeriölle 9.5.1949. Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
 
Tohmajärvellä oli tuolloin vuonna 1948 yhteensä 9377 asukasta, joten liitoshankkeen kohteena 
olevissa kylissä asui yhteensä noin 16 % Tohmajärven väestöstä. Kunnallisverotuksen äyrien määrä 
koko Tohmajärven kunnassa vuoden 1947 taksoituksen mukaan oli 2 435 101 äyriä ja siten 
Patsolan, Kaurilan ja siirrettäväksi aiotun Peijonniemen kylän osan osuus äyrimäärästä oli noin 
18 %. Taulukkoon merkitty Patsolan kylän omaisuus koostuu kylässä olevasta Tervavaaran 
kansakoulusta tontteineen. Myös Kaurilan alueella oleva omaisuus on kansakoulu ja sen tontti. 
Peijonniemen kylässä omaisuus muodostuu Takamaa-nimisestä metsätilasta, jonka pinta-ala oli 
107,63 hehtaaria.146 
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Jokaisen kylän taholta oli lähetetty erillinen anomus alueiden liittämisestä Värtsilään, mutta 
perustelut olivat olleet melko samanlaisia. Kaikki anomuksen lähettäneet kylät vetosivat siirtoon 
sillä perusteella, että muutokset olisivat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia, koska niillä 
helpotettaisiin kunnallisten tehtävien täyttämistä. Tohmajärven kunnan asiaa hoitava toimikunta 
kuitenkin tyrmäsi tämän väitteen. Sen mukaan uudet liitokset eivät helpottaisi kunnallisten tehtävien 
täyttämistä, vaan niistä aiheutuisi suurta vahinkoa ja haittaa Tohmajärvelle.147 
Lausunnossaan toimikunta perusteli kielteistä kantaansa liitoksiin melko pitkälti samoilla 
argumenteilla, kuin aiemminkin. Se myönsi, että sotien ja alueluovutusten takia Värtsilän kunta oli 
kärsinyt ja menettänyt paljon, mutta toimikunta ei ymmärtänyt, miksi Tohmajärveä pitäisi rangaista 
tästä, ottamalla siltä alueita. Toimikunta muistutti jälleen, että olisi turha pitää yllä kahta heikosti 
menestyvää kuntaa, joten tynkä-Värtsilän liittäminen Tohmajärveen olisi edelleen paras vaihtoehto. 
Yhden kunnan muodostamista toimikunta perusteli monilla seikoilla. Tohmajärveltä rakennettiin 
juuri tuohon aikaan maantietä Juvanjoen, Kaustajärven ja Kenraalinkylän kyliin, joihin ei tuolloin 
ollut suoraa yhteyttä Värtsilän keskuspaikasta Uusikylästä. Maantieyhteyden lisäksi myös 
rautatieyhteyden kulkeminen Tohmajärveltä suoran Värtsilän Niiralaan helpotti toimikunnan 
mielestä asukkaiden kulkemista Tohmajärvelle siinä määrin, että jos Tohmajärvestä tulisi jälleen 
Värtsilän emäpitäjä, olisi asiointi kuntakeskuksessa helppoa. Toimikunnan mukaan värtsiläläiset 
muutenkin asioivat hyvin pitkälti Tohmajärvellä olevissa liikkeissä, meijereissä, pankeissa ym.148 
 
Kaurilan kyläläiset olivat anomuksessaan tuoneet ilmi, että jos Kaurila liitettäisiin Värtsilän 
kuntaan, siitä tulisi uudenkylän sijaan kunnan uusi kunnallinen ja seurakunnallinen keskus. 
Anomuksessa mainittiin myös, että asian jouduttamista varten Kaurilasta oli jo lahjoitettu tulevalle 
kirkolle edullinen maa-alue. Tohmajärvi tyrmäsi myös tämä perustelun. Toimikunta toi esille sen 
tosiseikan, että Värtsilän seurakunta oli jo vuoden 1948 joulukuussa ostanut Värtsilän kunnan 
Uusikylästä Väinö ja Ilma Varoselta kirkon tontin, Toivo ja Maija Lintuselta pappilan tontin, 
Värtsilän kunnalta kanttorilan tontin, Ella Lintuselta ja hänen lapsiltaan hautausmaa-alueen ja 
Helmi Bambergilta ja hänen lapsiltaan kaksi tilaa muita kirkollisia tarkoituksia varten. Myös 
lopullinen päätös kirkon rakentamisesta oli jo tuolloin vuonna 1949 tehty. Erikoista oli kuitenkin se 
seikka, että vaikka vielä vuonna 1948, jolloin Patsola ja sen asukkaat olivat osa Tohmajärveä, he 
pyrkivät vaikuttamaan seurakunnan rakennusten sijoittumiseen. Kun joulukuussa 1948 
kirkonkokous teki päätöksiä alueiden ostosta ja siitä mikä seurakunnan rakennus tulee millekin 
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tontille, tuli Patsolan kylästä kirjelmä, jonka oli allekirjoittanut 42 Patsolan kylän tohmajärveläistä 
asukasta, sekä 18 Värtsilän seurakuntalaista. Kirjelmässä esitettiin, että kirkko tulisi ennemmin 
rakentaa Ella Lintusen maalle. Kokous kuitenkin tyrmäsi ajatuksen ja kirkkoherra Uski pyysi 
kirjelmän tuonutta Antti Matikaista viemään Patsolan kylän asukkaille ”Värtsilän seurakunnan 
rauhan ja rakkauden terveiset”.149 
 
Seurakunnan Värtsilän alueelle sijoittumisen lisäksi toimikunta huomautti, että Värtsilän kunta oli 
jo ryhtynyt toimenpiteisiin, joiden mukaan kunnan toimintaan liittyviä rakennuksia oltiin 
rakentamassa tynkä- Värtsilän alueelle. Näiden faktojen perusteella Tohmajärven toimikunta 
huomautti, että Kaurilan ja Peijonniemen kyläläisten anomuksista putosi pohja pois, sillä Värtsilän 
kunnan keskustaa ei ollut tarkoitus sijoittaa näiden kylien alueille. Näin ollen Kaurilan ja 
Peijonniemen kylien asukkailla tulisi edelleen olemaan lyhyemmät asiointimatkat Tohmajärven 
keskustaan.150 
 
Tohmajärven liitosasiaa käsittelevä toimikunta vakuutti, että jos Värtsilä liitettäisiin Tohmajärveen, 
värtsiläläisten asioista pidettäisiin edelleen huolta. Toimikunta jopa ehdotti, että Tohmajärven kunta 
voisi järjestää viikoittain kunnan virkailijoiden ja etenkin kunnanjohtajan vakinaisia 
vastaanottopäiviä Värtsilässä. Toimikunta myös lupasi, että jos kunnat yhdistettäisiin, Tohmajärven 
kunta palkkaisi toisen kunnanlääkärin, jonka sijoituspaikkana olisi Värtsilä. Lisäksi toimikunta 
lupasi, että Tohmajärven kunta tulisi kaikin tavoin kehittämään Värtsilän kunnallista toimintaa ja 
sen asukkaiden hyvinvointia.151 
 
Patsolan kylän asukkaat perustelivat anomustaan sillä, että Värtsilän tuleva seurakunta olisi 
Tohmajärveä lähempänä. Toisena perusteena liitokselle, he näkivät sen seikan, että osa Värtsilän 
kunnan puolella olevista tiloista omisti alueita myös Tohmajärven puolen Patsolassa. Toimikunta 
oli sitä mieltä, että Patsolan asukkaat voisivat aivan hyvin käydä Värtsilään rakennettavassa 
kirkossa, mutta tila-asiaan toimikunta vastaa jo hieman närkästyneesti:  
 
                                                 
149 Lausunto sisäasiainministeriölle 9.5.1949. Sisäasiainministeriön arkisto. KA; Lintunen 2005, 
47–49. 
150 Lausunto sisäasiainministeriölle 9.5.1949. Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
151 Lausunto sisäasiainministeriölle 9.5.1949. Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
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”Omistavathan monet Värtsilän kuntalaiset tiluksia muissakin pitäjissä, 
mutta ainakaan vielä ei heidän päähänsä ole pälkähtänyt ryhtyä näitä 
pitäjiä anomaan yhdistettäviksi edellä mainitulla perusteella Värtsilän 
kuntaan.”152 
 
Kaurilan kyläläisten anomusta taas oli perusteltu mm. siten, että nykyisellään osa Kaurilan kylän 
alueista jäi Värtsilän kunnan taakse. Lisäksi anomusta oli perusteltu sillä seikalla, että Kaurilassa 
asuisi suuri joukko Värtsilän siirtoväkeä, joten olisi perusteltua liittää kylä Värtsilään. Toimikunta 
tyrmäsi myös nämä perusteet. Sen mukaan mikään osa alueista ei jäisi Värtsilän alueiden taakse ja 
siirtoväkeäkin asui Kaurilassa vain pieni osa. Toimikunnan mielestä tämänlainen kylien 
liitoshankkeen ajaminen osoitti kuitenkin siirtoväen osalta suurta kiittämättömyyttä Tohmajärveä 
kohtaan. 
 
” Voitaisiin ilkeästi huomauttaa, että mitä varten nämä Värtsilän entiset 
kuntalaiset ensinkään siirtyivät Tohmajärven puolelle, kun heillä Tynkä 
Värtsilässäkin olisi ollut riittävästi tilaa, koska he niin innokkaasti 
haluaisivat olla mukana rakentamassa entistä kotikuntaansa. Ei suinkaan 
heidän takiansa kuntien pirstomista ruveta toimittamaan.”153 
 
Peijonniemen kylän osan siirto Värtsilään olisi tarkoittanut Uuden- Värtsilän tehdasalueen 
siirtymistä Värtsilän kunnan alueelle. Tämä lisäksi anomuksessa oli vielä pyydetty Vääräkosken 
voimalaitoksen ja sen ympäristöalueen siirtoa Värtsilään. Toimikunta tyrmäsi myös nämä 
vaatimukset täysin. Jos kyseiset osat liitettäisiin Värtsilään, tulisivat alueen asukkaiden 
asiointimatkat kunnan keskustaan pidemmiksi kuin nykyään. Kuten vuoden 1947 
perusteluissaankin, myös tässä lausunnossa toimikunta huomautti, että Peijonniemen kylän osien 
liitos muodostaisi kiilan kohti Tohmajärven keskustaa ja Värtsilän alueet olisivat siten hyvin lähellä 
Tohmajärven seurakunnan kirkkoa ja kunnan keskustaa. Myös Peijonniemen kyläläisten 
anomukseen vastattaessa näkyi toimikunnan ärtymys vuosia jatkuneeseen kädenvääntöön sen 
omista alueista. 
 
                                                 
152 Lausunto sisäasiainministeriölle 9.5.1949. Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
153 Lausunto sisäasiainministeriölle 9.5.1949. Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
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”Anotulla siirrolla muodostettaisiin kiila Tohmajärven kunnan keskustaa 
kohti, jolloin heikoimmat ja kaukaisimmat kuntamme kylät Petravaara, 
jäljellejäänyt osa Peijonniemen kylää, Järventauksen ym. tulisivat yhä 
vaikeampaan asemaan eristetyksi emäkunnasta. Kohta tämän jälkeen 
tietysti värtsiläläiset ryhtyisivät sitten tällä perusteella anomaan 
näittenkin kylien siirtoa Värtsilän kuntaan.”154 
 
Lausuntonsa lopuksi toimikunta tarjoasi eräänlaista kompromissia asian ratkaisuksi. Se huomautti, 
että Tohmajärvi ei ole halukas minkäänlaisiin liitoksiin, mutta jos jotain on luovutettava Värtsilälle, 
niin Tohmajärvi voisi suostua antamaan pienen maakaistaleen Patsolasta, joka antaisi Värtsilälle 
luonnolliset kuntarajat. Tällä alueella ei kuitenkaan sijaitsisi mitään kunnan omaisuutta. Toimikunta 
korosti vastustavansa Patsolan luovuttamista siten, että Tervavaaran koulu tulisi Värtsilän 
omistukseen. Kyseinen kansakoulu oli juuri remontoitu ja jos se luovutettaisiin, Tohmajärvi joutuisi 
rakentamaan läheisyyteen uuden koulun. Aivan ilman vastinetta toimikunta, ei kuitenkaan katsonut 
voivansa liitokseen suostua. Jos liitos tapahtuisi kuten toimikunta ehdotti, se haluaisi vastineeksi 
myös alueita Värtsilän kunnalta. Ehdotuksen mukaisella Värtsilään liitettävällä alueella asui 
kyseisenä vuonna 379 henkilöä ja he olivat maksaneet kunnanveroa 83 274 äyriä, kun taas 
Tohmajärveen liitettävällä alueella asui 71 henkilöä ja he olivat maksaneet veroja 11 633 äyristä.155 
 
Liittymisasiaa käsiteltiin eri viranomaisissa useamman vuoden ajan. Vuonna 1949 Värtsilän 
kunnanvaltuusto sai käsiteltäväkseen ehdotuksen, jonka mukaan Tohmajärven kunta ehdotti 
liitettäväksi Värtsilän kunnan puoleisen Patsolan kylän Tohmajärveen. Värtsilän kunta päätti 
selvittää vielä kerran kyseisen kylän asukkaiden mielipiteen asiasta. Patsolan kyläläist vastasivat 
tiedusteluun lähettämällä asiasta uuden lausunnon suoraan sisäasiainministeriölle. Lausunnossaan 
kylän edustajat tyrmäsivät Uuden-Värtsilän kyläläisten tavoin Tohmajärven esittämät 
menettelyvirheet liitosasian ensimmäisellä kierroksella. Patsolan edustajat kielsivät myös nimien 
vääristelyn ja muut menettelyvirheet. He myös vakuuttivat, että kyläläisten yksimielinen kanta oli, 
että kylä kokonaisuudessaan liitettäisiin Värtsilän kuntaan.156 
 
                                                 
154 Lausunto sisäasiainministeriölle 9.5.1949. Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
155 Lausunto sisäasiainministeriölle 9.5.1949. Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
156 Värtsilän kunnanvaltuuston pöytäkirjat 1949–1952. 24.3.1949. Toka; Patsolan kylän lausunto 
sisäasiainministeriölle 28.5.1949. Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
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Myös Värtsilän kunta lähetti jälleen oman kantansa asiasta sisäasiainministeriölle. Kyseisessä 
lausunnossa käsiteltiin melko pitkälti samoja faktoja, mitä Tohmajärven lausunnossa oli tuotu esille, 
mutta myös pyrittiin korjaamaan niitä väitteitä ja asioita, jotka Tohmajärven edustajien katsottiin 
esittäneen vääristellysti. Koska Tohmajärven lausunnossa oli esitetty, että liitoshankkeiden takana 
olisi vain osa kyläläisistä, haluttiin Värtsilän lausunnossa korjata tämä seikka. Värtsilän mukaan 
liitoksen takana olivat lähes kaikki kyläläiset. Tätä Värtsilän perustelua voi pitää siinä mielessä 
totuudenmukaisena, että kuten Tohmajärven piirin nimismies lausunnossaan mainitsi liitoshankkeen 
takana oli useita satoja henkilöitä. Sen sijaan liitosta vastustavien kylien lähettämät kirjeet sisälsivät 
yleensä vain noin 10-20 nimeä.  Värtsilä tyrmäsi myös Tohmajärven väitteen siitä, että Värtsilä olisi 
sodanjälkeisen tilanteen takia saanut reilusti rahallista tukea valtiolta. Värtsilän edustajien mukaan 
valtio ei ollut tukenut Värtsilää yhtään sen enempää kuin Tohmajärveäkään, vaan Tohmajärvi sai 
jopa enemmän avustusta, koska Tohmajärven osaksi tulivat siirtoväen huoltoavustukset valtiolta. 157 
 
Värtsilän mukaan kunnallisen jaotuksen muuttaminen olisi perusteltua myös siitä syystä, että 
asioiden hoito helpottuisi uudella järjestelyllä. Värtsilän edustajien mukaan Tohmajärvellä on jo 
nykyisellään kokonsa takia vaikeuksia hoitaa asioita ja asioiden hoito vaikeutuisi entisestään jos 
koko Värtsilä liitettäisiin Tohmajärveen. Useiden kylien tavoin myös itse Värtsilän kunnan 
edustajat kielsivät kaikki väärinkäytökset liitosasiaa ajettaessa. Tohmajärvi oli asettanut 
lausunnossaan kylistä kerätyt nimilistat kyseenalaisiksi useasta eri syystä. Saman käsialan 
näkyminen useiden eri nimien kohdalla oli kylien lähettämissä lausunnoissa perusteltu perheenpään 
käyttämällä kirjoitusoikeudella ja Värtsilän kunta puuttui lausunnossaan Tohmajärven esille 
tuomaan seikkaan, kun listoihin oli kerätty myös pienten lasten nimiä. Tohmajärven mukaan lapsilla 
ei ollut käsitystä näistä asioista, mutta Värtsilä huomautti, että jos kuntien jaotusta muutettaisiin ja 
perheet siirtyisivät toiseen kuntaan, seuraisivat lapset melko suurella todennäköisyydellä 
vanhempiaan, joten heidät oli otettava huomioon listoissa vanhempiensa rinnalla.158 
 
Värtsilä halusi lausunnossaan puuttua myös muutamaan muuhun seikkaan, joissa se katsoi 
Tohmajärven vääristelleen totuutta. Tohmajärvi oli omassa lausunnossaan katsonut, että jos Patsola 
liitettäisiin Värtsilään, joutuisi Tohmajärvi rakentamaan uuden koulun. Värtsilän mukaan 
                                                 
157 Värtsilän kunnanvaltuuston lausunto 30.5.1949. Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
158 Värtsilän kunnanvaltuuston lausunto 30.5.1949. Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
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alueliitoksen tapahtuessa ei Tohmajärvi tällaista koulua joutuisi rakentamaan, vaan Tervavaaran 
koulussa joutuisi käymään vain muutaman Tohmajärven alueen oppilas.159   
 
Lausuntonsa lopuksi Värtsilän kunnanvaltuusto korosti olevansa edelleen sen kannalla, että kaikki 
keskustelun alla olevat liittymisestä kiinnostuneet kylät tulisi irrottaa Tohmajärven yhteydestä ja 
liittää Värtsilään. Tällä tehostettaisiin molempien kuntien toimintaa. Värtsilän edustajat korostivat 
kuitenkin olevansa myös valmiita kompromissiin, eli he voisivat hyväksyä myös osan liitoksista, 
ellei kaikki tule kysymykseen. Lisähuomautuksensa Värtsilän lausunnossa haluttiin vielä tuoda 
esille Tohmajärven haluttomuus yhteistyöhön. Värtsilän mukaan Tohmajärvi oli jo aiemminkin 
kieltäytynyt eri tilanteissa ja asioissa yhteistyöstä Värtsilän kanssa, joten Värtsilän edustajat 
epäilivät saman linjan jatkuvan myös siinä tilanteessa jos Värtsilä liitettäisiin kokonaisuudessaan 
Tohmajärven kuntaan. Omassa lausunnossaan Tohmajärvi oli korostanut haluaan kehittää Värtsilän 
aluetta, mahdollisen liitoksen tapahtuessa, mutta Värtsilä epäili suuresti, että kiinnostus olisi 
jatkossakin melko puutteellista.160   
 
Koska tilanteen ratkaisua varten haluttiin saada mahdollisimman laaja selvitys eri tahojen kannasta 
kiista-asiassa, pyydettiin myös Wärtsilä yhtymää ottamaan kantaa asiaan. Yhtymän kanta koettiin 
tärkeäksi, koska yhtymän tehtailla oli ollut suuri merkitys sekä menetetyn Värtsilän alueella, että 
myös Tohmajärvellä Uudessa-Värtsilässä sijaitsevien tehtaiden takia. Wärtsilä-yhtymä antoi siis 
asiasta oman lausuntonsa sisäasiainministeriölle. Yhtymän edustajat eivät ottaneet lausunnossaan 
kantaa kaikkien alueiden liittämiseen, vaan kommentoivat asiaa vain kahden kylän, Uuden-
Värtsilän ja Kaurilan, osalta. Wärtsilä-yhtymä puolsi Uuden-Värtsilän liittämistä Värtsilään 
vahvojen siteiden takia.  Uuden- Värtsilän tehtaalle oli toiminnan alkaessa, talvisodan 
alueluovutusten jälkeen, sijoitettu pelkästään Värtsilästä evakuoitua ammattitaistoista työväestöä 
perheineen. Sen lisäksi useimmat muutkin tehdasalueelle tai sen läheisyyteen asettuneista 
asukkaista olivat kotoisin Värtsilästä. Uuden-Värtsilän liittämistä Wärtsilä-yhtymän edustajat siis 
puolsivat, mutta Kaurilan suhteen he eivät nähneet kunnon perusteita liittämiselle. Heidän 
mukaansa Kaurilan kylällä ei ollut niin vahvaa sidettä Värtsilän kuntaan, joten sen olisi 
suositeltavaa pysyä edelleen yhtenä Tohmajärven kylänä.161 
 
                                                 
159 Värtsilän kunnanvaltuuston lausunto 30.5.1949. Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
160 Värtsilän kunnanvaltuuston lausunto 30.5.1949. Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
161 Wärtsilä-yhtymän lausunto sisäasiainministeriölle 16.7.1949. Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
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Ennen päätöksen tapahtumista, viimeisenä asiaa kommentoivat vielä Kuopion lääninhallitus, 
Kuopion läänin maanmittauskonttori sekä Maanmittaushallitus. Kuopion läänihallitus oli asettunut 
puoltamaan Patsolan liittämistä Värtsilän kuntaan. Tämä liitos vakiinnuttaisi Värtsilän kunnan 
asemaa ja helpottaisi asukkaiden asiointia. Tämä kuitenkin koski vain Patsolaa, koska muiden 
kylien liittämiselle ei lääninhallitus katsonut olevan perusteita. Kuopion läänin maanmittauskonttori 
taas katsoi, että juuri Patsolan kylän liittäminen Värtsilään olisi kiireesti pantava toimeen. 
Maanmittauskonttorin mukaan tästä ei aiheutuisi juurikaan haittaa Tohmajärvelle, koska se oli 
alueluovutusten jälkeen saanut Suomen puolelle jääneet Pälkjärven alueet. Maanmittaushallitus 
katsoi kuitenkin omassa lausunnossaan, ettei ollut mitään pakottavia syitä sille, että käsittelyn alla 
olevat kylät tulisi liittää Värtsilään.162 
Lopullinen päätös asiaan tuli Valtioneuvostolta 23.2.1950, kun se Sisäasiainministeriön esityksestä 
määräsi, että Tohmajärven kunnasta on 1.1.1951 lukien kunnallisessa ja kameraalisessa suhteessa 
siirrettävä Patsolan kylä kokonaisuudessaan Värtsilän kuntaan. Näin ollen Värtsilä sai päätöksen 
mukaan myös Tervavaaran koulu rakennuksineen, tontteineen, irtaimistoineen ja velkoineen.163 
Kyseessä oli Oppikumpu-niminen tila ja kuten päätöksessä todettiin, Värtsilän kunnan vastattavaksi 
siirtyi myös kyseisen Tervavaaran koulun rakentamiseen Valtionkonttorilta saadut lainat yhteensä  
2 164 864 markkaa. Värtsilän kunnanhallitus oli valinnut omaisuuden vastaanottajaksi 
kunnanhallituksen puheenjohtaja Tauno Rantasen, varapuheenjohtaja Juho Pitkäsen ja jäsen Matti 
Kososen.164 
 
 
 
7 ALUELUOVUTUKSISTA SEURANNEET MUUTOKSET TILASTOLISESTI 
TARKASTELTUNA 
 
7.1 Väestö 
  
                                                 
162 Kuopion lääninhallituksen lausunto valtioneuvostolle 18.10.1949; Kuopion läänin 
maanmittauskonttorin lausunto Kuopion lääninhallitukselle; Maanmittaushallituksen lausunto 
sisäasiainministeriölle 9.12.1949. Sisäasiainministeriön arkisto. KA. 
163 Värtsilän kunnanvaltuuston pöytäkirjat 1949–1952. 29.3.1950. Toka. 
164 Värtsilän kunnanvaltuuston pöytäkirjat 1949–1952, 12.12.1950 ja 11.1.1951. 
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Lähde: SVT VI Väestötilastoa, väestösuhteet vuosina 1938–1950. 
 
 
 
Värtsilän asukasmäärä oli kasvanut tasaisesti koko 1900-luvun alun ja määrä oli edelleen nousussa 
ennen talvisotaa. Vuonna 1938 Värtsilässä asui 6408 ihmistä. Samana vuonna esimerkiksi lähes 
samankokoisella Pälkjärvellä asui vain 2109 henkilöä, vaikka pinta-ala oli lähes sama. Tämä kertoo 
siitä, että Värtsilässä asuttiin paljon tiiviimmissä olosuhteissa, kuin muissa lähikunnissa. Talvisota 
ja Moskovan vuoden 1940 rajat, jotka olivat Värtsilän kohdalla samat kuin jatkosodan jälkeen, 
saivat asukasmäärän laskuun. Asukasmäärä ei kuitenkaan ehtinyt laskea kovinkaan paljon ennen 
jatkosotaa. Kun palaaminen Neuvostoliiton puolelle jääneelle Värtsilän alueelle tuli mahdolliseksi, 
lähti kunnan asukasmäärä jälleen nousuun. Asukasmäärä nousi aina vuoteen 1943 asti, mutta 
vuonna 1944, kun jatkosota päättyi ja alueet tuli luovuttaa uudelleen, lähti asukkaiden määrä jälleen 
laskuun. Vaikka siirtoväkeä pyrittiin asuttamaan Suomen puolelle jääneen Värtsilän alueelle, ei 
suuren määrän asuttaminen ollut mahdollista alueen pienuuden takia. Näin tultaessa vuoteen 1951 
Värtsilän asukasmäärä oli laskenut hieman yli 2000 asukkaaseen, joka oli noin 31 % vuoden 1938 
väestöstä.165  
 
Monet Värtsilän asukkaista pyrkivät jäämään lähiseuduille, jolloin monet heistä muuttivat tai 
sijoitettiin asumaan Tohmajärvelle. Tästä seurasikin raju nousu Tohmajärven asukasmäärässä.166 
Kun vielä vuonna 1938 Tohmajärvellä oli vähemmän asukkaita kuin Värtsilässä (6214 asukasta), 
                                                 
165 SVT VI Väestötilastoa, väestösuhteet vuosina 1938–1950. 
166 Katso kuvio 3 s. 20. 
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oli asukkaita vuonna 1951 jo 9137. Tohmajärvelle oli tullut siirtoväkeä paljon myös muista 
luovutetun alueen kunnista, mutta suuri osuus siirtoväestä tuli Värtsilästä. Esimerkiksi vuonna 1950 
Tohmajärvellä oli pelkästään siirtoväkeä 2109 henkilöä.167 
  
 
Lähde: SVT VI Väestötilastoa, väestösuhteet vuosina 1938–1950. 
 
Sodan vaikutukset ovat nähtävissä kaikissa väestönmuutoksissa Värtsilässä vuosina 1938–1951. 
Niin solmittujen avioliittojen kuin syntyneiden lastenkin määrä alkoi laskea vuoden 1938 luvuista 
talvisodan alettua. Vuonna 1938 avioliittoja oli solmittu 77 kappaletta ja lapsia syntyi 170. 
Avioliittojen, mutta erityisesti syntyneiden lasten määrä alkoi nousta 1943, mikä oli yleinen ilmiö 
kaikkialla Suomessa, koska tuolloin syntyivät suuret ikäluokat. Vuonna 1944 syntyi 137 lasta ja 
vuonna 1945 vielä 125. Kuitenkin vuonna 1949 tultiin molemmissa ryhmissä selvästi alaspäin 
vuoden 1945 luvuista. Syntyneiden lasten määrä jatkoi vielä laskemistaan ja vuonna 1951 
Värtsilässä syntyi enää 55 lasta.168 
 
Myös kuolleiden määrissä on nähtävissä sodan seuraukset. Vuosina 1939 ja 1940 kuoli yhteensä 
242 henkilöä, joista talvisodassa kuoli 69. Myös jatkosodan alku nosti kuolleiden tilastoja ja siten 
vuonna 1941 kuoli 131 värtsiläläistä. Muutaman vuoden ajan kuolleiden määrä pysytteli hieman 
alhaisempana, mutta jälleen jatkosodan loppuvaiheet nostivat kuolleiden lukumäärää. Vuonna 1944 
                                                 
167 SVT VI Väestötilastoa, väestösuhteet vuosina 1938–1950. 
168 SVT VI Väestötilastoa, väestösuhteet vuosina 1938–1950. 
Kuvio 14. Väestönmuutokset Värtsilässä vuosina 1938-
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kuoli 106 henkilöä. Jatkosodassa kaatui yhteensä 123 värtsiläläistä. Sotien jälkeen kuolleiden määrä 
lähti laskuun.169 
 
Sotien vaiheet näkyvät selvästi myös kuntaan muuttaneiden ja poismuuttaneiden lukumäärissä. Jo 
ennen sotaa poismuutto oli ollut suurempaa kuin uusien asukkaiden muuttaminen Värtsilään, mutta 
korkea syntyvyys ja poismuuttoa vain hieman pienempi tulomuutto pitivät kunnan asukasmäärän 
kasvussa. Talvisodan alueluovutusten takia kuntaan muutto väheni, mutta vuosien sotien aikainen 
suurin poismuutto tapahtui vuonna 1941, jolloin Värtsilästä muutti pois 364 asukasta. Jatkosodan 
alun jälkeen, kun Neuvostoliiton puolelle jääneille alueille palaaminen tuli mahdolliseksi 
paluumuutto nousi jälleen, kunnes uudet alueluovutukset tapahtuivat. Vuosina 1949–1951 
paluumuutto vakiintui noin 80 henkilöön vuodessa. Poikkeuksena oli vuosi 1950 jolloin kuntaan 
tuli 505 uutta asukasta. Selittävänä tekijänä tässä suuressa huipussa oli lähinnä Patsolan liittäminen 
Värtsilään. Poismuutossa lukemat pysyttelivät melko tasaisena aina vuoteen 1949 asti, jolloin 
suurin ryhmä ihmisiä vaihtoi paikkakuntaa. Yhteensä 1356 ihmistä muutti pois Värtsilästä. Vielä 
tuonkin vuoden jälkeen poismuuttaneiden määrät pysyivät korkealla.170 
 
Vaikka varallisuus ei tullut Värtsilässä esille niinkään maiden omistuksessa, näkyi varallisuuden 
määrä melko hyvin tarkasteltaessa tuloverotilastoa. Kun otetaan huomioon kaikki verotettavat 
henkilöt, verotetut tulot olivat Värtsilässä vuonna 1938 yhteensä 22 095 800 markkaa (6,6 
miljoonaa euroa). Huomattavaa on se, että luku oli suurin Kuopion läänissä heti Kuopion, Joensuun, 
Varkauden ja Kuusjärven jälkeen. Edelle menivät näin ollen vain Kuopion läänin kaupungit ja 
Kuusjärvi, jossa oli voimakas teollisuus. Esimerkiksi naapurikunnassa Tohmajärvellä vastaava luku 
oli 5 736 100 (1,7 miljoonaa euroa). Verotetun omaisuuden määrä oli Värtsilässä samana vuonna 
152 685 000 markkaa (45,9 milj. euroa). Luku oli jälleen Kuopion läänin suurimpia, heti jo 
aiemmin mainittujen kaupunkien lisäksi. Suurin osa verotetusta omaisuudesta aivan kuin 
verotetuista tuloistakin, oli varmasti sidoksissa Wärtsilän tehtaaseen.171 
 
Verotettujen lukumäärä kyseisenä vuonna 1938 oli yhteensä 701 henkilöä. Tuosta verotettujen 
joukosta suurin osa kuului kuitenkin pienempiin tuloluokkiin. Kaikkiaan 67 % verotettavista kuului 
tuloluokkiin, joissa ihmisten vuosiansiot olivat 10 000–14 900 tai 15 000–29 900. Tätä 
                                                 
169 SVT VI Väestötilastoa, väestösuhteet vuosina 1938–1950. 
170 SVT VI Väestötilastoa, väestösuhteet vuosina 1938–1950. 
171 SVT IV Varallisuustilastoa. Tulo- ja omaisuusverotilastoa vuodelta 1938. 
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suuremmissa tuloluokissa oli vain yksittäisiä veronmaksajia, mutta suurimmasta tuloluokasta (yli 1 
500 000 markkaa vuodessa) löytyi juuri Värtsilästä koko Kuopion läänin ainoa veronmaksaja.  
 
Edellä mainittu koski koko Värtsilän kunnan verotusta. Saman vuoden 1938 verotuksen pohjalta on 
laadittu myös arvio tulo- ja omaisuussuhteista Moskovan rauhassa vuonna 1940 Neuvostoliitolle 
luovutetulla alueella. Sama arvio pitää myös melko pitkälti paikkansa vuoden 1944 luovutusten 
kohdalla, koska luovutetut alueet olivat molemmissa rauhansopimuksissa samat. Ainoat erot olivat 
mahdollisia tulla esille veroäyrien ja rahanarvon heilahtelujen yhteydessä. Vuoden 1938 tilastojen 
mukaan luovutetulle alueelle kuului verotettavista tuloista 20 957 000 markkaa (6,3 miljoonaa 
markkaa), verotettavasta omaisuudesta 148 509 000 (44,5 milj. euroa) ja verotetuista 617 henkilöä. 
Näin ollen luovutetulta alueelta tuli lähes 95 % verotetuista tuloista, 97 % omaisuudesta sekä 88 % 
verotetuista. Verotetuista, luovutetuilla alueilla asuivat juuri ne henkilöt, jotka kuuluivat suurimpiin 
tuloluokkiin. Suomen puolelle jääneillä alueilla asui siis pienempiin tuloluokkiin kuuluvia 
veronmaksajia.172 
 
Vuoden 1945 kyseisistä tilastoista ei ole enää saatavilla näin tarkkoja lukuja, mutta jo esimerkiksi 
vuonna 1943 luvuissa oltiin tultu selvästi alaspäin verrattaessa sotaa edeltäneisiin aikoihin. 
Kyseisenä vuonna verotetut tulot olivat 11 028 000 ( 1,7 milj. euroa) verotettava omaisuus 56,8 
miljoonaa markkaa (8,8 milj. euroa) ja verotettavien henkilöiden määrä 84. Suurin osa luovutetulla 
alueella olleista verotettavista tuloista ja henkilöistä ei siis palautunut Suomen puolelle jääneeseen 
Värtsilään. 
 
 
 
7.2 Elinkeinot 
 
Ihmisten muuton ja tehdasalueiden menettämisen takia myös Värtsilän elinkeinorakenne muuttui 
melko rajusti jatkosodan jälkeen. Kun vielä ennen talvisotaa ja jatkosodan vuosina teollisuus oli 
työllistänyt suuren joukon ihmisiä, tuli maa- ja metsätaloudesta ylivoimaisesti suurin työllistäjä 
sodan jälkeen.  
                                                 
172 SVT IV Varallisuustilastoa. Tulo- ja omaisuusverotilastoa vuodelta 1938. Liite em. Tulo- ja 
omaisuussuhteet Moskovan rauhassa maaliskuun 12 päivänä 1940 Sosialististen Neuvostovaltojen 
Liitolle luovutetulla tai vuokratulla alueella. 
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Lähde: SVT VI Väestötilastoa C102 Vuoden 1950 yleinen väestölaskenta II nide Väestö 
elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan  
 
Kuviosta 14 näkyy maa- ja metsätalouden suuri asema ihmisten ammattina. Koska tehdas oli jäänyt 
Neuvostoliiton puolelle, monet ammattilaiset, jotka olivat muuttaneet Värtsilään vain tehtaan takia, 
sijoittuivat töihin muille teollisuuden työpaikkoja tarjoaville paikkakunnille. Monet Wärtsilä 
yhtymän työntekijöistä muuttivat yhtymän muille toimipaikkakunnille. Yksi tällaisia työpaikkoja 
tarjoava kunta oli Tohmajärvi, jonka alueelle Uuteen- Värtsilään oli rakennettu tehdas. Alueen 
tehdas oli rakennettu jo vuonna 1940, jolloin Wärtsilä yhtymä perusti uuden tehtaan jatkamaan 
rajan taakse jääneen tehtaan toimintaa. Teollisuus ja käsityöt tarjosivat Värtsilässä enää pienen 
määrän työpaikkoja verrattuna aiempiin vuosikymmeniin ja tuostakin työpaikkamäärästä suurin osa 
oli käsityöammatteihin, ei teollisuuteen liittyviä työpaikkoja. Myös palveluelinkeinot työllistivät 
1950-luvulla ihmisiä suhteessa melko paljon.173 
 
Teollisuuden työpaikkojen määrä laski sotavuosien aikana ja erityisesti sen jälkeen huimasti 1900-
luvun alkuvuosikymmenistä. Wärtsilä yhtymän tehdas työllisti paljon teollisuuden alan ihmisiä ja 
muuta henkilökuntaa. Ennen sotaa, vuosina 1936 ja 1937 teollisuus työllisti Värtsilässä noin 600 
henkilöä. Vuonna 1938 luku oli hiukan laskenut, ja tuolloin teollisuus työllisti keskimäärin 517 
                                                 
173 SVT VI Väestötilastoa C102 Vuoden 1950 yleinen väestölaskenta II nide Väestö 
elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan; Suomenmaa 1978, 459–460 ja 266–268. 
 
Kuvio 15. Ammatissa toimivat ja heidän 
perheenjäsenensä vuonna 1950
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henkeä ja 45 muuta henkilökuntaa. Tuolloin työnantajien kokonaislukumäärä oli 6 kappaletta. 
Kyseisenä vuonna, jolloin Värtsilä oli osa Kuopion läänin Ilomantsin kihlakuntaa, koko 
kihlakunnassa oli teollisuuden työntekijöitä yhteensä 1029, joten Värtsilässä oli koko kihlakunnan 
teollisuuden työpaikoista yli puolet.174 
 
Kun vuonna 1942 teollisuustoiminnalla oli jälleen mahdollisuus käynnistyä Värtsilässä, oli 
työpaikoista toiminnassa kuitenkaan vain neljä ja työntekijöitä oli 108 henkilöä. Teollisuuden 
toiminta alkoi kuitenkin selvästi elpyä jatkosodan asemasotavaiheessa, koska seuraavana vuonna 
1943 oli tullut yksi työnantaja lisää ja työntekijöitä oli jo yli kaksinkertainen määrä eli 224 henkilöä 
ja 10 muuta henkilökuntaa. Alueluovutusten ja tehdasalueen menetyksen jälkeen muutos 
teollisuuden työnantajien ja työntekijöiden suhteen oli valtava. Vuonna 1945 Värtsilässä oli enää 
yksi teollisuuden alan työnantaja ja yksi työntekijä. Vuoteen 1950 mennessä työnantajien määrä ei 
noussut, mutta työntekijöitä tuli muutama lisää. Mistään suuresta työntekijöiden määrän noususta ei 
kuitenkaan ollut kyse, koska vuonna 1950 työntekijöitä oli yhteensä kuusi ja yksi muuhun 
henkilökuntaan kuuluva henkilö. Työpaikkojen ja työntekijöiden määrän suuri lasku osoittaa hyvin 
sitä, mikä suuri muutos Värtsilälle ennen niin tärkeällä teollisuuden alalla tapahtui alueluovutusten 
takia. Tämän lisäksi myös kuvio 15 teollisuuden tuotannon bruttoarvosta ja erityisesti sen suuresta 
laskusta vuonna 1945, osoittaa miten juuri teollisuuden elinkeinoala kärsi menetetyistä alueista. 
Vaikka tuotanto hieman kasvoikin vuosina 1945–1949, ei se silti elpynyt, koska lukemat lähtivät 
laskuun jälleen vuonna 1950. Kun hyvin monessa kunnassa muualla Suomessa teollisuus alkoi 
lisääntyä, niin Värtsilässä tilanne oli tehtaan menetyksen johdosta päinvastainen.175 
 
                                                 
174 SVT XVIII A Teollisuustilastoa vuosina 1938–1950. 
175 SVT XVIII A Teollisuustilastoa vuosina 1938–1950. 
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Kuva 16. Teollisuuden tuotannon bruttoarvot 
Värtsilässä vuosina 1938-1950
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Lähde: SVT XVIII A Teollisuustilastoa vuosina 1938–1950. 
 
Värtsilässä iso osa ihmisistä oli saanut jo pidemmän aikaa elantonsa teollisuuden parista, mutta 
myös maanviljelyä harjoitettiin. Alla olevasta taulukosta voidaan nähdä viljelmien luku Värtsilässä 
vuosina 1929–1930 sekä vuonna 1950, jotta voidaan verrata kuinka alueluovutukset vaikuttivat 
viljelmien lukumäärään. Viljelmien luvun ryhmittely oli molempina vuosina hieman erilainen, 
mutta siitä käy kuitenkin hyvin selville tapahtunut muutos. 
 
Taulukko 12. Viljelmien luku Värtsilässä vuosina 1929–1930 ja 1950, jaettuna 
hehtaarimäärien mukaan 
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Lähde: SVT III Maatalous, Yleinen maataloustiedustelu v.1929–1930 ja 1950 
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Vuoden 1929–1930 viljelmistä omalla maalla sijaitsi 363 viljelmää ja vuokramaalla 84 kpl. 
Aiempina vuosina vuokraviljelmien lukumäärä oli ollut yleensäkin Pohjois-Karjalan alueella 
suurempi, mutta vuoteen 1929 mennessä laskenut melko paljon. Värtsilä muodosti poikkeuksen 
siinä mielessä, että kun muualla näiden vuokraviljelmien lukumäärä oli laskenut, Värtsilässä niitä 
löytyi edelleen. Selityksenä tähän olivat asutuskeskuksissa vuokramaalle syntyneet asuntotilat 
Värtsilän teollisuusvaltaisuutta osoittaa se seikka, että Ilomantsin kihlakunnassa Värtsilässä oli 
vähiten viljelmiä heti Pälkjärven jälkeen, vaikka asukkaita oli enemmän kuin monessa muussa 
kunnassa. Alueena Värtsilä tosin oli pieni, joten jaettavaa maata ei ollut yhtä paljon, kuin muissa 
kunnissa.176  
 
Jos verrataan vuosien 1929–1930 lukuja Tohmajärven vastaaviin lukuihin, on havaittavissa, että 
Tohmajärvellä oli kaikissa kokoluokissa enemmän viljelmiä, lukuun ottamatta pienintä 
kokoluokkaa eli 0,25–0,50 hehtaarin viljelmissä. Esimerkiksi 5-10 hehtaarin viljelmiä oli 
Tohmajärvellä 202 ja Värtsilässä vain 76. Värtsilässä viljelmien koot olivat pieniä. Vuosina 1929–
1930 viljelmiä löytyi eniten kokoluokasta 1-2 hehtaaria. Tämä kertoo, että maanviljely oli 
Värtsilässä pienimuotoisempaa kuin esimerkiksi juuri Tohmajärvellä. Värtsilässä 
elinkeinotoiminnan painopiste oli teollisuudessa ja näin viljelmiä, etenkään suurikokoisia sellaisia 
ei Värtsilään syntynyt paljon. Maataloudesta ei ollut niin suuren asukasmäärän edes mahdollista 
saada kunnolla elantoa, koska Värtsilän kunnan alue oli liian pieni useiden suurten hehtaarimäärän 
omaavien tilojen muodostamiselle. Tilanne muuttui vielä jonkin verran ennen talvisotaa, kun 
vuonna 1936 Pälkjärvi luovutti kaksi kyläänsä Kuhilasvaaran ja Anonniemen Värtsilälle. Pälkjärvi 
oli hyvin maatalousvaltaista aluetta, joten noiden kylien liittyminen Värtsilään varmastikin lisäsi 
viljelmien määrää vaikka kyseiseltä vuodelta ei samanlaista tilastoa viljelmien lukumäärästä 
olekaan saatavilla.177  
 
Kun verrataan vuosien 1929–1930 ja vuoden 1950 lukuja voidaan nähdä, että viljelmien lukumäärä 
oli laskenut noin 200 kappaletta. Vaikka myös Värtsilässä oli siirtoväen asuttamiseksi muodostettu 
uusia tiloja, olivat alueluovutukset vaatineet niin suuren alueen, että viljelmien lukumäärä on 
vertailussa olevien vuosien välillä laskenut 200 kappaletta. Todellisuudessa viljelmien lukumäärä 
oli laskenut vielä jonkin verran enemmän, kun otetaan huomioon Kuhilasvaaran ja Anonniemen 
                                                 
176 SVT III Maatalous Yleinen maataloustiedustelu vuosina 1929–1930 osa I ja Saloheimo 1973, 
130–131. 
177 SVT III Maatalous Yleinen maataloustiedustelu vuosina 1929–1930 osa I. 
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alueet, jotka eivät näy vuosien 1929–1930 tilastoissa. Suomen puoleiseen Värtsilään jäi siis paljon 
viljelmiä, mutta Neuvostoliiton puolelle jäi myös suuria alueita, joissa oli harjoitettu maataloutta. 
Tämänlaisia alueita olivat mm. Kakunvaara ja jo aiemmin mainitut, Värtsilän kuntaan vasta 
muutaman vuoden kuuluneet Kuhilasvaaran ja Anonniemi. Vaikka viljelmien lukumäärä laski näin 
rajusti, kokoluokat säilyivät siten melko ennallaan, koska vuosien 1929–1930 sekä 1950 alle kahden 
hehtaarin viljelmien lukumäärä on noin 45 % kaikista viljelmistä.178 
 
Kunnan teollisuusvaltaisuudesta kertoo myös viljelmien käyttömuotojen tarkastelu. Alla olevasta 
taulukosta voidaan nähdä missä käytössä Värtsilän alueet olivat vuosina 1929–1930. 
 
 
 
 
Taulukko 13. Viljelmien tiluslajit Värtsilässä hehtaareittain 
Puu- ja 
kasvitarha 
peltoa Niittyä Laidunmaata Kaskiviljelys Metsämaata Joutomaata Yht. Kunnan 
koko 
maa-ala
6 1969 329 195 - 10430 607 13536 21290 
 
Lähde: SVT III Maatalous Yleinen maataloustiedustelu vuosina 1929–1930 osa I. 
 
Taulukosta voidaan nähdä, että maa- ja metsätalouden käytössä oli Värtsilässä vuosina 1929–1930 
noin 64 % alueista. Luku oli melko pieni kun verrataan esimerkiksi lähes samankokoiseen 
naapurikuntaan eli Pälkjärveen. Erot tiluslajeissa olivat näiden kahden kunnan välillä huomattavia. 
Esimerkiksi peltoa, niittyä ja laidunmaata oli Pälkjärvellä lähes kaksinkertaiset määrät Värtsilään 
verrattuna. Värtsilässä maa- ja metsätalouden käytössä olevista maista huomattava osa olikin 
metsää, kuten taulukosta näkyy. Suuri osa Värtsilän alueista oli siis muussa kuin maa- ja 
metsätalouden käytössä. Jos verrataan tilannetta jälleen maatalousvaltaiseen Pälkjärveen ja toiseen 
naapurikuntaan eli Tohmajärveen, löytyvät erot lähinnä Värtsilän ja Pälkjärven väliltä. Nimittäin 
myös Tohmajärvellä maa- ja metsätalouden käytössä oli kunnan alueesta noin 64 %179, kun taas 
Pälkjärvellä vastaava prosenttiluku oli 83 %. Kun siis vuonna 1920 Värtsilä oli pyrkinyt eroon 
                                                 
178 SVT III Maatalous Yleinen maataloustiedustelu vuosina 1929–1930 osa I. 
179 Tohmajärven kunnan koko alue oli tuolloin 69 090 hehtaaria. 
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maatalousvaltaisesta emäpitäjästään, oli vuosien aikana myös Tohmajärvi kehittänyt muita 
elinkeinoalueitaan. Kuitenkin vaikka teollisuudella oli vahva asema Värtsilässä, taulukko osoittaa, 
että alueelta löytyi myös maa- ja metsätaloutta.180 
 
 
 
Taulukko 14. Eläinten lukumäärä Värtsilässä vuosina 1929–1930 ja 1950 
 
 hevosia nautaeläimiä sikoja lampaita vuohia kanoja, 
kukkoja 
1929–
1930 
386 1748 361 575 - 1523 
1950 194 985 - 665 - 878 
 
Lähde: SVT III Maatalous Yleinen maataloustiedustelu vuosina 1929–1930 ja 1950. 
 
Kun verrataan eläinten määrää jälleen naapurikuntiin Tohmajärveen ja Pälkjärveen, oli Värtsilässä 
määrät huomattavasti pienempiä kuin kyseisissä kunnissa. Ymmärrettävää on se, että alueella jossa 
on vähemmän peltoja ja laidunmaata, on myös vähemmän tuotantoeläimiä. Yllättävää oli navettojen 
määrän suuri lukumäärä suhteessa eläinten määrään. Esimerkiksi lattianavettoja oli vuosina 1929–
1930 Värtsilässä 142, Pälkjärvellä 60 ja Tohmajärvellä 146, vaikka viimeksi mainituissa kunnissa 
eläimiä tosiaan oli enemmän kuin Värtsilässä.181 
 
Kuten taulukosta 14 käy ilmi laski eläinten määrä vuosien 1929–1930 ja 1950 välillä huomattavasti, 
minkä voidaan katsoa olevan suoraa seurausta asukasmäärän ja alueiden rajusta laskusta. Vain 
lampaiden määrä kasvoi tarkasteluaikojen välillä. Muissa ryhmissä laskua tapahtui useilla sadoilla 
kappaleilla. 
 
Taulukko 15. Pelto-, metsä- ja kokonaisalan jakautuminen hehtaareittain omistajaryhmittäin 
jaoteltuna vuonna 1950 
 
                                                 
180 SVT III Maatalous Yleinen maataloustiedustelu vuosina 1929–1930 osa I 
181 SVT III Maatalous Yleinen maataloustiedustelu vuosina 1929–1930 ja 1950. 
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 valtio kunta srk. yhtiöt osuuskunnat yhd. muut 
yhteisöt
yhteismetsät yksityiset valtion 
hallintasop. 
tilat 
yht. 
pellot 0 77 6 6 0 3 - - 908 9 1009
metsät 1 493 132 3328 - 3 - - 4046 173 8176
kokon
aisala 
12 608 139 3371 0 20 - - 5203 193 9546
 
Lähde: SVT III Maatalous Yleinen maataloustiedustelu vuonna 1950. 
 
 
Taulukko 15 osoittaa, että aivan kuten vuosina 1929–1930, niin myös edelleen vuonna 1950 oli 
suurin osa Värtsilän alueista metsää. Kun vuosina 1929–1930 metsää oli ollut 10430 hehtaaria, oli 
sitä vuonna 1950 yhteensä 8176 hehtaaria. Näin ollen luovutetut alueet olivat olleet enimmäkseen 
muuta kuin metsää. Yksityisten omistuksessa oli vuonna 1950 suuri osa niin pelloista kuin 
metsistäkin, mutta myös yhtiöillä oli melko merkittävä omistus Värtsilän alueen metsistä. 
Yksityisten omistajien joukossa näkyvät myös ne siirtoväkeen kuuluvat henkilöt, jotka olivat 
tehneet vapaan kaupan uusista alueista. Siirtoväki pystyi kuitenkin hankkimaan tilan itselleen 
vapaan kaupan lisäksi hallintasopimuksella, jossa kyseessä oli eri luovuttajaryhmiltä hankituille 
alueille muodostetut tilat. Vuonna 1948 suurin tilojen tarve oli tullut jo tyydytetyksi, joten vuonna 
1950 solmittiin koko maassa enää melko pieni määrä hallintasopimuksia tai vapaita kauppoja. 
Värtsilässä vuonna 1950 valtion hallintasopimustiloja oli kokonaisalasta 193 hehtaaria.182 
 
Kun tarkastellaan vuoden 1950 lukuja ja verrataan niitä vuosien 1929–1930 lukuihin, voidaan 
nähdä Värtsilän kokonaisalan lasku, eli hehtaarimäärä, jonka Värtsilä menetti alueluovutuksissa. 
Vuonna 1929–1930 kunnan kokonaispinta- ala oli ollut 21 290 ja vuonna 1950 se oli enää 9546 
hehtaaria eli noin 45 % vuosien 1929–1930 määrästä. Tosin menetys oli todellisuudessa vielä 
hieman tätä suurempi, koska vuosien 1929–1930 luvuissa eivät olleet vielä mukana Kuhilasvaaran 
ja Anonniemen alueet, jotka tulivat osaksi Värtsilää vasta vuonna 1936. Vuoden 1950 luvuissa taas 
ei ole vielä mukana Patsolan aluetta, joka liitettiin Värtsilään 1.1.1951 alkaen, joten kunnan koko 
kasvoi vielä hieman.183  
                                                 
182 SVT III Maatalous Yleinen maataloustiedustelu vuonna 1950; Waris 1952, 124.  
183 SVT III Maatalous Yleinen maataloustiedustelu vuonna 1950 
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7.3 Värtsilän kunnan taloudellinen tilanne ennen ja jälkeen jatkosodan 
 
Kun tarkastellaan Värtsilän kunnan tuloja ja menoja, on nähtävissä suuri nousu molemmissa 
ryhmissä vuosina 1937–1950. Samanlainen ilmiö oli tosin nähtävissä myös muissa Suomen 
maalaiskunnissa. Kuntien talous oli alkanut kasvaa jo 1930-luvulla, mutta sota-aikana tapahtui reilu 
supistuminen tuloissa ja menoissa. Syynä tähän olivat sodasta johtuvat tarvike- ja työvoimapula, 
sekä kuntien tavallisten tehtävien väheneminen. Sotien jälkeen kuntien talous lähti jälleen nopeaan 
kasvuun, osaksi siksi, että niiden tehtävien määrä kasvoi. Kaikkiaan valtion ja kuntien tulot 
kasvoivat noin kolmikertaiseksi vuosien 1938–1950 välillä.184 
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Markkoina
 
Lähde: SVT XXXI Kuntien finanssitilastoa B, maalaiskuntien finanssit.185 
 
                                                 
184 Soikkanen 1966, 727–729. 
185 Kuvioissa esitetyt summat ovat tuhansia markkoja ja euroja. 
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Tarkasteltaessa eri menoja aiheuttavien ryhmien186 välisiä eroja, menot olivat eri vuosina suurimmat 
eri luokissa. Ennen sotia vuonna 1937 opetus- ja valistustoimi veivät selvästi suurimman osan 
kunnan menoista. Tämän lisäksi myös huoltotoimi aiheutti melko paljon kuluja kunnalle. 
Talvisodan ja jatkosodan aikana kunnalle aiheutti eniten kuluja kuitenkin yleinen rahoitus eli 
esimerkiksi korot ja provisiot, verojen ja verojäämien poistot ja palautukset. Nousu johtuu osittain 
siitä, että esimerkiksi vuonna 1944 valtioneuvosto määräsi kunnan maksamaan kuntalaisille takaisin 
vuonna 1944 perityt kunnallisverot takaisin, vaikka niistä oli osa jo käytetty. Hoitokunta ei 
kuitenkaan vaikuttanut olevan hädissään taloudellisen tilanteensa huononemisesta, vaikka joutuikin 
suorittamaan nämä kunnallisverot takaisin. Sisäasiainministeriölle lähettämässään selvityksessä 
hoitokunta toi esille, että kunnalle oli viime vuosina kertynyt säästövaroja ja jos jäljellä oleva 
omaisuus muutettiin rahaksi, kykenisi kunta täydellisesti omilla varoillaan maksamaan sekä 
velkansa, että takaisin maksettavat verot. Vuoden 1944 loppuun mennessä suuri osa näistä veroista 
oli jo maksettu takaisin, mutta suoritus jatkui vielä vuoden 1945 puolella.187 
 
Vuodesta 1945 lähtien suurimman osan menoista aiheutti jälleen opetus- ja valistustoimi, vaikka 
koulujen ja oppilaiden määrä oli laskenut huomattavasti. Kaikissa menoryhmissä tapahtui suurta 
nousua vuoden 1945 jälkeen ja yksi syy menojen nousuun olivat muuttuneet olosuhteet, jotka eivät 
vielä olleet vakiintuneet. Keskushallinnon menot olivat melko korkealla, koska kunnan hallintoa 
hoidettiin ensin Nurmossa, sitten osittain Nurmossa ja Värtsilässä ja lopulta pelkästään Värtsilässä. 
Huoltotoimesta ei aiheutunut suuria kuluja vielä vuonna 1945, koska suurin osa siirtoväestä oli 
muiden kuntien huoltotoimen alaisena, mutta vuonna 1946 myös tämän menoerän osuus alkoi 
nousta. Vuoden 1946 jälkeen nousivat kunnan menot myös rakennusten, maatilojen, teiden ja 
siltojen suhteen. Pääomamenot, eli esimerkiksi juuri yleisten- ja opetustoimen rakennusten menot, 
nousivat vuosien 1946 ja 1947 välillä huimasti. Vielä vuonna 1946 pääomamenot Värtsilän 
kunnassa olivat 261 000 markkaa (17 226 euroa), kun ne seuraavana vuonna olivat jo noin 
miljoonaa markkaa (51 000 euroa) ja vuonna 1949 jo yli neljä miljoonaa markkaa (yli 148 000 
euroa). Ennen vuotta 1946 ei Värtsilässä tehty juurikaan suuria investointeja, mutta kyseisen 
vuoden jälkeen alettiin panostaa teiden kunnostamiseen ja rakentamiseen sekä koulujen 
                                                 
186 Eri menoryhmiä olivat keskushallinto, yleiset sosiaaliset tehtävät, opetus- ja valistustoimi, 
terveyden- ja sairaanhoito, huoltotoimi, rakennukset ja maatilat, liikelaitokset, tiet ja sillat, apurahat, 
yleinen rahoitus sekä pääomamenot. 
187 SVT XXXI Kuntien finanssitilastoa B, maalaiskuntien finanssit 1937–1950; Värtsilän kunnan 
hoitokunnan pöytäkirja 7.12.1944; Hoitokunnan kirje sisäasiainministeriölle 29.12.1944 
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peruskorjaamiseen ja laajentamiseen. Esimerkiksi kun vielä vuonna 1941 teiden ja siltojen 
rakentamiseen ja korjaamiseen ei kulunut kunnalta yhtään rahaa, jo vuonna 1950 kyseisten 
menoerien määrä oli monien tie- ja siltahankkeiden takia jo noin 13,9 miljoonaa markkaa (458 700 
euroa).188 
 
Kun verrataan Värtsilän tilannetta menojen keskiarvoon Kuopion läänissä, Värtsilän menot olivat 
vuonna 1937 hieman keskiarvon alapuolella. Kyseisenä vuonna Värtsilässä menot olivat yhteensä 
noin 2,9 miljoonaa markkaa (887 400 euroa), kun ne Kuopion läänissä olivat keskimäärin 3,1 
miljoonaa (948 600 euroa). Jatkosodan jälkeisinä vuosina 1945–1950 Värtsilän kunnan menot jäivät 
selvästi läänin keskiarvojen alapuolelle, koska esimerkiksi vuonna 1950 Värtsilän kunnan menot 
olivat noin 29 miljoonaa markkaa (957 000 euroa), kun ne koko läänissä olivat keskimäärin 78 
miljoonaa markkaa (2,6 milj.euroa). Tämä kertoo siitä, että Värtsilän kunnan pienentyneen 
asukasmäärän takia myös menot olivat suhteessa muuhun lääniin pienentyneet.189 
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Kuvio 18. Värtsilän kunnan tulot vuosina 1937-1950
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Lähde: SVT XXXI Kuntien finanssitilastoa B, maalaiskuntien finanssit. 
 
Tulonlähteiden suhteen ei suuria vaihteluita vuosien 1937–1950 välillä tapahtunut. Kyseisen 
aikavälin aikana suurin osa tuloista tuli yleisen rahoituksen, eli rahoitussäästön, korkojen ja 
osinkojen, menojen poistojen sekä verojen kautta. Kunnalle tuli tuloja myös melko paljon opetus- ja 
valistustoimen kautta, joista suuri osa oli valtionavustusta. Tohmajärven ja Värtsilän välisessä 
                                                 
188 SVT XXXI Kuntien finanssitilastoa B, maalaiskuntien finanssit 1937–1950 
189 SVT XXXI Kuntien finanssitilastoa B, maalaiskuntien finanssit 1937–1950 
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alueiden jakoselvityksessä Tohmajärvi puolusti omaa asemaansa sillä seikalla, että se oli tullut 
toimeen ilman suurempia avustuksia, kun taas Värtsilä oli saanut paljon valtionapua. Alla olevasta 
taulukosta kuitenkin käy ilmi että valtionavustusten määrä pysyi melko pitkälti samassa suhteessa 
vuosien 1937–1949 välisenä aikana, jolloin kysymys kylien jaosta oli vireillä. Valtionavustusten 
osuus Värtsilän kunnan tuloista, nousi huomattavasti vasta vuonna 1950, jolloin osuus oli yli 50% 
kaikista tuloista.   
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Kuvio 19. Valtion avustusten osuus Värtsilän kunnan tuloista 
vuosina 1937-1950
Prosenttiosuus
 
Lähde: SVT XXXI Kuntien finanssitilastoa B, maalaiskuntien finanssit. 
 
Valtionavustusten lisäksi Värtsilä sai valtiolta tietysti myös korvausta hävitetyistä rakennuksista 
Neuvostoliiton puolelle jääneellä alueella. Korvauksia tuli ensimmäisen kerran jo jatkosodan 
aikana, kun kunnan asukkaat pääsivät palaamaan kerran luovutetulle alueelle. Tuolloin kunta sai 
korvausta Värtsilän koulun pää- ja talousrakennuksista, Värtsilän alakoulusta, Harjulanmäen 
koulusta, Aseman kansakoulusta talousrakennuksineen, Joukaan koulusta, kunnantoimistotalosta 
talousrakennuksineen sekä lihantarkastamosta. Korvaukset olivat yhteensä noin 2,7 miljoonaa 
markkaa ( 99 900 euroa).190 
 
Kaiken kaikkiaan kunnan talous ei juuri päässyt kasvamaan sodan jälkeisinä vuosina. Tulot 
kuitenkin pysyivät vuotta 1949 lukuun ottamatta, hieman menoja suurempina. Vuonna 1949 menot 
olivat melko selvästi tuloja suuremmat, mutta pääomatulojen ja valtionavun noustessa seuraavana 
kunnan talous kääntyi jälleen positiiviseen suuntaan. 
                                                 
190 SVT XXXI Kuntien finanssitilastoa B, maalaiskuntien finanssit 1937–1950 
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Alla olevasta kuviosta näkyy Värtsilän kunnan varat ja velat vuosina 1937–1950. Varojen suhteen 
ei suuria muutoksia tapahdu, eli kunta ei tosiaan menettänyt varojaan tarkasteluaikana mitenkään 
huomattavasti.. Velkojan suhteen sen sijaan on havaittavissa melko suuria muutoksia vuosien 
välillä. Värtsilän kunnalla oli eniten velkaa ennen jatkosodan päättymistä. Sodan jälkeisinä vuosian 
velkojen määrää pystyttiin vähentämään, eikä se enää noussut. Vuosilta 1941–1944 ei Värtsilän 
kunta pystynyt antamaan, joten vertailu siitä miten kunnan varat laskivat heti jatkosodan päätyttyä, 
on vaikea laskea. Vuonna 1945 käteisvarojen, kiinteistöjen, irtaimiston jne. arvo oli jo noussut. 
Vuonna 1937 kunnan omaisuuden suurin osuus oli kiinteistöissä. Vielä vuonna 1945 kunnan 
varoista suurin osa oli kiinteistöissä ja niiden arvo nousi koko ajan vuoteen 1950 mennessä.191 
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Kuvio 20. Värtsilän kunnan varat vuosina 1937-1950 
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Lähde: SVT XXXI Kuntien finanssitilastoa B, maalaiskuntien finanssit. 
                                                 
191 SVT XXXI Kuntien finanssitilastoa B, maalaiskuntien finanssit. 
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Kuvio 21. Värtsilän kunnan velat vuosina 1937-1950
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Lähde: SVT XXXI Kuntien finanssitilastoa B, maalaiskuntien finanssit. 
Kiinteistöjen ja irtaimiston arvo siis pysyi 1945 vuodesta asti melko stabiilina ja kohosikin hieman, 
mutta kunnan käteisvarojen ja arvopapereiden suhteen tapahtui suurempia heilahteluja vuosien 
1945–1950 välillä. Vielä vuonna 1947 kunnan käteisvarat olivat olleet noin 7,4 miljoonaa ( 
377 400) kun ne kaksi vuotta myöhemmin olivat enää hieman yli miljoona markkaa (37 000 
markkaa). Myös arvopapereissa tapahtui samanlainen lasku hieman myöhemmin. Vuonna 1949 
arvopapereiden kokonaisarvo oli ollut 3,6 miljoonaa markkaa (133 200 euroa), kun se seuraavana 
vuonna oli enää 723 000 markkaa (23 859 euroa). Käteisvarojen ja arvopapereiden lasku on 
selitettävissä kyseisenä aikana tapahtuneella menojen kasvulla, jolloin jouduttiin myymään 
omaisuutta eli juuri arvopapereita ja kuluttamaan melko suurta käteisvarallisuutta.192 
 
 
 
8 YHTEENVETO 
 
Aivan kuten monet muutkin luovutetulla alueella kokonaan tai osittain sijainneet kunnat, myös 
Värtsilän kunta joutui uuden tilanteen eteen, kun jatkosodan jälkeinen rauha solmittiin Suomen ja 
Neuvostoliiton välillä. Värtsiläläiset olivat jo yhden lähdön jälkeen päässeet palaamaan takaisin 
entisen kuntansa alueelle, kun jatkosodan tilanne oli antanut siihen mahdollisuuden ja tätä 
mahdollisuutta värtsiläläiset käyttivätkin melko poikkeuksetta hyväkseen. Kun alueelle päästiin 
asettumaan takaisin lähti erilaiset toiminnot nopeasti käyntiin. Yritykset jatkoivat toimintaansa, sitä 
                                                 
192 SVT XXXI Kuntien finanssitilastoa B, maalaiskuntien finanssit. 
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mukaa kuin niiden rakennukset olivat kunnossa tai kunnostettuja. Värtsilän alueen rakennuskanta 
oli kuitenkin kärsinyt vain kohtalaisesti talvisodan ja jatkosodan hyökkäysvaiheen aiheuttamista 
tuhoista.  
 
Uusi ja tällä kertaa lopullinen lähtö tuli kuitenkin siis jatkosodan päättyessä ja tässä tilanteessa oli 
tärkeintä reagoida kaikkein kiireisimpiin asioihin eli lähinnä väestön tilanteeseen. Vaikka myös 
Värtsilän, kuten muidenkin evakuoitavien kuntien kohdalla, oli laadittu suunnitelmat siitä kuinka 
väestö ja karja evakuoitaisiin, ei suunnitelmat todellisuudessa toimineet aivan odotetusti. 
Evakuointia oli kehitetty talvisodan evakuoinnin jälkeen, mutta siitä huolimatta värtsiläläiset eivät 
kaikki siirtyneet odotusten mukaisesti sijoituskuntiinsa. Myös se osa, joka sijoituskuntiin siirtyi, tuli 
ajan myötä osittain takaisin entisille asuinseuduille. Sijoittuminen Tohmajärvelle oli värtsiläläisille 
luontevaa, koska kyseisestä kunnasta oli erottu vain reilu kaksikymmentä vuotta aiemmin, joten 
kyseessä oli entinen oman kunnan alue.  
 
Jopa parituhatta värtsiläläistä odotti kunnan rajan tuntumassa siirtoväen asuttamista koskevia 
toimenpiteitä. Osa siirtoväkeen kuuluvista kuitenkin jäi sijoituskuntiinsa, siirtyi maanhankintalain 
mukaisille tai vapaalla kaupalla hankituille tiloille muualle lähialueille tai siirtyi tehtaan tarjoamien 
töiden takia muualle Suomeen. Siirtoväki osti Värtsilästä vapaalla kaupalla vain alle 50 tilaa. Tiloja 
ei tosin ollut juuri paljoakaan kaupan, koska alue oli huomattavasti pienentynyt. 
Hallintasopimustiloja tehtiin vielä tätäkin vähemmän eli vain hieman yli 30 kappaletta. Siirtoväen 
asuttaminen tynkä-Värtsilän alueelle oli erittäin hankalaa, koska alue oli menettänyt noin 2/3 
alueistaan, eikä tiloja siten pystytty muodostamaan kovinkaan paljoa. 
 
Sen sijaan värtsiläläisen siirtoväen sijoittumisella Tohmajärvelle oli suuri merkitys sekä Värtsilän, 
että Tohmajärven kuntien välisen keskustelun kannalta seuraavien vuosien ajan. Sekä Tohmajärven 
kyliin sijoittunut entinen värtsiläläinen väestö, että jo ennenkin vahvana ilmennyt värtsiläläinen 
identiteetti nostivat esille välillä voimakkaankin keskustelun kuntien välisestä rajoituksen 
muuttamisesta. Jo talvisodan jälkeen Värtsilä ei  ollut sopeutunut uuteen tilanteeseen, jossa kunnan 
koko oli pienentynyt, vaan se alkoi heti etsiä mahdollisuutta saada lisäalueita lähiseudun kunnilta. 
Jo tuolloin pyrkimys kunnan vahvistamiseen ja itsenäisenä säilyttämiseen oli siis voimakas. 
Jatkosodan jälkeen tultiin samaan tilanteeseen. Kunta oli jälleen saman kokoinen kuin talvisodan 
jälkeen, joten se alkoi etsiä ratkaisua asemansa vahvistamiseen Tohmajärven kylistä. 
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Tällä kertaa tilanne uusien alueiden saamiseen oli otollisempi, koska värtsiläläistä siirtoväkeä oli 
sijoittunut juuri noihin kyliin, joten vuoropuhelu kylien edustajien kanssa oli helppo aloittaa. 
Kylissä oltiinkin hyvin myöntyväisiä uuteen liitoshankkeeseen, mutta Tohmajärven kunnan 
edustajat eivät ajatuksesta pitäneet. Koska Värtsilän ero Tohmajärvestä reilu kaksikymmentä vuotta 
aiemmin oli ollut riitaisa, ei kiivaalta keskustelulta vältytty tälläkään kertaa. Värtsilä ja 
liitoshankkeen kohteena olleet kylät perustelivat liitoshalukkuuttaan useilla seikoilla. Kuntien 
rajoituksen muuttamisen perusteeksi nähtiin mm. halu jakaa siirtoväen asuttamisesta aiheutuvaa 
taakkaa Tohmajärven kunnan kanssa, sekä asioiden hoidon helpottuminen, kun asukkaat voisivat 
hoitaa asiansa Värtsilässä. 
 
Tohmajärvi tyrmäsi liitoshankkeen täysin, syyttäen Värtsilän kunnan edustajia väärinkäytöksistä. 
Argumentteina Tohmajärvi esitti mm. käsialojen vääristelyn ja lasten nimien käytön nimilistoissa. 
Mutta aivan kuten Värtsilä puolusteli, oli ymmärrettävää, että lapset seurasivat vanhempiaan 
mukana uuteen mahdolliseen kuntaan. Kiivaasta keskustelusta huolimatta molemmat kunnat olivat 
valmiita myös kompromisseihin kylien suhteen. Näin ollen tynkä-Värtsilä sai osakseen vain 
Patsolan kylän, josta osa sijaitsi jo ennestään sen alueella. 
 
Kiivaan kylien liitoshankekeskustelun lisäksi jatkosodan jälkeisillä alueluovutuksilla oli myös 
monia muita vaikutuksia Värtsilän kuntaan ja sen toimintaan. Kuten jo mainittua kunnan alueista jäi 
vain noin kolmannes Suomen puolelle, joka tarkoitti myös väestömäärän jyrkkää laskua. Tästä 
seurasi monia ongelmia, joista yhtenä suurimmista oli koko ajan nouseva työttömyys. Kunta ja sen 
väestö oli jo 1800-luvulta lähtien saanut elinkeinonsa melko pitkälti joko suoraan tai välillisesti 
Wärtsilä yhtymän tehtaan kautta. Tehdas oli työllistänyt useita satoja kuntalaisia ja tehtaan 
myötävaikutuksella kuntaan oli syntynyt myös muuta elinkeinotoimintaa, kuten kauppoja ja 
pankkeja. Tehdasyhteiskunta oli myös maataloustuotteiden tarpeessa, joten myös maataloudella oli 
ollut paikkansa Värtsilän kuntalaisten elinkeinojen harjoittamisessa.  
 
Alueluovutusten takia Värtsilän kunta menetti tehtaan ja sitä seuranneet muut työpaikat, joten uusi 
tilanne tiesi alueelle työttömyyttä ja elinkeinorakenteen muutosta. Työttömyys oli Värtsilässä koko 
ajan kasvussa vaikka kunnassa yritettiin eri hankkeilla saada ihmisille töitä. Erityisesti teiden 
kunnostus ja rakentaminen toi työttömille töitä, mutta siitä huolimatta Värtsilä kuului pahiten 
työttömyydestä kärsineisiin alueisiin 1940-luvun lopussa ja 1950-luvun alussa. Myös 
elinkeinorakenteen muutos oli melko raju alueelle. Teollisuuden kautta rakentunut kunta muuttui 
hetkessä maatalousvaltaiseksi, kun teollisuuden työpaikat hävisivät kunnasta lähes kokonaan. Osa 
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teollisuuden työntekijöistä sai töitä Wärtsilä yhtymän muilta toimipaikkakunnilta, mutta Värtsilän 
alueelle jääneet joutuivat siirtymään muiden elinkeinojen pariin mikäli olivat aiemmin olleet 
teollisuuden työtehtävissä. Tosin lähellä Uudessa-Värtsilässä eli Tohmajärvella oli mahdollisuus 
toimia edelleen Wärtsilä yhtymän palveluksessa, koska siellä sijaitsi myös tehdas. Työtä ei 
kuitenkaan ollut tarjolla koko sille joukolle, joka joutui jättämään Värtsilän luovutetulla alueella 
sijainneen tehtaan työpaikat. 
 
Kun muualla Suomessa alettiin siirtyä maatalouden parista teollisuuteen oli suunta Värtsilässä siis 
päinvastainen. Sotakorvauksina toimitettavat tuotteet sekä muu kehitys oli johtanut siihen, että 
Suomessa alkoi teollisuus tarjota yhä enenevissä määrin työpaikkoja, mutta Värtsilässä ihmisten oli 
etsittävä elinkeinonsa mm. maatalouden ja palveluelinkeinojen parista. 
 
Itse kunta ei alueluovutusten takia menettänyt suoraan kovinkaan paljon omaisuudestaan. 
Luovutetulla alueella sijaitsi vain melko pieni osa kunnan omistamista tonteista ja kiinteistöistä. 
Kunnan omaisuuden aineelliset menetykset olivat siis melko pienet. Sen sijaan välillisesti 
menetykset olivat sitäkin suurempia. Kun suuri joukko ihmisistä ja työpaikoista hävisi kunnan 
alueelta menetti kunta myös suurimman osan verotuloistaan ja veronmaksajistaan. Suurin osa 
verotuloista oli nimittäin ennen talvisotaa tullut juuri luovutetulta alueelta. Sen lisäksi kunta menetti 
toimintamahdollisuuksiaan. Luovutettu alue oli erityisesti tehtaan avulla antanut Värtsilälle reilu 
kaksi vuosikymmentä aiemmin mahdollisuuden irrottautua entisestä emäpitäjästään, mutta uudessa 
tilanteessa, ilman uusi alueliitoksia samankaltainen kunnan toiminta ei ollut enää mahdollista.  
 
Tosin, jos Värtsilä olisi saanutkin haluamansa kylät Tohmajärveltä, ei sekään olisi taannut kunnan 
muodostumista samankaltaiseksi, kuin se oli ollut vielä 1920-l930-luvuilla. Vaatiessaan 
Peijonniemen kylää liitettäväksi itseensä, Värtsilän kunnassa toivottiin alueelle uutta tehdasta 
menetetyn tilalle. Uudessa-Värtsilässä sijainneen tehtaan toiminta kävi kuitenkin 
kannattamattomaksi ja sekin lakkautettiin 1960-luvulla. Näin ollen Värtsilän kunta olisi kylät 
saatuaankin ollut tilanteessa, jossa teollisuuden laajamittaisempi toiminta alueelta menetettiin. 
Tässä kuvitteellisessa tilanteessa muutos olisi vain tullut hitaammassa tahdissa, kuin mitä se 
todellisuudessa tuli. 
 
Värtsilän kunta ja väestö olivat siis aivan uuden tilanteen edessä jatkosodan päättymisen jälkeen. 
Vaikka ehdot olivat samat kuin talvisodan jälkeen, oli tilanne tällä kertaa lopullinen. Kunta menetti 
suurimman osan alueistaan ja väestöstään. Sen seurauksena monet tahot katsoivat Värtsilän olevan 
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kykenemätön toimimaan enää itsenäisenä ja tehokkaana kuntana. Värtsilässä ei kuitenkaan asiaa 
nähty samalla tavalla. Vaikka kunnan itsenäisyyttä ei pidetty enää itsestäänselvyytenä, lähdettiin 
tilanteeseen hakemaan ratkaisua, jopa melko kiivaasti. Vaikka kiihkeän keskustelun seurauksena 
Värtsilä sai vain pienen osan toivomistaan alueista, osoitti kunta kuitenkin niin suurta halua jatkaa 
itsenäisenä ja toimivana kuntana, että toiminta uudessa tilanteessa saatiin melko nopeasti liikkeelle 
ja ymmärrettiin että on lähdettävä hakemaan uusia toimintamahdollisuuksia ja –ratkaisuja muualta 
kuin menneestä. Tämän seurauksena kunta sai jatkaa toimintaansa, kun se oli osoittanut eri tahoille 
tehokkuutensa toimia asioissa.      
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Värtsilän kunnanvaltuuston pöytäkirjat v. 1935-1945. 
Värtsilän kunnanvaltuuston pöytäkirjat v. 1946-1952. 
Värtsilän kunnan hoitokunnan pöytäkirjat v. 1944-1946. 
Värtsilän kunnan kunnallislautakunnan pöytäkirjat v. 1938- 
 
Saapuneet kirjeet 
 Yksityisluontoiset yhteisöt 1932-1951. 
 Nimismies, sotilasviranomaiset, oikeudelliset viranomaiset 1937- 1951. 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö, Puolustusministeriö, Sosiaaliministeriö 1930-1951. 
 
Värtsilän kunnan kiinteistöluettelot 1936-1951 
 
Värtsilän kunnan kansanhuoltolautakunnan pöytäkirjat 1939-1949. 
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Värtsilän kunnan kansanhuoltolautakunnan menneiden kirjeiden toisteet 1941-1944. 
 
Värtsilän kunnan rakennuslautakunnan tilastojen toisteet 1950-1984. 
 
Värtsilän työasiainlautakunnan pöytäkirjat 1948–1953. 
 
 
 
Muut arkistot 
 
Pohjois-Karjalan maanviljelysseuran asutustoiminnan johtajan arkisto, JoMa 
 Maanlunastuslautakunnan lähettämät luettelot 
 Luettelot hallintasopimustiloista 
 Värtsilän tila-aktit 
 
Sisäasiainministeriön arkisto, KA 
Lakkautettuja kuntia koskevat aineistot; Vuoksenrannan, Värtsilän ja Äyräpään 
kunnat 1942–1949. 
Anomusakti 1652/245/1947 
 
Värtsilän suojeluskunnan arkisto, SA  
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